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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Se propone analizar de manera integral la política pública distrital de educación ambiental 
(PPDEA) desde una perspectiva de la complejidad ambiental, el hábitat y su 
correspondencia con siete criterios de la complejidad identificados para la educación 
ambiental. Para este análisis integral, se plantea la construcción de un Sistema Operativo 
Integral (SOI) en donde se describen los niveles de avance, las temáticas o eventos en los 
que puede avanzar la política y cuatro perspectivas o cuadrantes de la política que son el 
resultado de la combinación del interior- exterior e individual – colectivo (yo, ello, nosotros, 
ellos) y que fueron identificadas como la política pública nacional de educación ambiental 
(PPNEA), la PPDEA, los ejecutores y los habitantes de Bogotá, respectivamente. Gracias 
a este análisis es posible evidenciar el nivel de avance en cada temática, en cada 
perspectiva y la relación entre las mismas lo cual permite identificar relaciones difíciles de 
encontrar con otro tipo de análisis. De esta manera, la investigación pudo demostrar el 
nivel de avance de la PPDEA en relación con los siete criterios de la complejidad ambiental 
descritos y convoca a fortalecer estos criterios en la PPNEA para avanzar en una 
educación ambiental integral en los habitantes del Distrito Capital que aún se encuentran 
en una aproximación cartesiana al ambiente.  
Palabras clave: educación ambiental, ambiente complejo, hábitat, análisis integral 
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Esta investigación surge de la persistente observación de encontrar que en la 
cotidianidad de la ciudad de Bogotá, ámbitos como el de la economía, la política, 
la desigualdad social, la afectación de los recursos naturales y el crecimiento 
poblacional son temas recurrentes, constantemente considerados como 
problemáticos, a los cuales se les busca una causa y una posible solución. Estas 
llamadas crisis, no solo se ponen de manifiesto en la vida de cada una de las 
personas que participan de las conversaciones, su cotidianidad y asuntos 
personales, sino que además se identifica una visión de estos problemas en la 
educación que recibimos, la cultura que nos rodea y el afán por asegurar la 
sostenibilidad y sustentabilidad, económica, social, ambiental, entre otros.  
Por esta razón, cuando se planteó en esta investigación abordar un tema como la 
educación ambiental, se partió de un principio en el que se privilegie el respeto por 
la vida, una vida que debe ser abordada por la educación desde tres perspectivas. 
En primer lugar se entiende la vida como el conjunto de seres vivos que habitan el 
planeta, incluyendo la especie humana. En segundo lugar, se incluye el concepto 
de vida como la que construye cada individuo en su propia historia, con su familia, 
la cultura a la que pertenece y las formas en las que construye su habitar en la 
tierra. En tercer lugar se entiende la vida en el marco del principio ético que como 
especie humana debemos construir y privilegiar en el que se respeta tanto la vida 
misma, como la de otras personas y la de los demás seres vivos con lo que 
compartimos el planeta. 
A pesar de contar con conocimientos especializados sobre la conservación de los 
ecosistemas, estrategias de gestión de cambio climático, propuestas de superación 
de la pobreza y modelos de desarrollo, todo esto resulta insuficiente por cuanto la 
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crisis individual colectiva y planetaria persiste. Como consecuencia de ello, las 
preguntas que se mantienen son, ¿Qué es necesario hacer para superar o 
sobrevivir a estas crisis planetarias?, ¿es la generación de conocimiento de 
conceptos y sus aplicaciones la respuesta a la crisis? ¿Realmente aplicamos a 
nuestra vida todo lo que conocemos? ¿Por qué si sabemos tanto, no parece que 
actuemos en concordancia con lo que sabemos?. 
En este contexto y teniendo en cuenta la formación profesional que tengo en 
Biología, así como mi experiencia laboral, la presente investigación nació del 
interés de realizar una aproximación a la comprensión de las estrategias que se 
podrían implementar para que los conocimientos impartidos en los diferentes 
ámbitos de educación ambiental convencional actual, promuevan la conservación 
de la vida, incluyendo el respeto por las historias de vida de cada persona que nos 
rodea y la vida de todos los seres vivos. Este interés inicial se fue alimentando de 
la comprensión de la cultura que como expresión de las sociedades en sus 
territorios establecen un dialogo entre lo humano y lo no humano, incluyendo lo 
físico y los flujos entre todos los elementos, que explican cómo la particularidad de 
la cotidianidad individual alimenta y es alimentada de los procesos del habitar y 
determinan el hábitat de un territorio cualquiera, en este caso la ciudad de Bogotá.  
Se tomó para este análisis una política pública, entendiendo a esta como un 
instrumento mediante el cual el Estado (de manera participativa con la sociedad) 
reconoce una problemática en su territorio y se deciden las estrategias para atender 
problemáticas en el largo plazo (que en Colombia se ha considerado de 20 años). 
Por lo tanto, dentro de la estructura de una política pública deben estar incluidos 
elementos que permitan que cada uno de los gobiernos (de cuatro años) planteen 
estrategias de aproximación al cumplimiento de las metas propuestas en la política 
pública, independientemente de su inclinación política, y que al final, en conjunto, 
se pueda construir, de-construir, y re-construir desde diferentes puntos de vista una 
forma de superar la problemática inicial, respetando los puntos a favor y en contra 
de cada uno de los participantes en el proceso. La experiencia ha puesto en 
evidencia que algunos gobiernos hacen caso omiso de la estrategia de largo plazo 
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ignorando o reemplazando las políticas o bien formulando políticas muy generales 
sin posibilidades de evaluación y seguimiento. La necesidad de una política de 
largo plazo, se explica por las pocas posibilidades de establecer las 
transformaciones requeridas en el corto plazo, así como las dificultades que 
representan para los objetivos planteados las intervenciones desde diferentes 
perspectivas de gobierno en el corto plazo. 
Por esta razón, y para complementar los importantes esfuerzos individuales y 
colectivos que en Colombia, y particularmente en Bogotá se han tenido por avanzar 
en la educación ambiental desde un punto de vista holístico y complejo, el objetivo 
general de la presente investigación es analizar la política pública distrital de 
educación ambiental (PPDEA) desde una perspectiva de la complejidad ambiental 
y el hábitat”. Para ello, se establecieron tres objetivos específicos que son: 1. 
Describir de manera integral la Política Publica Distrital de Educación Ambiental; 2. 
Identificar y describir los criterios de la complejidad ambiental que permitirán 
avanzar en la formulación de una Política Publica Distrital de Educación Ambiental 
por y para sus habitantes; y 3. Determinar la correspondencia entre los criterios de 
la complejidad ambiental y la Política Publica Distrital de Educación Ambiental.  
Sin embargo, dada la multiplicidad de actores, escalas políticas, escalas 
territoriales y aspectos involucrados en un abordaje de la política pública en 
mención desde la complejidad ambiental, la presente investigación incluyo la 
búsqueda de estrategias metodológicas de análisis desde el mencionado 
paradigma ontológico y epistemológico que permitieran evidenciar fortalezas y 
debilidades de la educación ambiental actual en el Distrito a partir del mayor 
número de elementos posibles y priorizarlos para fortalecer la reformulación de una 
política pública de educación ambiental en el contexto bogotano actual. 
Para ello, en el presente documento se presentara en el primer capítulo la base 
conceptual de la descripción de la crisis del conocimiento, en donde se incluye el 
concepto de vida con sus diferentes acepciones y utilidades para la comprensión 
del evento de estudio de la presente investigación así como las definiciones de 
algunos conceptos pilares de la presente investigación: Ambiente, complejidad, 
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habitar, habitante y hábitat en el contexto bogotano. Posteriormente, el lector 
encontrara una descripción del proceso de educar y ser educado en materia 
ambiental en Colombia, incluyendo las bases epistemológicas de dicho proceso 
para abordar la comprensión de los conceptos que podrían ser incluidos en una 
educación ambiental desde la triada del hábitat – habitar – habitante.  
En el segundo capítulo se encontrara una descripción de los procesos educativos 
desde tres paradigmas de pensamiento (cartesiano, sistémico y complejo) para 
posteriormente ahondar en el paradigma de la complejidad aplicado 
específicamente a la educación ambiental. En este punto, se analizan y 
reorganizan los planteamientos de los autores determinantes en la presente 
investigación (Morin y Leff) y se alimentan con algunos conceptos del hábitat 
complejo para dar lugar a la propuesta de siete criterios de la complejidad ambiental 
con enfoque de hábitat con los cuales posteriormente se analizara el evento de 
estudio en cumplimiento con el segundo objetivo de la presente investigación.  
Así mismo, en la primera parte del tercer capítulo se realiza una descripción de los 
documentos técnicos de soporte y los decretos que establecieron tanto la Política 
Pública de Educación Ambiental en Bogotá (PPDEA) como la política pública de 
educación ambiental establecida en Colombia (PPNEA) incluyendo algunos 
referentes nacionales e internacionales del contexto histórico en el que cada una 
de estas políticas fue diseñada. En este capítulo se incluirá un análisis de ambas 
políticas a la luz de los tres paradigmas del conocimiento abordados desde 
diferentes enfoques a lo largo del presente documento, haciendo un especial 
énfasis en la fase de formulación de la PPDEA, el documento técnico de soporte y 
cómo los actores estatales la han entendido. Este último punto será abordado 
desde la utilidad de las acciones ya implementadas en las nuevas consideraciones 
que una reformulación de la política podría contener. 
En la segunda parte del tercer capítulo se presenta la descripción y desarrollo de 
la metodología de análisis integral de la PPDEA en la que se incorporan cuatro 
perspectivas diferentes de comprensión de la política que corresponden al yo 
(PPNEA), el ello (PPDEA), el nosotros (entidades ejecutoras) y ellos (habitantes de 
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Bogotá). Con la implementación de esta metodología se buscó integrar la mayor 
cantidad de elementos de la PPDEA como estrategia de descripción del evento de 
estudio para el cumplimiento del primer objetivo específico. 
Finalmente, en el último capítulo se desarrolla el tercer objetivo específico 
estableciendo la correspondencia de los criterios identificados y descritos en el 
segundo capítulo en relación con la PPDEA. Posteriormente, teniendo en cuenta 
que hay algunos de esos criterios que cuentan con un nivel de avance mayor que 
otros, se plantea una priorización de tres criterios para la reformulación de una 
PPDEA con la descripción de aspectos relevantes para incluir en un nuevo 
documento técnico de soporte y decreto que reglamenten dicha política. 
En la Figura 1, se presenta un mapa general del documento que representa 
gráficamente lo descrito anteriormente y servirá al lector como guía de los 
elementos incluidos para un análisis integral del proceso de reformulación de la 











1. Descripción de la crisis  
Desde la primera conferencia mundial del Club de Roma, celebrada del 15 al 17 de 
Junio de 1968, los representantes de los diferentes países que se congregaron en 
dicha conferencia concluyeron que se debía comenzar a incluir en los espacios de 
discusión, la conservación de los ecosistemas para asegurar el confort del que 
estaban disfrutando las clases medias y altas de Estados Unidos y Europa en ese 
momento y poder avanzar en privilegiar el bien de la humanidad sobre cualquier 
otro valor (Noguera de Echeverry 2009). Este momento marca un hecho histórico, 
no porque desde entonces se haya modificado la actitud objetivista que reinaba 
desde siglos atrás, sino porque por primera vez, la vida no humana era tenida en 
cuenta como elemento fundamental si se quería propender por el desarrollo 
humano y por tanto merecía tanta atención e investigación como las industrias 
productoras, maquinarias y la medicina entre otros aspectos de la vida humana.  
Después de la conferencia, filósofos y pensadores como Augusto Ángel Maya 
buscaron incorporar las discusiones globales de la época al contexto nacional 
colombiano y gracias a esto, el país ha venido avanzando desde hace más de 30 
años en la protección y conservación de sus recursos naturales, ecosistemas, 
territorios sagrados y tierras para cultivo. Muestra de ello ha sido la creciente 
conformación de grupos ambientalistas en las principales ciudades del país desde 
finales de los años 60s y comienzos de los 70s que surgieron en su gran mayoría 
de diferentes universidades a nivel nacional y procesos particulares y quienes 
fueron incorporándose al escenario nacional como participes activos de paros 
cívicos, marchas campesinas e indígenas y movilizaciones regionales (Tobasura 
2007). Gracias a esto y a la también creciente preocupación mundial ambiental, 
hoy en día Colombia cuenta con un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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(MADS) que encabeza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) incluyendo a 34 
autoridades ambientales regionales, cuatro institutos de investigación, el sistema 
de áreas protegidas y la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (ANLA).  
A pesar de lo anterior, Colombia se encuentra inmersa en una crisis medio 
ambiental que nos ha llevado a lidiar diariamente con los impactos generados por 
la explotación de los recursos naturales y las preocupaciones en esta materia 
continúan avanzando con efectos en otros ámbitos como el económico y el social 
que son cada vez más evidentes y difíciles de manejar. De hecho, en casi toda 
América Latina, esta crisis ya no es entendida como la del medio ambiental, sino 
que se trata de una crisis convergente de aspectos económicos, políticos y sociales 
cuya totalidad es más que la suma de sus partes (Max-Neef  et al, 2010). Por esta 
razón, dado que la crisis no puede ser estudiada desde cada uno de sus 
componentes solamente, desde un punto de vista ontológico, esta debe ser 
entendida como el “resultado de una crisis civilizatoria occidental, causada por sus 
formas de conocer, concebir, y por ende transformar, el mundo” (Eschenhagen 
2008): la crisis del conocimiento. 
Esta denominada crisis de conocimiento tuvo sus orígenes en la modernidad con 
la priorización de la razón por encima de cualquier otra forma de conocimiento del 
mundo y sus relaciones y tuvo uno de los más importantes avances para la ciencia 
de los siglos posteriores cuando en 1637 Descartes presentó el Discurso del 
método, obra en la que se planteaban los pasos para realizar una investigación y 
una rigurosa metodología necesaria para la adquisición de conocimiento verídico y 
aceptable por la comunidad científica. No obstante, “la “universalización” de la 
racionalidad moderna como forma hegemónica de conocimiento, ha suprimido, 
eliminado e invisibilizado otros conocimientos, saberes y visiones de mundo 
(Eschenhagen 2008).” 
Con el método científico, se propuso que un investigador imparcial, podía observar 
y analizar el mundo de manera imparcial, como un conjunto de objetos que solo 
debían ser descritos. Con el tiempo, dada la importancia de los resultados de las 
investigaciones científicas bajo este método, las ciencias sociales también 
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incorporaron el Método de Descartes y todos los organismos vivientes sobre la 
tierra podían ser descritos y analizados como objetos, incluyendo a las personas. 
Esta “actitud objetivista1, que tiende a considerar todos los seres como objetos 
dominables, poseibles y disfrutables, se ha convertido a lo largo de cuatro siglos 
en una especie de segunda naturaleza del hombre occidental” (López – Quintas 
1991), un hombre que se cree ajeno al mundo que investiga, ya que además es 
capaz de controlarlo y modificarlo a su antojo, reduciendo aún más el lugar de los 
planos afectivos y estéticos tanto en investigadores como en ámbitos de estudio 
(Oteros-Rosas 2006). 
En la década de los 70s, tras los compromisos adquiridos en el Club de Roma, 
Colombia dio inicio a la incorporación de un pensamiento sistémico en el que la 
sociedad y los ecosistemas comenzaron a ser estudiados y analizados como dos 
componentes interdependientes y los diferentes procesos de toma de decisión 
debían incluirlos a ambos. Por lo tanto, Augusto Ángel Maya, describe la nueva 
visión del mundo “en clave de A, B y C: A sintetiza las relaciones entre la Cultura y 
el Ecosistema, donde el Ecosistema ofrece a la Cultura una plataforma tecnológica-
estética adaptativa que define cómo pueden ser sus procesos de adaptación. B 
expresa las transformaciones que realiza la cultura sobre los ecosistemas, y C 
representa la reacción de los ecosistemas ante las transformaciones adaptativas 
de la cultura” (Noguera de Echeverry 2009). Estos y otros aportes, fueron las bases 
de la construcción del pensamiento complejo en Colombia que seguiría madurando 
con los años.  
Desde finales de los años 90s, en Colombia se ha venido avanzando en un cambio 
de paradigma hacia la complejidad en el que no solo se entienda que hay dos 
componentes que se relacionan entre sí (sociedad y naturaleza) sino que además 
existen otros elementos que constituyen el ambiente ahora denominado ambiente 
                                               
 
1 Se entiende visión “objetivista” de las realidades como aquella que “somete mi modo de pensar a 
los esquemas “sujeto-objeto”, “dentro-fuera”, “interior-exterior”, “lo propio-lo ajeno”...” (López –
Quintas, 1991) 
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complejo como los aspectos físicos, termodinámicos, económicos, políticos y 
culturales. Además, que estos elementos confluyen en un lugar y tiempo 
determinado y avanzar en comprender la interrelación entre esos elementos y la 
presencia misma de cada uno de ellos dentro de los demás desde la concepción 
misma de los estudios (Leff 2004-1).  
Esta propuesta de cambio de paradigma no solo se advierte en las decisiones 
políticas en una visión de país que llevo a su restructuración en materia de 
legislación ambiental, también debe ser incorporado en cada uno de los habitantes 
para poder avanzar en la construcción de soluciones a la crisis desde el contexto 
particular colombiano. Respetando la diversidad de posiciones frente a un mismo 
problema y entendiendo que el objetivo final no consiste en llegar a un consenso 
único, sino que es en la diversidad de visiones y posiciones, en la oposición y el 
dialogo entre opositores se construye el cambio, se permite la evolución, se 
incorpora el impulso vital del cambio y es posible la construcción social del hábitat 
(Leff 2000).  
1.1 Del ecologismo al ambiente complejo  
1.1.1 Las estrategias de conservación 
Colombia es uno de los dos países con mayor biodiversidad a nivel mundial 
expresada en términos del número de especies (biodiversidad alfa), comunidades 
(biodiversidad beta) y ecosistemas (biodiversidad gama). Muestra de ello es que 
ocupa el primer lugar en número de especies de aves y anfibios (1850 y 780 
especies respectivamente), el tercer lugar en riqueza de mamíferos y reptiles (468 
y 500 especies respectivamente) y cuenta con el 12% del total de especies de 
plantas con flor que se han conocido por la ciencia en todo el mundo (Rangel, 2005; 
Lynch et al, 1997).  
No obstante, esta gran biodiversidad se ha visto amenazada a lo largo de la historia 
mediante la transformación de los ecosistemas, la sobre explotación de los 
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recursos naturales, la introducción de especies exóticas invasoras2, la 
contaminación y el cambio climático. Por estas razones se han perdido cerca del 
36.8% de los ecosistemas originales del territorio nacional, en los que la mayoría 
correspondían a zonas de bosque seco, sabanas del Caribe y bosque andino. 
Adicionalmente se han expandido las zonas desérticas y algunos ecosistemas han 
comenzado a presentar cambios significativos en sus ciclos hidrológicos y 
climáticos (Marquez 2001). 
Estas transformaciones han tenido fuertes implicaciones en el desarrollo 
económico, social y político del país ya que con la modificación de la disponibilidad 
y distribución de los recursos, también se modifican los servicios que prestan. Por 
ejemplo, las fuertes heladas y sequias han disminuido significativamente la 
producción de cultivos, la tala de árboles en las partes altas de las cuencas afecta 
la disponibilidad del recurso hídrico en las partes bajas y la introducción de 
especies invasoras como el pez león, han disminuido las tasas de pesca en algunos 
sectores del país. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las ciudades 
más importantes del país se abastecen de agua por medio de las represas que se 
llenan gracias a los páramos, los suelos son fértiles gracias a la gruesa capa 
orgánica que se ha generado por siglos en las zonas de mayor vegetación y la 
constante oferta de alimentos se da gracias a ciclos climáticos conocidos con pocas 
variaciones.  
Por esta razón, recientemente se ha ido incrementando el interés del conocimiento 
de los servicios ecosistémicos y la importancia de los mismos en el desarrollo 
sostenible y sustentable del país. Gracias a ello, se ha impulsado la creación de 
nuevos planes, políticas y estrategias para la conservación de la biodiversidad 
nacional, que afirman estar concebidos desde un enfoque ecosistémico3. Incluso 
                                               
 
2 Especie exótica invasora: Aquellas especies foráneas que han sido introducidas por razones 
antrópicas en lugares fuera de su distribución natural y que amenazan la biodiversidad original del 
lugar en donde fueron liberadas.  
3 Se entiende enfoque eco sistémico como un concepto holístico, flexible de orientación social, de 
base científica y que respeta las preferencias, costumbres y tradiciones culturales (Andrade y 
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se están llevando a cabo estrategias de ordenamiento territorial en las que se busca 
identificar regiones autosostenibles teniendo como punto de partida el recurso 
hídrico y la seguridad alimentaria, como la Región Administrativa y de Planificación 
Especial4. 
En este sentido y con base en los paradigmas epistemológicos del conocimiento 
es posible identificar tres estrategias de conservación diferentes que han sido 
implementadas en el país y que responden a los mencionados paradigmas. El 
primero de ellos, denominado como el preservacionismo, enmarcado en el 
pensamiento cartesiano de la división, identificó la importancia de los ecosistemas 
en la permanencia de la vida humana como hoy se conoce y determino el 
establecimiento de áreas protegidas, aisladas de la intervención humana en 
ecosistemas estratégicos como los páramos, que brindan el soporte hídrico 
necesario para las diferentes actividades humanas, los bosques en la mayor 
extensión que fuera posible para que por medio de los intercambios gaseosos que 
allí ocurren, sirvieran de “pulmones” para asegurar la calidad del aire que se respira 
y cuerpos de agua sanos en los que se pudiera encontrar una fuente de alimento 
a bajo costo para muchas familias en el país.  
No obstante, dado que la población colombiana aumentaba año tras año y con la 
incorporación en el discurso político nacional de la teoría general de sistemas y la 
relación del hombre con la naturaleza, fue posible reconocer que estas zonas 
                                               
 
Navarrete 2004): en Colombia, por ejemplo la Política nacional ambiental para el desarrollo 
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares que tiene como unidad básica 
de acción el Manejo integrado de zonas costeras (MIZC). También se incluye la Política nacional 
para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos (2015) y el Plan Nacional 
de Recursos Acuáticos (en creación) que expresan estar formulados desde un enfoque eco 
sistémico y herramientas de gestión como el Plan de acción nacional para la conservación y manejo 
de tiburones, rayas y quimeras de Colombia y el Plan Nacional para la prevención, el control y 
manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras que además de las características 
biológicas y ecológicas de las especies de las que tratan, incluyen aspectos sociales para su 
implementación.       
4 Es un nuevo esquema asociativo para la gestión del desarrollo económico y social de la región 
que cuenta con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Se crea por convenio entre los 
mandatarios seccionales, previa aprobación de las corporaciones y aunque no constituye entidad 
territorial ni circunscripción electoral si establece unas nuevas formas de ordenar el territorio basado 
en el equilibrio social, económico y ambiental.  
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prístinas, libres de la intervención humana y necesarias para la supervivencia, no 
podrían mantenerse en ese mismo estado por mucho tiempo más, ya que la 
relación de oferta – demanda de los servicios eco sistémicos estaba llegando a un 
momento limite. Por esta razón se dio inicio al diseño de estrategias de 
conservación que tuvieran como principio fundamental la mitigación de los 
impactos generados a los ecosistemas derivados de las actividades humanas. En 
este nuevo modelo, fue plateado un esquema de presión – estado- respuesta, en 
el que primero se definían las características del impacto generado en un 
determinado ecosistema y las características de las actividades humanas que 
generaban dicho impacto (presión), para posteriormente describir el efecto de dicho 
impacto en el ecosistema analizado (estado) y establecer una estrategia de 
mitigación de dicho efecto (respuesta).  
Este modelo de presión – estado – respuesta puso en jaque a las diferentes 
entidades estatales y no estatales interesadas en la conservación de los 
ecosistemas porque el tiempo disponible para la descripción de cada uno de los 
elementos era muy corto y cuando las estrategias de mitigación finalmente eran 
formuladas e implementadas el efecto había sido tan importante que perdían 
pertinencia y el deterioro de los ecosistemas no se controlaba. Entonces, con base 
en el concepto de adaptación incorporado a los procesos de planeación que trajo 
consigo la complejidad, se comenzaron a construir estrategias de conservación que 
tuvieran como principio básico la comprensión de los procesos de los múltiples 
factores que intervienen en la relación hombre naturaleza y con ello construir 
estrategias enfocadas a la prevención de los impactos, fortaleciendo la educación 
ambiental, reconociendo los saberes de las comunidades locales e incorporando 
formas de aprovechamiento que desde el inicio, estimen los límites máximos a los 
que se puede llegar sin que se interfieran los procesos ecológicos básicos 
funcionales de los ecosistemas. Esta nueva aproximación a la conservación de los 
recursos naturales resalto la importancia de no solo conservar a la naturaleza sino 
que también se debía privilegiar la conservación de cualquier práctica cultural local 
que tuviera en su ontología el respeto por la vida.  
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Así las cosas, las estrategias de conservación también definen la relación del 
hombre con la naturaleza, en tanto que el preservacionismo no permitía la 
aproximación de los hombres con la naturaleza reforzando el divorcio entre estos 
dos elementos. Por su parte, la intención de mitigar impactos permite un 
acercamiento entre el hombre y la naturaleza reconociendo los efectos de las 
actividades antrópicas y buscando reparar daños en los ecosistemas que son de 
por si irreparables, reforzando la idea de una naturaleza a un lado y un hombre al 
otro, pero ahora establecen una relación.  
Finalmente, desde la complejidad es posible entender las identidades de cada una 
de las partes de esta relación hombre – naturaleza pero asumir también la 
unidualidad implícita en esta relación. La comprensión de que en tanto especie 
somos parte de la naturaleza y operan sobre nosotros las mismas fuerzas que 
operan sobre todos los demás organismos vivos sobre el planeta y a su vez, 
nuestra condición humana nos ha permitido crear y afectar de diferentes formas 
muchos elementos del planeta (p.e. las fuentes hídricas, la calidad del aire, las 
geoformas, etc). En consecuencia, se propone comprender que la conservación de 
la naturaleza es nuestra conservación misma no solo como especie, sino también 
como individuos, familias y culturas, ya que la educación ambiental, más que 
avanzar en la enseñanza de la conservación de la naturaleza deberá propender 
por el respeto y reconocimiento de las otredades5 y la diversidad como se 
profundizará más adelante6. 
1.1.2 La vida  
En el capítulo anterior, se hizo un recuento de la biodiversidad nacional colombiana 
y como se llegó a la consideración del respeto por la vida, un concepto fundamental 
                                               
 
5 La otredad incluye, el saber del otro, el saber en potencia que el otro puede tener y el no saber del 
otro (Leff 2004-2) 
6 Se diferencia biodiversidad de diversidad en tanto que la primera se circunscribe al número de 
especies, mientras que la segunda busca el reconocimiento de especies e individuos con historias 
de vida, grupos familiares y culturas particulares 
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en el desarrollo de la presente investigación por considerarse determinante en los 
procesos educativos. En este sentido, desde una primera aproximación, se 
entiende la vida como todo lo que implica la existencia en el planeta tierra y su 
permanencia, el “florecer poético, emergencia permanente de relaciones densas, 
de flujos físicos, bióticos y simbólicos” (Noguera de Echeverry 2009). En este punto, 
se incluye el termino de biodiversidad, como “la variedad de seres vivos sobre la 
Tierra y los patrones naturales que la conforman” (Jiménez et al. 2010) incluyendo 
el estudio y el conocimiento de todos los organismos como plantas y animales a 
partir de la unidad básica de la vida definida por Capra (2002) como las bacterias 
hasta llegar a la especie humana, como animal y miembro de la gran biodiversidad 
que ocupa el planeta Tierra. 
En una segunda aproximación al concepto de vida, se parte del reconocimiento de 
las características propias de los seres humanos que como racionales, han 
construido y establecido unas características que los hacen diferentes del resto de 
las especies que habitan el planeta como el manejo del poder y el orden mundial 
basado en la visión economista del mundo. Estas características, han permitido la 
construcción de todo lo que hoy conocemos como infraestructura, modificando los 
territorios que un día fueron naturales y erigiendo unas nuevas estructuras en 
aglomerados de producción y comodidad como las ciudades. Pero además de ello, 
son los humanos quienes “se han construido en la diferencia, en la solidaridad, en 
la cooperación y en la comunicación; no como valores humanos aplicados acá a 
los sistemas vivos, en una antropologización de lo vivo; sino como maneras de la 
vida misma, han venido constituyendo una especie de alfabeto y ética ecológica, 
gracias a las emergencias de procesos” (Noguera de Echeverry 2009).  
En esta segunda aproximación al concepto de vida, se incluyen todos los 
elementos que determinan que una persona sea como es, hace referencia a la 
historia de vida de cada una de las personas que se enfrentan a procesos de 
aprendizaje formales, no formales, informales y experienciales entre otros, en los 
que se incorporan los conocimientos adquiridos en dichos procesos de aprendizaje 
a la cotidianidad y concepción del mundo y la realidad desde cada persona 
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modificándola en una construcción colectiva que da como resultado el hábitat 
humano que hoy tenemos. Se refiere al reconocimiento de una vida personal, una 
historia de vida cargada de conocimientos, saberes, sentidos, emociones, 
imaginarios y creencias que desde la individualidad afecta y determina a la 
comunidad en la que cada persona habita y es a su vez afectada y determinada 
por la comunidad que lo rodea, a partir de lo que en los sistemas humanos se 
cataloga como cultura (Leff 2000). 
Así mismo, desde una tercera aproximación al concepto de vida se incorpora el 
conjunto de procesos que ocurren en la interacción de la vida de los organismos 
del planeta con las historias de vida de las personas y las comunidades a las que 
pertenecen. Una relación que esta mediada por las estrategias de comunicación y 
comprensión que se construyen desde la condición humana que es la que requiere 
entender el mundo para relacionarse con él. En esta aproximación al concepto de 
vida se incluyen las bases epistemológicas necesarias para la superación de la 
dualidad de lo humano y lo no humano dando paso a la construcción de la 
unidualidad de lo humano/no humano y se incorpora la ética de la consecuencia de 
entender nuestra naturaleza animal- humana – social y la de los demás, en el 
respeto del yo así como de las otras subjetividades, objetividades y en general 
otredades de los demás seres diferentes del yo (Morin 1999, Leff 2000). 
Adicionalmente, se incorpora el concepto de hábitat a la vida como el soporte en el 
que esta se hace posible, el espacio físico en donde organismos vivientes y 
estructuras adquieren un orden y cumplen una función en el proceso del habitar. 
Pero también un elemento que por sus características establece la forma en la que 
dichos organismos vivos se pueden organizar en una relación bidireccional en la 
que el hábitat en tanto sistema de soporte es modificado y a su vez, modifica a los 
habitantes por la ocurrencia de procesos que varían sus condiciones iniciales en el 
tiempo (p.e. el viento, sismos, inundaciones, la geomorfología, entre otros), por lo 
tanto, el hábitat no puede ser entendido como una cosa que contiene sino como un 
elemento de la vida que a partir de sus propios cambios, dinamiza la vida misma. 
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En consecuencia, esta investigación sobre la educación incluye dichas acepciones 
de la vida, una educación que permita a las personas vivir en un mundo lleno de 
vida y disfrutar de ello procurando el respeto y cuidado que se requiere para las 
generaciones futuras, reconociendo las características de las relaciones que ello 
implica y el sistema de soporte de todos los procesos. Una educación que permita 
entender que la “vida es comunidad de relaciones y red de relaciones (Noguera de 
Echeverry 2009)”, en donde prime el respeto por la diversidad y eso no se 
constituya en un impedimento para construir en la comunidad que conformamos 
como seres sociales. Una educación ambiental que incorpore el concepto de 
ambiente “como una visión de las relaciones complejas y sinergéticas que genera 
la articulación de los procesos de orden físico, biológico, termodinámico, 
económico, político y cultural.” (Leff 2004 -1).  
 
1.1.3 El ambiente de Bogotá desde los habitantes  
En la ciudad, y de manera particular, en Bogotá, la cotidianidad se desenvuelve 
alejada del contexto natural y los ecosistemas que han sido modificados para dar 
espacio al desarrollo urbanístico. De esta manera, los cerros, en los que se 
encuentra representada la identidad de la ciudad, son espacios verdes observados 
en la distancia por muchos habitantes y poco a poco están siendo transformados 
por los diferentes procesos de construcción y urbanización. Así mismo, se 
encuentran lugares en la ciudad con pocos espacios verdes y las especies de aves 
nativas, como los copetones (Zonotrichia capensis) y las mirlas (Turdus fuscater) 
han modificado sus horarios de canto para que este no coincida con las horas de 
mayor tráfico vehicular y puedan comunicarse para un eficiente cuidado de las 
crías, estrategias de forrajeo y actividades de reproducción como una estrategia 
adaptativa a la intervención antrópica y una muestra de gran plasticidad ecológica.  
No obstante, debido a la implementación de estrategias de mejoramiento de la 
movilidad en la ciudad como el pico y placa, de acuerdo con las mediciones de la 
Secretaria de Transito y Transporte de Bogotá, se disminuyeron los picos de flujos 
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de automóviles en la mañana y en la tarde debido a la dificultad de los ciudadanos 
de sacar los vehículos antes de las 5:00 am, lo que quiere decir que no se 
presentan picos acentuados de congestión sino que se mantienen volúmenes 
medios y bajos de vehículos durante todo el día (SDTT, 2004). Esta situación 
podría tener consecuencias para las mencionadas especies de aves, debido a que 
si los niveles de ruido permanecen constantes durante todo el día, se imposibilita 
la comunicación de estas especies y deberán concentrarse en los lugares menos 
ruidosos, razón por la cual, la dispersión de semillas y otros flujos de energía 
podrían verse afectados, impactando así la estructura ecológica principal de la 
ciudad. 
Estos son algunos ejemplos locales de que “los procesos urbanos se alimentan de 
la sobreexplotación de los recursos naturales, la desestructuración del entorno 
ecológico, el desecamiento de los mantos freáticos, el succionamiento de los 
recursos hídricos, la saturación del aire y la acumulación de la basura” (Leff, 2007). 
Por esta razón, se habla de las ciudades como un elemento que agudiza el 
denominado divorcio entre la naturaleza y el hombre en el que se generó una 
ruptura en la comprensión de lo que nos unía a la naturaleza como especie, que 
ha marcado una distancia significativa entre los citadinos y lo que denominamos 
natural, poniendo a la naturaleza fuera de nuestra cotidianidad, en lugares 
apartados, remotos, desconocidos y que incluso despiertan temor.  
Esta distancia, de acuerdo con López – Quintas (1991) tendría entonces que 
fortalecer el fenómeno de la apelación y la necesidad de responder emprendiendo 
una labor creadora con sus consecuencias. Por lo tanto, podría pensarse que las 
ciudades alejadas de los contextos naturales cargan a los humanos de 
responsabilidad respecto de la naturaleza y fortalecen el encuentro creador, la 
participación, la colaboración, el conocimiento, la instauración de un lenguaje 
común y la comunicación entre otras. No obstante, en la práctica, tanta distancia 
solo aumenta la brecha entre los bogotanos y los espacios naturales, perdiendo 
cualquier posibilidad de relación.   
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Es entonces en donde se propone ayudar a construir en el hombre la posibilidad 
de “acoger como principio de acción ciertos valores que, siendo distintos de él, 
pueden y deben llegar a serle más íntimos que su propia intimidad”, a través de lo 
que se entiende como la experiencia estética. Se trata de construir una relación, 
cargada de responsabilidad en la que el hombre se vincula a la realidad y adquiere 
con ello su plena libertad (López – Quintas 1991). Por lo tanto, no es solo una 
aproximación con la naturaleza desde una visión objetivista, sino un avance en la 
comprensión de que el “espacio urbano también pertenece a la naturaleza pero al 
diferenciarse de las leyes que rigen los ecosistemas, tiene características propias 
en cuanto al manejo de los procesos energéticos y materiales (Angel Maya y 
Velásquez Barrero, 2008)”. Una incorporación de la naturaleza en nuestra 
cotidianidad a partir de experiencias que pongan de manifiesto su presencia en el 
día a día en el habitante de la ciudad, un habitante desprevenido que establece la 
relación con su ciudad, Bogotá, desde sus imaginarios, cotidianidades, identidades 
y formas de concebir el mundo que lo rodea. 
Es por esto que para la presente investigación se implementó un ejercicio práctico 
con una pequeña muestra aleatoria de 75 habitantes de la ciudad de Bogotá en la 
que se buscó identificar lo que podían expresar con palabras y símbolos de la 
ciudad y lo que su imaginario les permitía recordar de la ciudad. En este ejercicio 
se recurrió a la creación de dibujos como parte de una excelente alternativa de 
descripción que permite evidenciar lo que hace parte del consciente y de lo no 
consciente de cada una de las personas que hizo parte del ejercicio respecto de un 
tema particular que fue la ciudad. Adicionalmente y teniendo en cuenta una de las 
preocupaciones iniciales que dieron lugar a la presente investigación, a los 
partícipes del ejercicio no se les comentaron temas referentes con el carácter 
ambiental de la investigación, la intención fue permitir de manera liberal la 
representación de las formas más cotidianas, personales y vivenciales de cada una 
de las personas, sus imaginarios y sentires más claros y vividos respecto de la 
ciudad que habitan.  
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Entendiendo que hay cosas más fáciles de decir que de dibujar y viceversa, 
también se preguntó por aspectos de la ciudad y del dibujo con respuestas abiertas 
en donde fuera posible “producir un sistema de ideas que fuera, al mismo tiempo, 
un punto de partida para la presentación de un sistema descriptivo y de un sistema 
interpretativo de la ciudad” como resultado de la incorporación del concepto de 
hábitat como un “modelo de comprensión de las realidades aprehensibles” (Fique 
2008). Por lo tanto, cada uno de los ejercicios (dibujos y textos) fueron analizados 
en función de los seis elementos constitutivos del ambiente de acuerdo con Leff 
(2004-1) identificando signos, cifras, símbolos7 o conceptos asociados que fueron 
expresados por los participantes como se muestra a continuación y por medio de 
los cuales se pueden reconocer los principales elementos, en el espacio físico, de 
la ciudad que perciben sus habitantes (Tabla 1-1).  
Tabla 1-1. Definición de los elementos constitutivos del ambiente (LEFF 2004-1) 
Elemento constitutivo del 
hábitat. 
Conceptos, cifras o símbolos asociados 
Biótico 
Todo lo vivo no humano (por ejemplo, arboles, 
animales, bosques), biosfera y ecología del 
paisaje.  
Físico 
Todo lo no vivo que incluye la atmosfera, la 
hidrosfera, la litosfera como aire, agua, tierra, clima 
(lluvia, sol, viento, etc) o ciclos circadianos (día y 
noche). Incluyendo infraestructura en general como 
edificios titulados como banco, universidad, 
hospital, sin un nombre propio, así como vías, 
edificios.  
Termodinámico 
Todo lo que permite evidenciar el movimiento de 
personas como los medios de transporte 
incluyendo los centros de mayor actividad y 
concentración de personas. Situaciones o 
                                               
 
7 “Los signos (Zeichen) se refieren a una realidad que puede ser conocida, vista y expresada 
directamente, son unívocos, significan siempre lo mismo (p.ej. signo + o signo -). Los símbolos 
(Symbole) pueden entenderse e interpretarse de diversas maneras, según las personas, las 
situaciones, el ambiente cultural y otros factores, so multívocos, y adquieren su más elevada 
expresión cuando se refieren o evocan algo desconocido que es inexpresable en categorías 
racionales o conceptos. Las cifras (Chiffren) hablan a cada persona en lo más profundo de su ser, 
en su irrepetible individualidad o unicidad, es en donde cada uno es “el-mismo” y no otro” (Karl 
Jaspers citado por Remolina 2016, p132).  
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condiciones caóticas comprendidas como positivas 
o negativas.   
Económico 
Entendido como el conjunto de actividades que 
realiza el hombre de manera continua y 
permanente para generar medios (bienes y 
servicios) necesarios para satisfacer necesidades.  
Cultural 
Todos los elementos definibles e identificables por 
las personas que viven en la ciudad o han tenido 
algún tipo de relación con ella. También se incluyen 
en esta categoría los símbolos como el del festival 
de teatro, emociones y expresiones, la expresión 
de las libertades individuales, etc. Se incluyen 
también los elementos de tipo social como aquellos 
que permiten evidenciar un enfoque diferencial y 
poblacional (por ejemplo, grupos etarios, minorías, 
condiciones de discapacidad, etc), identificación de 
personas en general 
Político 
Efectos de una decisión de estado o gobierno en el 
territorio, incluyendo todo lo determinado por los 
diferentes estados de políticas de corto (Plan de 
Desarrollo a 4 años), mediano (Plan de 
Ordenamiento Territorial POT a 12 años) y largo 
plazo (políticas públicas estimadas a 20 años) 
como por ejemplo el uso de suelo, la expansión de 
la ciudad, etc) y las estrategias de participación en 
el sistema social.  
 
Para el análisis tanto de los dibujos como textos se diferenciaron las montañas 
cubiertas de vegetación (que corresponden al elemento biótico del ambiente 
complejo) de las que solo se delinearon sus contornos (elemento físico). También 
se establecieron diferencias entre dibujos de bicicletas solas (elemento de 
termodinámica) o si fueron incorporados los biciusuarios (elemento de cultural) y si 
estas se encontraban circulando por una vía de su uso exclusivo (ciclo vías) o si 
comparten calzada con los vehículos (elemento físico). También se diferenciaron 
los dibujos que presentaron elementos identificados o genéricos, es decir, si el 
dibujo mostraba una iglesia (elemento físico) o si correspondía a la representación 
de la iglesia de Monserrate (elemento cultural), con nombre propio o como 
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representación de una iglesia en la cumbre de una montaña con teleférico que por 
el consenso de la cultura ciudadana capitalina se relaciona con Monserrate 
Así mismo fue ponderado si en el dibujo se representaba un centro educativo o 
correspondía de manera explícita a la Universidad Nacional de Colombia por 
ejemplo. En relación con aspectos sociales de la cultura, se diferenciaron los 
hombres de las mujeres, las personas representadas como símbolos o con 
estructura corpórea definible, niños de jóvenes y adultos y etnias entre otros. 
Posteriormente, se generó un listado de los conceptos, cifras y símbolos 
encontrados en la totalidad de los textos y dibujos respecto de lo cual se construyó 
una gráfica de frecuencias en la que se evidencia el porcentaje de cada uno de los 
elementos descritos en los ejercicios de los habitantes en relación con cada uno de 
los elementos constitutivos del ambiente (Figura 1-1).  
Figura 1-1. Frecuencias de signos, símbolos y cifras por elemento del ambiente 
 
De acuerdo con la información presentada en la Figura 1-1, se concluye que cerca 
de 41% del total de elementos identificados en los ejercicios realizados con los 
habitantes de la ciudad de Bogotá se encuentran relacionados con los aspectos 
culturales de la ciudad, lo que hace  a este elemento como el que tiene la mayor 
aprehensión de los bogotanos. En segunda instancia se encuentra el elemento 
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11%. Los tres elementos restantes, a saber el biótico, el económico y el político 
estuvieron representados por el 5%, 4% y 5% respectivamente.  
En consecuencia, es posible afirmar que en el 41% de la muestra de habitantes 
consultados, se reconoce el establecimiento social de una serie de elementos que 
le otorgan una identidad única a la ciudad de Bogotá. Estos elementos, son el 
producto de una construcción colectiva en el tiempo y la cotidianidad de la ciudad 
a partir de los cuales se podrían construir potencialidades tan particulares como la 
misma ciudad, pese a que en ella cohabiten personas de diferentes partes del país 
y del mundo. Así mismo, esta identidad de la ciudad, puede considerarse como un 
logro importante para avanzar en escenarios de apropiación territorial, 
fortalecimiento de la cultura ciudadana y empoderamiento de los habitantes para 
abrir paso a escenarios de construcción social del hábitat y corresponsabilidad 
entre habitantes y Estado en el devenir de la urbe que faciliten la gestión en la 
actualidad y en escenarios futuros. 
Adicionalmente, que el 34% de los habitantes consultados hayan identificado 
elementos físicos de la ciudad no solo establece las características físicas del 
espacio en el que cada una de sus cotidianidades se desenvuelven, sino que 
también evidencia un reconocimiento del hábitat en el que esto ocurre. Lo que 
resulta relevante para la presente investigación si se tiene en cuenta que, como se 
dijo anteriormente, el hábitat es un elemento determinante en el desarrollo de la 
vida y su reconocimiento por parte de los habitantes consultados implica un nutrido 
punto de partida para la implementación de estrategias de educación ambiental 
desde una perspectiva del hábitat complejo.  
No obstante, el bajo reconocimiento de flujos y movimientos (elemento de la 
termodinámica) en la ciudad da cuenta de las dificultades de sus habitantes para 
entender las relaciones personales, económicas, sociales, culturales y ambientales 
entre otras que concurren en la ciudad, así como las consecuencias de sus 
acciones en el espacio y momento cercano, medio y lejano a nivel individual y 
colectivo ya que o se reconocen los flujos de materia, energía e información. Así 
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mismo, en lo relacionado con el segundo principio de la termodinámica, la Entropía, 
cabe decir que los habitantes consultados reconocen elementos en la ciudad que 
pueden ser caóticos y no deseados, como el tráfico y algunas posibles soluciones 
a ese problema como el uso de las bicicletas en el transporte diario, pero prevalece 
un deseo de orden en la estructura y variedad en la oferta de servicios que puede 
ofrecer la ciudad.  
Finalmente, en la muestra de habitantes consultados, destaca el muy bajo 
reconocimiento de los elementos biótico, económico y político con lo que se 
evidencia el mencionado divorcio del hombre y la naturaleza que ha sido acentuado 
por las grandes urbes, las dificultades económicas que se percibe en gran parte de 
la población de la ciudad, la poca evidencia de los procesos gubernamentales en 
la ciudad y por tanto las dificultades que como bogotanos hemos tenido en la 
construcción social del hábitat en los diferentes sectores de la ciudad. Por lo tanto, 
una política publica de educación ambiental en Bogotá debe formular estrategias 
que permitan dar inicio a procesos de reconocimiento de los cuatro elementos con 
el reconocimiento más bajo (termodinámica, biótico, económico y político) y 
afianzar los aspectos identitarios y de apropiación del espacio. 
Desde otro punto de vista, y tomando al elemento de la termodinámica como aquel 
que vincula los procesos, el movimiento, los flujos de energía y por lo tanto, el 
elemento mediante el cual es posible establecer conexiones entre todos los demás. 
Se decidió analizar la información presentada en la Figura 2, a la luz del paradigma 
del conocimiento en el que es posible agrupar los ejercicios realizados. Para este 
análisis se contabilizó el número de ejercicios que incluyeron signos, símbolos y 
cifras en todos los elementos constitutivos del ambiente y estos fueron incluidos en 
el paradigma de conocimiento de la complejidad. Así mismo, los ejercicios que no 
incluyeran signos, símbolos o cifras en todos los elementos constitutivos del 
ambiente pero que hubieran tenido en consideración aspectos de la 
termodinámica, fueron incluidos en el paradigma del pensamiento sistémico. 
Finalmente, los ejercicios restantes, es decir, aquellos que no incluyeron signos, 
símbolos o cifras en todos los elementos constitutivos del ambiente y no incluyeron 
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aspectos de la complejidad, fueron considerados como representantes del 
pensamiento cartesiano (Figura 1-2). 
Figura 1-2. Habitantes de Bogotá y paradigmas del conocimiento 
 
De acuerdo con esta información, se puede observar en la Figura 1-2, que más de 
la mitad de los ejercicios realizados se encuentran enmarcados en el pensamiento 
cartesiano, mientras que la mitad restante se encuentra dividida en partes casi 
iguales entre el pensamiento sistémico y la complejidad. Estos resultados 
evidencian que en la muestra de habitantes consultados prevalece el resultado de 
la educación generalizada del país basada en el pensamiento cartesiano, una 
visión del mundo totalizante, homogenizante y compartimentalizada con temas 
aislados y altos grados de especialización que dificulta la posibilidad de 
comprender otras realidades, otras identidades y las relaciones que surgen ellas. 
Esta situación, profundiza la distancia entre el hombre y todo lo demás, si se tiene 
en cuenta que en la ciudad de Bogotá fueron relevantes solo dos elementos 
constitutivos del ambiente complejo de los seis posibles. Por lo tanto en la muestra 
de habitantes consultados, se presenta una ciudad que se autodefine por medio de 
elementos físicos y no considera elementos bióticos, económicos o políticos dentro 
de su identidad ya que ni siquiera contempla las conexiones que pueden haber 
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Por lo tanto, dentro de la propuesta de una política publica de educación ambiental 
será importante plantear estrategias educativas que permitan desarrollar la 
identificación de las sinergias y flujos que ocurren entre ámbitos aparentemente 
muy diferentes. Esta propuesta no debería estar restringida solo a la enseñanza de 
teorías que demuestren las conexiones, flujos y sinergias entre elementos 
opuestos, sino que además deberían estar complementadas con las formas de 
aproximación a los análisis que se plantean en donde los abordajes no sean por 
materias aisladas sino que, por ejemplo un mismo tema pueda ser tratado en 
diferentes materias o se promuevan aprendizajes por proyectos, entre otras 
alternativas pedagógicas que puedan aplicarse a este respecto.  
1.2 El proceso de educar  
1.2.1 Breve recuento de la educación en Colombia  
La educación ambiental, fundamentada en el paradigma de la complejidad es la 
propuesta más sólida de superación de la crisis, porque aunque no exime la 
generación de conocimiento en el proceso, propende por el reconocimiento del 
otro, las múltiples subjetividades y modifica las formas de conocer. Es una 
educación que desde los escenarios formales, no formales e informales transforma 
la cultura y es transformada por la cultura mediante el reconocimiento de “las 
formas de conocer con las cuales se transforma y se apropia el mundo, se busca 
concentrar esfuerzos en la construcción de conceptos capaces de criticar y 
evidenciar las falencias existentes del conocimiento” (Eschenhagen 2008). 
Esta educación ambiental no se reduce a la transmisión de conocimientos sobre 
conservación del medio ambiente, se amplía a la “conformación de un saber 
ambiental para construir una racionalidad ambiental8 a través de un diálogo de 
                                               
 
8 La racionalidad ambiental, entendida no como “la expresión de una lógica, sino un nudo complejo de 
procesos materiales y simbólicos, de razonamientos y significaciones constituidas por un conjunto de prácticas 
sociales y culturales, heterogéneas y diversas.... es la resultante de un conjunto de normas, significaciones, 
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saberes, desde una epistemología ambiental, que permitan proponer por ejemplo 
una educación ambiental amplia y una ecología política concreta” (Eschenhagen 
2008). Entendiendo entonces que el ambiente no está constituido por la naturaleza 
sino que a este también le pertenecen las dimensiones de lo biótico, físico, 
económico, cultural, termodinámico y político en cada uno de los ámbitos que se 
estudien, en cada una de las formas de relacionamiento con el mundo y en cada 
una de las dinámicas que ocurren desde lo individual y lo colectivo (Leff 2004-1). 
En este contexto, el modelo educativo actual colombiano se presenta como 
resultado de eventos sucesivos e históricos de los cuales vale la pena resaltar 
algunos fundamentales que permiten entender las diferencias entre la educación 
tradicional y los lineamientos generales de una educación fundamentada en el 
paradigma de la complejidad. Por esta razón, se presenta un breve recuento de las 
implicaciones que tuvo el cambio de una educación ancestral a la que se impuso 
tras la colonización y la industrialización, que prevalece en la mayor parte del 
territorio nacional. Así las cosas, en la época precolombina (y en algunos grupos 
indígenas que permanecen) la transmisión de conocimiento estaba fundamentada 
en la tradición oral que se compartía de generación en generación. Igualmente, los 
jóvenes eran educados por sus padres y la comunidad de mayores que los 
rodeaban a través de la repetición de comportamientos y de formas de realizar las 
actividades cotidianas que les permitirían sobrevivir y aportar al cuidado de su 
comunidad cuando crecieran y se privilegiaba la memoria como estrategia de 
perdurabilidad de lo aprendido en el tiempo (Brunner 2001).  
Posteriormente, con la llegada de los españoles y de manera similar a como ocurrió 
en la mayor parte de Latinoamérica y el mundo cristiano occidental, la educación 
estuvo fundamentada en las escuelas que había construido la iglesia y en donde 
                                               
 
intereses, valores y acciones que no se dan fuera de las leyes de la naturaleza, pero que la sociedad no las 
imita simplemente” (Eschenhagen 2008) 
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se impartía la palabra de Dios. En esta propuesta, que fue una réplica global del 
modelo educativo propuesto por Prusia (Antiguo estado del imperio alemán vigente 
desde 1525 hasta 1947), se planteó la importancia de que las naciones contaran 
con educación, publica, gratuita y obligatoria. Pero esta intención no fue más que 
una respuesta a las necesidades de obreros que requería la revolución industrial y 
el despotismo ilustrado. La consigna fue, en palabras de Napoleón, “contar con un 
cuerpo docente que dirija el parecer de la población”, una población obediente y 
dócil que siga órdenes y por encima de todo esté preparada para la guerra 
mediante estrategias de divulgación masiva que requerían de la lecto - escritura de 
los habitantes para ser entendidas y efectivamente difundidas.  
En ese momento, se buscaba que los trabajadores fueran generados de manera 
similar a los productos en las industrias. Se estableció entonces una cadena de 
producción en la que los niños entraban a temprana edad y pasaban cada año a 
una nueva estación a cargo de una persona que determinaba si a lo largo del 
tiempo en esta estación, cada uno había alcanzado las metas propuestas y se 
encontraba en condiciones de pasar a la siguiente estación. Por esta razón, la 
escritura y la lectura tomaron un papel fundamental en la educación, debido a que 
el tiempo de memorizar las cosas era reducido y se requería de un medio por el 
cual fuera posible recordar los conocimientos impartidos (Brunner 2001) 
Parece entonces que a las personas educadas en modelo conductista mencionado 
son implícitamente consideradas como a bolsas vacías a las que se les llena de 
una serie de elementos que han sido denominados como conocimiento y todas 
deben quedar igual de llenas con los mismos elementos. Por tanto, este modelo 
resultaba muy útil si se educaba para que las personas adquirieran unos 
conocimientos que les permitieran alcanzar unas metas, tener una capacidad 
adquisitiva y ser exitosos en medio del modelo económico dominante, ya que se 
pretendía el desarrollo de un territorio particular desde un punto de vista 
economicista. Pero, desde la complejidad, se busca un desarrollo a escala humana, 
en el que se hace necesario contemplar la multiplicidad de eventos que componen 
ese desarrollo y por lo tanto este debe “mirarse más bien como un proceso de 
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expansión de las capacidades de las personas más que como un solo incremento 
en la disponibilidad de bienes”, lo que se relaciona con las capacidades 
individuales, el desarrollo de estas y el papel de la educación en este proceso 
individual y colectivo (Max-Neef, 1986; Cox, __). 
En consecuencia, desde la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, a nivel 
mundial se realizaron una serie de consideraciones en diferentes temas para 
responder a los nuevos retos que suponía la llegada del nuevo siglo, y las 
dinámicas sociales del momento, como la globalización, la revolución tecnológica 
y la educación (Brunner 2001). Estos cuestionamientos, a los que Colombia no 
estuvo ajena, llevaron a un replanteo del sistema educativo general en las que el 
constructivismo, entendido como la teoría que ofrece explicaciones en torno a la 
formación de conocimiento, se presentó como “la superación del antagonismo entre 
posiciones racionalistas y empiristas” (Araya et al, 2007) y por lo tanto suponía un 
punto de partida interesante para incorporar en los cambios sociales y desafíos 
pedagógicos en el siglo XXI. 
En el nutrido caldo de reflexiones sobre la educación para el siglo XXI que se 
forjaba en la década de los 90s, en Colombia, en 1996 se publicó un texto titulado 
Colombia: al filo de la oportunidad, patrocinado por la presidencia de la república y 
Colciencias, en donde se presentó una propuesta para la educación en el país con 
base en los criterios establecidos por la Misión de Sabios. Este grupo 
transdisciplinario estuvo conformado por los 10 científicos: Fernando Chaparro 
(investigador sobre ciencias sociales y el agro), Gabriel García Márquez (premio 
nobel de literatura), Rodrigo Gutiérrez (Economista y líder industrial), Rodolfo Llinas 
(neorofisiólogo e investigador), Marco Palacios (abogado e historiador), Manuel 
Elkin Patarroyo (investigador), Eduardo Posada (Físico), Ángela Restrepo 
(Microbióloga), Carlos Eduardo Vasco (Filósofo, físico y matemático) y Eduardo 
Aldana Valdés (ingeniero civil y doctor en sistemas urbanos) (El tiempo 1994). 
Los resultados presentados por la Misión de sabios presentaron como principales 
objetivos de la educación en el país la alfabetización computacional y la educación 
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científica (en un país que contaba con un índice de alfabetización del 13%). Así 
mismo se propuso el mejoramiento de la calidad de la educación a nivel nacional 
para preparar una nueva generación de Colombianos “para asumir posiciones en 
el mundo moderno y llevar una vida satisfactoria” y plantear una educación para el 
desarrollo sostenible del país en el que se debían incorporar “los estándares 
educativos de los sistemas avanzados occidentales, así como de sistemas de 
conocimiento regionales, autóctonos e indígenas”. Estas propuestas fueron 
abordadas desde un análisis científico y extranjero para ser incorporadas en el 
ámbito nacional, teniendo en cuenta el control de la calidad y su uso en función de 
transformar el conocimiento y la educación para generar investigación y desarrollo. 
Así mismo, la tecnología y el desarrollo se constituyeron como los factores 
decisivos en la competitividad en la industria para promover la productividad 
inteligente, la creatividad humana, la ciencia y la tecnología Colombiana y 
propender por el crecimiento económico, aumento en la calidad de la educación y 
un nuevo proyecto civilizador (Hernández et al, 1996). 
Este documento fue el punto de partida para el Plan Decenal de Educación en 
Colombia que tendría vigencia en los siguientes 25 años del país. No obstante, uno 
de sus integrantes, Manuel Elkin Patarroyo, afirmo en el 2014, mediante una 
publicación en la página del observatorio de la universidad colombiana, que la 
Misión de Sabios fue un completo fracaso, ya que en ella se proyectó la creación 
de 64 instituciones de investigación de todas las áreas en el país y muy pocas se 
habían conseguido a la fecha. Adicionalmente, afirmó en la presentación del nuevo 
modelo de medición de grupos de Colciencias que el país para el 2014 debía contar 
con 25 mil doctores y solo se habían logrado 3.900, por lo que exhortaba a la 
integración de “una comisión de ministros y altos funcionarios del estado que 
habían cursado programas doctorales y podían entender mejor la problemática de 
la ciencia y la tecnología para impulsar la consecución de más recursos” (Patarroyo 
2014). 
Después de la misión de sabios, en el país no se han realizado ejercicios similares 
y aún permanece vigente el Plan Decenal de Educación que fue producto de los 
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resultados de la mencionada Misión. No obstante, vale la pena mencionar que si 
bien es cierto que dados los bajos índices de alfabetismo del país a finales de los 
90 y los nuevos retos en términos tecnológicos que presentaba en nuevo siglo, es 
claro que el país debía aunar esfuerzos en estos dos sentidos. Sin embargo, en la 
actualidad, los avances en materia de educación de un país no deberían estar 
medidos por el número de doctorandos que se gradúan al año de manera exclusiva, 
ya que esta medición podría continuar con la hegemonía del conocimiento científico 
como única fuente valida de verdad y la exclusión de los saberes como fuentes de 
conocimiento y reconocimiento del mundo. Por lo tanto, una política pública de 
educación ambiental, en tanto debe articularse con un nuevo plan decenal de 
educación (que se espera se enmarque en la complejidad), deberá construir 
estrategias de medición de avances que vinculen conocimientos y saberes entre 
otros elementos fundamentales para el reconocimiento del mundo y la comprensión 
humana de la realidad.  
1.2.2 El proceso del conocimiento y sus dimensiones  
El origen de la palabra educación se encuentra en el latín educare (guiar, conducir, 
formar, instruir) y educere (sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera) y 
de acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española, educación 
se define como la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los jóvenes o la 
instrucción por medio de la acción docente (Rodríguez-Ruiz, 2010). Por esta razón 
es  que se han identificado dos aproximaciones en lo que se considera como 
educación, de una parte la que se fundamenta la educación en los procesos que 
aportan conocimientos y saberes para que los individuos las aprehendan (las 
hagan parte de sí) y por otro lado, se considera a la educación como un proceso 
individual que permite la construcción de conocimientos y saberes para ser 
compartidos en un espacio social y cultural determinado (de adentro hacia afuera). 
Por lo tanto el reto está en la construcción de una pedagogía bidireccional que 
vincule ambas aproximaciones para la definición de un sistema educativo acorde 
con la naturaleza humana (Bass y Good, 2004).  
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Por esta razón, hasta el momento se ha presentado el proceso educativo desde un 
educador a un estudiante (Educare) y como se han surtido esos procesos en 
Colombia. No obstante, es importante realizar algunas consideraciones en relación 
al proceso de adentro para afuera (Educere) en función de la presentación de 
elementos importantes a tener en cuenta cuando se plantean los lineamientos de 
cualquier proceso educativo en el paradigma de la complejidad que involucra la 
integralidad.  
Para comenzar es necesario decir que de acuerdo con Capra (2002), “la célula viva 
está definida como una red metabólica delimitada por una membrana, autogenética 
y organizativamente cerrada”. Estas células como parte de los sistemas vivos, 
presentan patrones de organización en forma de red autogénica que desde la 
perspectiva del proceso, constituyen a los sistemas vivos en sistemas cognitivos, 
en los que el proceso de cognición está íntimamente ligado al patrón de 
autopoiesis”, en donde “cada componente contribuye a la generación de nuevos 
componentes”. Por lo tanto, los seres humanos al estar compuestos de células, 
cuentan con una membrana celular que le permite a cada una de sus células y en 
un principio fractal, le permite a cada uno, comunicarse con el mundo exterior que 
le rodea, no solo a través de procesos de conciencia (a partir de la experiencia 
vivida), sino también por medio de la cognición (procesos vitales vinculados con el 
aprendizaje que no pasan por la experiencia personal vivida) y la autoconciencia. 
Entonces ¿Qué es educar? 
Se ha encontrado que cuando se realizan las pruebas de capacidad intelectual a 
niños de cinco años de edad, cerca del 98% de ellos podrían ser considerados 
como genios, ya que a esa edad son curiosos, creativos y resuelven problemas 
fácilmente, desafortunadamente, 15 años más tarde solo el 10% de los estudiantes 
conserva estas características. De acuerdo con algunos docentes, esto ocurre 
porque a lo largo de la historia escolar, los niños reciben verdades que repiten y 
memorizan, perdiendo la capacidad de descubrir las verdades, debatirlas, crearlas 
y recrearlas (Doin et al, 2012). 
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Adicionalmente, los niños son condicionados por alcanzar unas metas en ciertas 
edades que fueron determinadas por unas personas que fueron educadas para 
cumplir unas metas. Entonces, poco se cuestiona sobre la utilidad de las metas 
cumplidas en cada uno de los adultos, que ya las cumplieron, y que en la mayoría 
de los casos siguen cumpliendo metas impuestas con dificultades para entender o 
al menos cuestionarse la utilidad de las mismas. Se educan niños que cumplen 
metas para obtener recompensas (buenas notas) y adultos que creen tener 
recompensas (dinero) pero que no se cuestionan si son felices o no. Niños 
desconectados de la energía vital que la naturaleza les dio (aprendizaje) y adultos 
que pueden especular, mentir o trasgredir al otro en función de obtener una 
recompensa (Doin et al, 2012). 
Gerardo Remolina (2016) planteo que las operaciones del conocimiento pueden 
ser agrupadas en cuatro actividades fundamentales que son: la experiencia, la 
intelección, el juicio y la decisión. Durante la experiencia se utilizan los sentidos 
externos (vista, tacto, gusto, olfato y oído) y en segunda instancia los sentidos 
internos (conciencia inmediata del propio yo y de los datos inmediatos de 
conciencia: sentimientos, anhelos, deseos). Posteriormente, se realizan una serie 
de operaciones ulteriores a la experiencia para descubrir la coherencia de la 
interpretación que hacemos de los datos colectados en la experiencia. En una 
tercera instancia se incluye el juicio como una “afirmación o negación de la realidad 
reportada por la experiencia y la intelección” por medio de un examen de la razón 
a través de la reflexión, confrontando los datos de la experiencia y la ponderación 
de las pruebas o evidencias. Finalmente ocurre la decisión “que corresponde a la 
libre determinación de la voluntad frente a la realidad experimentada, comprendida 
y juzgada”.  
Este proceso ocurre desde la más tierna infancia y se va alimentando con las 
experiencias, vivencias, conocimientos y relaciones adquiridas a lo largo de la vida, 
lo que termina moldeando a cada una de las personas en medio de un dialogo 
constante entre su ser y el entorno de cada uno. Por esta razón, en una 
aproximación a la comprensión de la inmensa diversidad humana y teniendo en 
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cuenta la identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales que pueden 
desarrollar los seres humanos, Gardner (1994) ha planteado la teoría de las 
inteligencias múltiples en su libro titulado estructuras de la mente. 
En su libro, Gardner reconoce que la diversidad de inteligencias de los seres 
humanos depende de las capacidades intelectuales que podemos desarrollar, cuyo 
número es infinito, pero decidió agrupar dichas inteligencias para aportar al estudio 
educacional una base sobre la cual podría reorganizarse y facilitar la comunicación 
en un tema tan complejo como el intelecto, sin pretender ser determinante en 
relación con otros tipos de inteligencia que pueda identificar cada investigador en 
pedagogía. En principio, el mismo autor definió las inteligencias como “procesos y 
habilidades continuas entre sí” que “fueron presentadas de manera separada para 
iluminar cuestiones científicas y atacar problemas prácticos urgentes” del 
momento. Como consecuencia, Gardner (1994) describió seis inteligencias a 
saber: inteligencia lingüística, inteligencia musical, Inteligencia logicomatematica, 
inteligencia espacial, inteligencia cinestesicocorporal y el conjunto de inteligencias 
personales en donde se incluyen las relaciones con el propio ser y los que lo rodean 
desde la infancia hasta la edad adulta y dentro de las cuales se incluyeron la 
sensibilidad social, conocimiento de sí mismo, sentimientos, y el respeto entre 
otros.  
Así las cosas, el reconocimiento de las inteligencias propuestas por Garder (1994) 
como cualquier otra permita entender las diferencias entre las formas de 
aprendizaje de cada ser humano, son importantes elementos a considerar en los 
procesos educativos. Por lo tanto, la formulación de una política publica distrital de 
educación ambiental debe contemplar una pedagogía fundamentada en la relación 
educare/educere por medio de la cual se promuevan los valores construidos en las 
colectividades así como el respeto por la diferencia y las otredades que hacen parte 
del proceso educativo (docentes y estudiantes). 
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1.2.3 Educación Ambiental  
Hasta el momento se han presentado algunos elementos importantes de la 
educación a nivel mundial así como un recuento de la educación en Colombia. Sin 
embargo, dado que el concepto de educación ambiental ha tenido una evolución 
particular y dependiente de lo que con el tiempo se ha ido construyendo como el 
concepto de ambiente, continuación, se presentará un resumen de la historia de la 
educación ambiental en el mundo para ilustrar dicha evolución.  
En este sentido, para entender el concepto de ambiente, es necesario comenzar 
por la revolución industrial (1850-1970) como un momento en el cual se dio lugar a 
un acelerado perfeccionamiento de las tecnologías y maquinarias necesarias para 
la promoción del crecimiento económico de los países industrializados. Se 
privilegiaba la acumulación de dinero y acelerado desarrollo económico enmarcado 
en el capitalismo y la globalización en donde no se contemplaban aspectos inútiles 
para las industrias. Posteriormente, como respuesta a la creciente demanda de 
alimentos de la nueva población mundial producto de la revolución industrial, surgió 
la revolución verde, como un proceso de masificación de los productos del campo 
en medio de un contexto capitalista, en donde se difundieron los monocultivos, que 
al no poder mantenerse saludables de manera autónoma, fomentaron la creación 
de plaguicidas y pesticidas para su mantenimiento y atención, pero sus efectos 
ambientales solo fueron evidenciados hasta mediados de los años 60 y 70 (Pita- 
Morales 2016).  
Tras la convención del Club de Roma, ocurrida en 1970, a nivel mundial se 
plantearon las bases para la teoría del desarrollo sostenible en donde se 
reconocieron los límites del crecimiento de la población mundial y su posible fin si 
no se tomaban las medidas necesarias para no exceder un número de habitantes 
limite a los que se les pueda asegurar una disponibilidad de alimento determinada 
con base en los recursos naturales que ello requiere, los impactos ambientales 
negativos que esto conlleva y el papel de la industria como uno de los principales 
contaminantes, pero también como proveedor de bienes y servicios cada vez más 
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demandados por la nueva revolución tecnológica que se avecinaba (Pita- Morales 
2016).  
En ese momento histórico, el economista alemán Ernst Friedrich Schumacher, 
publico en 1973 su obra titulada Lo pequeño es hermoso, en donde plantea un 
juicio ético – moral para sentar las bases de una relación Individuo – Sociedad que 
debería prevalecer por encima del establecimiento del binomio Estado – Sociedad. 
A partir de este principio, Schumacher construyo un dialogo con lo que el consideró 
como los problemas económicos del mundo que fueron básicamente: 1. El tamaño 
de las economías, 2. El problema de los recursos y 3. El sector educación. 
Específicamente, respecto de este último problema la crítica de Schumacher (1973) 
se centró en las ideas dominantes de la evolución, la competencia, el relativismo 
cultural y la idea del positivismo científico (Martínez 2010). 
Posteriormente, en 1975 se realizó en Belgrado, la capital de la República de 
Serbia, un evento que dejó como resultado la carta de Belgrado en donde se puso 
de manifiesto la problemática ambiental del momento y se presentaron las metas 
ambientales mundiales y el papel de la educación en el alcance de dichas metas 
(Pita- Morales 2016, UNESCO - PNUMA 1975). En esta carta se planteó como 
meta ambiental “mejorar todas las condiciones ecológicas, incluyendo la relación 
de la humanidad con la naturaleza y de las personas entre si”, en una construcción 
que dependía de cada una de las naciones que deberían, desde entonces, también 
precisar y comprender estas mismas nociones en otras culturas a partir de que se 
“garanticen la preservación y el mejoramiento de las potencialidades humanas y 
favorezca el bienestar social e individual”. 
Por su parte, en la carta de Belgrado (1975) se planteó como meta de la educación 
ambiental “Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio 
ambiente con los problemas asociados, con conocimiento, aptitud, actitud, 
motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda 
de soluciones para los problemas existentes y prevenir los futuros”. Para ello se 
plantearon seis objetivos que incluyeron la toma de conciencia, conocimientos, 
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actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación con un enfoque al 
público en general y las siguientes ocho directrices:  
a. La Educación Ambiental debe considerar al ambiente en su totalidad - 
natural y creado por el hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, 
legislativo, cultural y estético 
b. La Educación Ambiental debe ser un proceso continuo, permanente, tanto 
dentro como fuera de la escuela. 
c. La Educación Ambiental debe adoptar un método interdisciplinario. 
d. La Educación Ambiental debe enfatizar la participación activa en la 
prevención y solución de los problemas ambientales. 
e. La Educación Ambiental debe examinar las principales cuestiones 
ambientales en una perspectiva mundial, considerando, al mismo tiempo, 
las diferencias regionales. 
f. La Educación Ambiental debe basarse en las condiciones ambientales 
actuales y futuras. 
g. La Educación Ambiental debe examinar todo el desarrollo y crecimiento 
desde el punto de vista ambiental. 
h. La Educación Ambiental debe promover el valor y la necesidad de la 
cooperación al nivel local, nacional e internacional, en la solución de los 
problemas ambientales. 
En Colombia, a partir de la formulación del Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, se comienzaron a 
construir espacios de formación y proyección para el cuidado del medio ambiente 
en diciembre de 1974. En este documento, se definieron las normas generales de 
la política ambiental y se incluyó la educación en el capítulo II del Código aduciendo 
a los medios de comunicación como una estrategia adicional a los talleres para 
fortalecer la difusión de temas ambientales y sus interacciones de una manera 
interdisciplinar en el ámbito rural y urbano gracias al interés del fortalecimiento de 
la educación formal (Pita- Morales 2016). 
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En 1978, se expidió el Decreto 1337 en el que se creó la Comisión Asesora para la 
Educación Ecológica y del ambiente, que funcionaria en el Ministerio de Educación 
Nacional y seria presidida por el viceministro de Educación Nacional o su delegado, 
el Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o su 
delegado, el Gerente General del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente o su delegado, el Director General de la Capacitación, 
Perfeccionamiento, Currículo y Medios Educativos del Ministerio de Educación 
Nacional o su delegado y el Subgerente de Programación del Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente o su delegado. Gracias a esto, 
los funcionarios que ocupaban los cargos mencionados en 1973, construyeron una 
propuesta de educación ambiental para el país partiendo de lo descrito en el Código 
Nacional de los Recursos Naturales y enfocándose en la educación formal en torno 
a temas ecológicos y ambientales, dejando de lado aspectos sociales y culturales 
que ya se identificaban en el mundo como relevantes en estas nuevas propuestas.  
Posteriormente, en 1992 se llevó a cabo un nuevo encuentro en materia ambiental 
y desarrollo sostenible que se denominó la conferencia de Río en donde se 
presentaron los avances que se habían tenido a nivel mundial en materia de 
desarrollo sostenible desde el Club de Roma y la carta de Belgrado. En esta 
reunión, se plantearon 27 nuevos principios del desarrollo sostenible y el ambiente 
compilados en un documento denominado la Agenda 21 en donde se establecieron 
cuatro grandes temáticas: las dimensiones sociales y económicas, la conservación 
y el manejo de los recursos para el desarrollo, el fortalecimiento del rol de los 
grupos principales y los medios de ejecución. Todos estos principios tuvieron como 
ejes transversales el reconocimiento de las sociedades e individuos, el respeto por 
las soberanías nacionales (incluyendo el papel que cada una juega en el desarrollo 
sostenible mundial) y la educación como el principio que aseguraría el acceso a la 
información de todos los ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible 
(ONU 1992).  
Como respuesta a los acuerdos establecidos en la Agenda 21, Colombia, por medio 
de la expedición de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, “por la cual se crea el 
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Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio amiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras proposiciones”, asumió un 
nuevo orden del estado en materia ambiental. Gracias a la creación del entonces 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), se dio vía libre a la formulación de la Política 
Publica de Educación Ambiental, un decreto que no había sido formulado como 
política pública, pero que se encontraba en ejecución desde 1974 por la Comisión 
Asesora para la Educación Ecológica y del ambiente en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional. A partir de entonces, el Ministerio de Educación Nacional en 
conjunto con el entonces Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) son los garantes de la ejecución de la Política Publica de 
Educación Ambiental a nivel nacional mediante el Decreto 1743 de agosto de 1994, 
por el cual “se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio ambiente”.  
Posteriormente, mediante la Ley 1549 de 2012, se fortaleció “la institucionalización 
de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial. Este acto administrativo, estableció 10 artículos en donde se 
definió a la educación ambiental como un “proceso dinámico y participativo, 
orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales) al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras) que apunten a la trasformación 
de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas”.  
Gracias a esta definición, es posible evidenciar que desde el 2012, Colombia 
reconoce a la educación ambiental como un proceso dinámico que como tal 
requiere de estrategias adaptativas a los cambios para su ejecución. También 
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fueron rescatados los contextos locales, regionales y nacionales sobre los cuales 
debía enfocarse el accionar de la educación ambiental en el país y se articularon 
de manera explícita aspectos culturales, bióticos y políticos. No obstante, llama la 
atención la descripción de la educación ambiental como un proceso participativo, 
ya que para una política de educación ambiental desde el hábitat complejo se 
considera el empoderamiento de las comunidades para que estas sean 
generadoras y dueñas de sus procesos locales y regionales para asegurar su 
permanencia en el tiempo y potencializar sus impactos. De otra forma las 
comunidades continuaran siendo participes de procesos ajenos a ellas, lo que 
implica la inversión de tiempo adicional para la incorporación de estos procesos a 
las dinámicas de las comunidades y no con ello se asegura la permanencia de los 
mismos en el tiempo. 
De otra parte, también llama la atención que la razón por la que el Estado 
colombiano decidió generar una Política Pública Nacional de Educación Ambiental 
(PPNEA) no fue otra que el compromiso adquirido por medio de los diferentes 
acuerdos internacionales de los que fue participe. Por lo tanto, se puede afirmar 
que dado el origen de esta política publica y la premura con la que el gobierno 
nacional debía cumplir a los mencionados tratados, la PPNEA fue concebida en un 
primer momento como un compendio de los puntos más relevantes de los tratados 
internacionales y no como el resultado de la identificación de una problemática a 
nivel nacional. Entonces, en materia de educación ambiental en Colombia, vale la 
pena preguntarse si las temáticas que hasta el momento se han impartido 
responden a problemáticas ambientales del orden local, regional o nacional o si 
más bien responden a intereses foráneos.  




2. Los paradigmas de la comprensión  
Retomando las razones que dieron lugar a la realización de esta investigación, el 
punto central de la misma se fundamenta en la comprensión de la relación que el 
hombre ha establecido con la naturaleza, es decir, los orígenes de lo que Oteros – 
Rosas (2006) denomino como el divorcio entre el hombre y la naturaleza. Un 
divorcio que se volvió evidente desde que se reconoció que la supervivencia del 
hombre en la tierra depende directamente de la prevalencia de la naturaleza y pese 
a múltiples esfuerzos en todos los ámbitos (político, social, cultural, educativo, 
científico entre otros) no le ha sido posible a la especie humana detener la paulatina 
destrucción de la naturaleza. 
De acuerdo con Lema (2000), uno de los elementos que ha contribuido a la 
separación del hombre y la naturaleza se encuentra en la ontología de la 
comunicación humana y la forma en la que los seres humanos construimos 
nuestras relaciones. En este sentido, la comunicación se entiende como la acción 
de trasmitir información a nuestros semejantes, en un evento que puede ocurrir en 
diferentes ambitos del mundo natural en los que se construyan mecanismos de 
asociatividad en cualquier nivel de complejidad (células, bacterias, animales, 
plantas, etc) y se vincule un emisor, una información y un receptor, incluyendo, por 
su puesto, a la especie humana.  
De manera particular, esta acción de transmisión de información en la especie 
humana, está ligada al lenguaje entendido como un sistema codificado que ha 
permitido durante siglos la comunicación entre miembros de una misma familia, 
región, etnia, nación, religión o filosofía, continente y finalmente planeta y es el 
lenguaje el que ha permitido y mediado las relaciones de todo orden en el mundo 
(Lema 2000, Morin 1999). Dado esto, para el establecimiento de una relación entre 
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lo humano y lo no humano se requiere de una construcción mental en lo humano 
que le permita la comprensión del mensaje emitido por cualquiera que sea la fuente 
humana y no humana. 
Esta construcción de la comunicación entre lo humano y no humano ha exigido a 
la mente humana a comprender dichos mensajes y su mejor estrategia ha sido la 
observación, por medio de la cual ha identificado patrones que luego se analizan y 
generalizan, en un proceso de tipo científico y cartesiano. Por lo tanto, es en gran 
medida la comunicación humana con un interlocutor no humano y las estrategias 
que ha construido la especie humana para superar esta dificultad, la que ha 
generado una mirada objetivista del mencionado interlocutor, que para efectos de 
la presente investigación es la naturaleza. Así las cosas, la superación de la 
objetivización de la naturaleza y otros seres más que han sido definidos como 
objetos en la historia humana por esta misma causa (p.e. minorías humanas no 
escuchadas), supone la reconstrucción de estrategias de comunicación o al menos 
la comprensión de las otredades, en palabras de Leff (2004-1) en medio de lo que 
Carrizosa (2014) definió como el respeto. 
De otra parte, retomando al Club de Roma como uno de los hitos de la historia en 
el que el hombre occidental reconoció que los recursos naturales podrían agotarse 
y por lo tanto, para la permanencia de la especie humana en la tierra se debían 
plantear unos límites al crecimiento de la especie y al uso de los recursos. Esta 
nueva relación de la especie humana con la naturaleza (que surgió desde la 
concepción del hombre occidental con Norte América y Europa reinantes), será 
denominada en la presente investigación como una relación concebida desde el 
Desarrollo Sostenible. Una relación que también estableció en el orden mundial 
unos países desarrollados, algunos de los cuales no tienen compromisos 
internacionales en materia ambiental, y unos países subdesarrollados, que debían 
trabajar y organizarse para alcanzar la meta impuesta del desarrollo. 
En consecuencia, es posible establecer un periodo anterior al del Desarrollo 
Sostenible en el que el mundo occidental, gobernado (abierta y tacitamente) por 
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Europa y Estados Unidos, no se preocupaba por la posibilidad de agotamiento total 
de los recursos ni sus efectos en el mundo humano del momento (con sus efectos 
en la economía y el desarrollo tecnológico) y por lo tanto el hombre del momento 
estableció una forma de relacionamiento con los recursos naturales y las 
denominadas colonias (Sur América y África), sin límites. Este periodo será 
denominado en adelante como Extractivista. Cabe anotar que el hombre occidental, 
es una condición relacionada con la porción de la humanidad que ha estado 
enmarcada en los paradigmas de la sociedad capitalista reinante y nada tiene que 
ver con los desarrollos y formas de relacionamiento del hombre y su entorno 
establecidos en civilizaciones indígenas que aún permanecen.  
Finalmente y debido a que el esquema de desarrollados (superiores, favorecidos, 
mejores, ricos, etc) y subdesarrollados (menos favorecidos, pobres, 
discapacitados, inferiores, peores, etc) derivado del desarrollo sostenible fue 
aplicado en todas las escalas, en países del denominado “primer mundo” 
(especialmente Europa) y como resultado de las terribles guerras vividas y las 
profundas desigualdades se dio origen a personas interesadas en ahondar en las 
causas de semejantes niveles de desigualdad y sus posibles alternativas. A su vez, 
a partir del crecimiento y desarrollo al cual las “colonias” fueron impulsadas y 
presionadas para alcanzar las condiciones de vida de los países desarrollados, 
surgió también, como era de esperarse, un avance en todos los sentidos que 
incluyo el de la conciencia y la reflexión desde los países “subdesarrollados”. Este 
avance permitió que desde ambos escenarios (países desarrollados y 
subdesarrollados) y con enfoques particulares y propios a cada uno, se plantearan 
las bases de una nueva visión del mundo, una visión en la que cada uno reconoce 
su identidad, su lugar en el mundo y el papel que desempeña en el mismo como 
persona, individuo, ciudadano, ciudad, región, país, continente y planeta tierra. A 
este nuevo periodo de relacionamiento de la individualidad y el planeta se le 
denominara en adelante el Principio de la Vida. 
En resumen, ya se mencionaron los tres paradigmas principales del conocimiento 
del mundo que permitieron construir un sistema de análisis de la Política Pública 
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Distrital de Educación Ambiental que son el Extractivismo, el Desarrollo Sostenible 
y el Principio de Vida. Se puede advertir que estos criterios guardan una estrecha 
relación con las dinámicas económicas mundiales, y esto se debe a que no se 
puede negar el impacto que ha generado el desarrollo tecnológico e industrial en 
los sistemas naturales (p.e. la generación de energía y minerales para el sustento 
de la vida humana como hoy la conocemos). Adicionalmente, es importante 
mencionar que ninguno de los tres estadios del conocimiento presentados están 
superados, en la actualidad aún ha sido difícil incorporar conceptos del Desarrollo 
Sostenible para nuestro contexto político, educativo y económico colombiano 
actual e incluso superar algunos aspectos del extractivismo, de otra forma el país 
no hubiese asumido como política de estado reciente a la “locomotora Minera” con 
todas las implicaciones que eso conlleva.  
En este sentido, es claro que cada uno de los conceptos presentados no cuentan 
con límites temporales o espaciales claramente definidos y esta es solo una 
herramienta para comprender el proceso. Por lo tanto, para avanzar en una 
investigación enmarcada en el paradigma del pensamiento complejo (principio de 
vida) no se plantea la eliminación de las divisiones y particiones del mundo, del 
pensamiento cartesiano, sino que se definen algunas de las divisiones y lo más 
importante es como se unen después para obtener elementos de la relación del 
todo y las partes que no se reduzcan a la sumatoria de estas últimas, sino más bien 
al análisis de cada una de las partes con el todo, la relación del todo con cada una 
de ellas y la relación de todas las partes entre sí (Morin 1999). 
2.1 La educación en la complejidad  
Para comprender y analizar los elementos de la Política Publica Distrital de 
Educación Ambiental a la luz de los paradigmas del pensamiento anteriormente 
descritos, resulto muy útil la clasificación de los siete saberes para la educación de 
futuro propuestos por Morin (1999). Cabe anotar que el texto original de Morin 
(1999) presento los saberes en función de lo que hace falta para educar en la 
complejidad y por lo tanto algunos de ellos fueron nombrados por él, en función de 
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los elementos más importantes a incluir en la educación del futuro de ese  momento 
por lo tanto, para el análisis de estos saberes se decidió renombrar algunos de ellos 
manteniendo los principios básicos de la propuesta. Dichos saberes son: 1. 
Epistemología del conocimiento, 2. Conocimiento pertinente, 3. La condición 
humana, 4. La identidad Terrenal, 5. La incertidumbre, 6. La comprensión y 7. La 
ética del género humano. Los conceptos incorporados de la relación entre los 
estadios descritos y los siete saberes de Morin (1999) se presentan a continuación 
de manera resumida, para un mayor detalle se puede revisar el Anexo A del 
presente documento (Tabla 2-1).  
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5. La incertidumbre Realidad impuesta 
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7. La ética del 
género humano 
Exclusión de la 
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Invasión de lo 
publico en lo 
privado por el bien 
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asumir la humana 




Siguiendo la división propuesta en la Tabla 2-1, a continuación se hará una 
descripción detallada de cada uno de los siete saberes propuestos por Morin (1999) 
y su expresión los tres paradigmas definidos en la presente investigación y 
descritos anteriormente (extractivismo, desarrollo sostenible y principio de vida). 
Cabe resaltar que el punto central de la presente investigación es el análisis de la 
Política Pública Distrital de Educación Ambiental a partir de criterios del hábitat 
complejo y por lo tanto, en capítulos posteriores se hará especial énfasis en los 
conceptos relacionados con el paradigma de la complejidad que como ya se explicó 
anteriormente, será entendido como el principio de vida. No obstante, se definieron 
los conceptos de los demás paradigmas para identificar las diferencias entre ellos 
y facilitar al lector la comprensión de la complejidad.  
En este sentido, cuando se hace referencia a la epistemología del conocimiento, 
se busca entender el cómo se conoce. El objetivo de este proceso, es entender 
que desde un punto de vista extractivista, el proceso de aprehensión de 
conocimiento busca la eficiencia y la eficacia, priorizando la racionalización del 
mundo alrededor e ignorando a los demás seres, su subjetividad y los procesos de 
la vida. Una noosfera dotada del afán de forjar un punto de vista único por 
considerarlo como la verdad y descripción fidedigna de la realidad, una realidad 
invariable. Posteriormente, la forma de conocer de la especie humana llevo a la 
identificación de ciclos que permiten la continuidad de lo que nos rodea, por medio 
de la investigación constituida en una doctrina y un sistema lógico perfecto de 
inducción y deducción que se presenta compartimentalizada y a la que solo unos 
pocos tienen acceso, por lo tanto es usada como elemento discriminatorio.  
Esta es la base del desarrollo sostenible, ya que aunque se reconoce la existencia 
de diferentes puntos de vista, busca la unidad de los mismos y se establece una 
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hegemonía a la que todos deben seguir y cuyos elementos diferentes son 
rechazados. Tras el Club de Roma, esto se puso de manifiesto en la concepción 
del desarrollo sostenible cuando fueron definidos unos países de primer mundo, 
también denominados como desarrollados, y unos países de tercer mundo, que 
deben avanzar para ser como los de primer mundo o en su defecto parecerse a 
estos últimos, en lo que se refiere al modelo económico y social. Sin embargo, este 
nuevo orden mundial, privilegió a los países del norte (Europa y Estados Unidos) 
como los ejemplos a seguir por todo el mundo, incluso por encima de las 
características propias de cada uno de los demás países, lo que hizo a los países 
de “tercer mundo” buscar vivir de una manera que en muchas ocasiones no 
correspondía con sus características propias y posibilidades. Además, en función 
de este mismo orden mundial, se ha desestimado la realidad de los países “en 
desarrollo” coartando su propia posibilidad de construir respuestas creativas para 
la solución de los problemas en su propia realidad.  
Por esta razón, para una educación que promueva la vida, debe educar en la 
solidaridad, buscar la equidad entre el norte y el sur del mundo y reconocer que no 
es posible un conocimiento absoluto ya que todo lo aprendido tiene un grado de 
ilusión y de ruido. Este ruido, está marcado por el error de la percepción, el error 
que implica la traducción mental de lo percibido, el error de la reconstrucción y el 
error de la interpretación que son los pasos de los procesos de conocimiento que 
lleva a cabo el ser humano. A estos errores se suma el error que las emociones le 
imprimen al cognociente, debido a sus propias perturbaciones mentales y miedos, 
ya que no es posible desligar el afecto del intelecto. También son fuente de error 
memoria y los recuerdos, que pueden ser construidos y reconstruidos 
mentalmente, generando emociones y versiones diferentes en cada caso. Por esta 
razón, en un conocimiento que respete la vida, se deberá dejar la racionalización y 
avanzar en una racionalidad en la que la razón opera como un constante corrector 
del entorno, la práctica, la cultura, el prójimo y el cerebro. Una razón que es 
dialógica, ya que parte del principio de incertidumbre racional que define la 
autocrítica y la creación de metapuntos de vista.  
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El segundo saber se encuentra definido como el conocimiento pertinente y su 
expresión en el primer paradigma (el extractivismo) se reconoce por la 
desarticulación de los temas y elementos que se conocen, debido principalmente 
al establecimiento de una unidad básica de investigación que no cuenta con 
conexiones existentes con otros elementos. Desde este paradigma, en el proceso 
del conocimiento se privilegiaron los saberes en donde no hay ningún sustento de 
lo conocido y cada quien es responsable de su propio proceso de aprendizaje de 
acuerdo con su parecer que, en procesos comunitarios, se encuentra como una 
instrucción que debe ser cumplida por todos. Es un conocimiento de lo que ocurre 
en el instante en que se conoce, sin considerar las consecuencias de las 
afirmaciones realizadas ni del conocimiento adquirido. 
En una segunda instancia, el conocimiento desde el desarrollo sostenible se vuelve 
racional, pasando al otro extremo en el que los saberes pierden su privilegio y reina 
entonces el pensamiento científico, sustentado, demostrable y repetible. Desde 
esta perspectiva se incluyen otros puntos de vista y se pasa de lo individual a lo 
colectivo inmediato, es decir, la comunidad que rodea al cognociente por medio de 
una reforma programática en la que se entiende el aprendizaje como un proceso 
para el logro de objetivos y metas específicas. No obstante el conocimiento sigue 
siendo generado con base en elementos aislados y dimensiones separadas ya que 
su propuesta se fundamenta en que el conocimiento de las partes permite alcanzar 
el conocimiento del todo, por medio de la hiperespecialización en el instante en que 
es construido este conocimiento y considera las consecuencias solo en el corto 
plazo.  
En una tercera instancia, el conocimiento para la vida reconoce la relación que 
existe entre el texto y el contexto, entendido este último como el elemento que le 
da sentido a las informaciones y elementos y no solo incluye a los demás sino que 
además es multidimensional y complejo (que se refiere a lo que esta tejido junto). 
Este conocimiento, busca identificar perspectivas que pueden estar alejadas 
incluso del contexto inmediato, es global y vincula partes diversas de manera 
interactiva u organizacional. También se reconoce que el conocimiento de las 
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partes aisladas no es suficiente y que es entonces necesario conocer las partes y 
su relación con el todo, el todo y su relación con las partes y las relaciones entre 
todas las partes, por medio de la aptitud natural de la curiosidad que tampoco busca 
entender solo la globalidad, sino también sus partes y las múltiples interacciones 
de sus elementos, dimensiones y niveles en el corto, mediano y largo plazo con 
sus variaciones.  
Respecto de la condición humana, desde el extractivismo, se construyó una 
concepción unitaria en donde solo existía el hombre y por lo tanto su racionalidad 
fue el principal elemento para desarrollar la técnica expresada en el desarrollo de 
actividades utilitarias como respuesta a unas necesidades humanas que eran 
obligatorias. Estas necesidades obligatorias estaban fundamentadas en el acceso 
a la educación y la salud como los elementos que definían el buen vivir de los seres 
humanos y los únicos aspectos que el Estado debía atender. Posteriormente, en el 
desarrollo sostenible, surgió una noción del hombre como parte del universo, un 
universo que seguía siendo antropocentrista pero desde este nuevo paradigma, 
este hombre es reconocido como el todo al cual pertenecen otras partes, lo que 
llevo al desarrollo del concepto de biodiversidad, con el cual se dio inicio a 
campañas que buscaron reconocer todos los demás organismos que rodeaban al 
hombre y organizarlos a partir de una estructura jerárquica.  
Finalmente, con la el paradigma de la complejidad, se superó el antropocentrismo 
reconociendo al hombre como tal, pero tambien como parte de la trama de especies 
animales de las que hace parte. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el hombre no 
es el único elemento, sino que es incorporado y estudiado como si fuera un animal 
sobre el que operan las mismas fuerzas de la naturaleza que se consideraban 
operantes solo sobre las demás especies animales. No obstante, se reconoce que 
el hombre es diferente de las demás especies por el desarrollo mental que ha 
alcanzado y las organizaciones que ha construido y por lo tanto surge el concepto 
de hominización como la suma de la humanidad y la especie que se encuentran 
contenidas en el hombre. Esta dualidad, fue el origen del concepto de unidualidad, 
en el que se reconocen los múltiples opuestos que pueden convivir en un mismo 
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hombre y es posible trabajar y jugar, ser racional y delirante, contar con lo prosaico 
y la prosa, la praxis y la lúdica, la economía y la consumación y la unidad y 
diversidad entre otros.  
Adicionalmente se reconoce a la cultura como un conjunto de saberes que la 
definen y que alimenta y es alimentada por otras culturas ya que ahora no se habla 
solo de biodiversidad como el conjunto de especies vivientes, sino que se introduce 
el término de diversidad, en el que se incorpora a la biodiversidad, la diferencia 
entre culturas e historias de vida. Entonces es posible construir tres bucles o triadas 
en las que cada uno de los elementos necesita de los otros. El primer bucle está 
conformado por el cerebro – mente – cultura, al comprender que “la mente humana 
es un surgimiento que nace y se reafirma en la relación cerebro – cultura (Morin 
1999, p26)” y cuando esta surge, interviene en el funcionamiento cerebral con 
efecto retroactivo. El segundo bucle es la razón – afecto – impulso en la que bio – 
antropológicamente, es posible evidenciar la condición animal en la humanidad y 
viceversa a través de una relación inestable, permutante y rotativa entre estas tres 
instancias en las que no se privilegia ninguna de manera particular. El tercer bucle 
está compuesto por el individuo – sociedad – especie ya que se debe entender que 
“los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero 
este mismo proceso debe ser reproducido por dos individuos. Las interacciones 
entre individuos producen la sociedad y esta, que certifica el surgimiento de la 
cultura, tiene efecto rotativo sobre los individuos por la misma cultura (Morin 1999, 
p 27)”.  
En el cuarto saber propuesto por Morin (1999), se propone enseñar la Identidad 
terrenal que desde el paradigma cartesiano, presentaba algunos limitantes 
relacionados con la tecnología, dado que las comunicaciones entre continentes 
ocurría a muy baja velocidad y en largos periodos de tiempo, lo que permitió el 
desarrollo individual de cada país, y en el orden mundial se establecieron unos 
países que explotaban y otros que eran explotados como África y América tras la 
colonización de las naciones europeas. Después de este momento, se llevó a cabo 
la planetarización que se “desarrolla por el aporte de la civilización europea a los 
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continentes, sus armas, sus técnicas, sus concepciones en todas sus factorías, sus 
peajes y zonas de penetración (Morin 1999, p.35)”.  
Posteriormente, en el desarrollo sostenible, con la conexión del mundo, este se 
vuelve un todo, y se crean o fortalecen las relaciones de dominio entre países en 
un proceso de mundialización incidentica, gobernada por los países que fueron 
colonizadores. Esto se fortalece debido a que las comunicaciones ocurren a muy 
alta velocidad, y los tiempos de transporte entre un continente y otro son cada vez 
menores, entonces es posible reconocer a individuos de diferentes culturas y que 
de hecho existen diferentes culturas. En este contexto, fue gestado un 
“pensamiento latinoamericano y tercermundista más coherente y decidido con base 
en las reflexiones sobre la crisis ambiental” (Ángel Maya 1990)  Sin embargo es 
este mismo escenario el que determina el comienzo de una autoeliminación debido 
a la constante lucha entre la vida y la muerte que marcan los dominadores y los 
dominados, se crean las armas masivas y paradójicamente, la búsqueda por la 
eliminación del otro que es diferente de mi, termina por atentar contra mi propia 
vida. 
De otra parte, en una educación para la vida, la ética es el medio para la 
pacificación de las almas y mentes al servicio de un ser humano, con política de 
civilización para civilizar la tierra como la casa y jardín de la humanidad. La 
mundialización policentrica y multidependiente toma su lugar debido a los cortos 
periodos de tiempo para la comunicación y ahora fracciones o elementos de todo 
el mundo coexisten en un mismo lugar sin importar la condición económica. Por 
primera vez, se considera a la ciencia como ambivalente a partir del reconocimiento 
de sus propios límites ya que es producida por humanos y está regida por el error 
y la ilusión que rige a dichos humanos. Para ello es importante educar en la 
solidaridad, el reconocimiento a que la unidad y la diversidad tienen 
complementariedades y antagonismos en lo que se denominó como simbiosofia 
(sabiduría de vivir unidos). Entonces, mientras en la identidad humana se pretende 
enseñar lo que dignifica la individualidad, pertenecer a una sociedad y hacer parte 
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de una especie, en la identidad terrenal se reconoce que cada uno no habita solo 
un lugar, sino que su quehacer tiene efectos en la tierra entera.    
En este punto, Morin (1999) introdujo el concepto de incertidumbre, partiendo de 
un momento en el que esta no se considera como parte de los elementos que 
deben ser enseñados, sino que más bien, desde el punto de vista extractivista, se 
privilegian las certezas a partir de la construcción de una realidad impuesta que no 
varía, porque la idea de su variación podría poner en tela de juicio la “creación 
divina”. Posteriormente, en el pensamiento sistémico del desarrollo sostenible, con 
los estudios de biodiversidad se reconoció a la evolución como una fuerza que 
actúa en el tiempo, en la que solo el más apto, el mejor, es el que sobrevive, 
entonces la evolución es entendida inicialmente como un proceso que busca el 
progreso y por tanto es inculcada en las personas la certeza del futuro para estar 
mejor y avanzar, por medio de un programa estructurado para tal fin. Por esta 
razón, se crean teoremas predictivos que engloban y parametrizan 
comportamientos para no solo vivir en las certezas en el presente sino también 
poder asegurar un futuro de certezas.  
En contraposición con lo anterior, para la educación del principio de vida se 
propone enseñar que el futuro es impredecible y por tanto no es sostenible el mito 
del progreso, la evolución ahora se entiende como una fuerza organizadora y 
reorganizadora, no lineal. También la realidad desde esta perspectiva, se entiende 
como el resultado de un conjunto de ideas que definen una idea de la realidad, por 
lo tanto no es absoluta y es más bien subjetiva. Entonces, la estructura 
programática es reemplazada por la ecología de la acción, en donde se plantea 
“tan pronto como un individuo emprende una acción, cual fuere, esta empieza a 
escapar a sus intenciones. Dicha acción entra en un universo de interacciones y 
finalmente es el entorno el que se la toma en uno u otro sentido que puede 
contrariar la intención inicial (Morin 1999, p.47)”. Por lo tanto, cada acción lleva 
implícita una complejidad que incluye el riesgo, el azar, la iniciativa, la decisión y lo 
inesperado, convirtiéndose entonces en una apuesta, que implica una decisión 
enmarcada en cualquier tipo de fe. En consecuencia, el futuro ya no se puede 
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programar y debe ser más bien planeado a partir de una estrategia en la que se 
incluya la audacia y el dueto de la transigencia / intransigencia en una dialógica de 
los fines y los medios.   
En relación con educar en la comprensión, el sexto saber de Morin (1999), se 
reconoce que desde el punto de vista cartesiano del extractivismo, este se define 
como la reducción del “conocimiento de lo complejo al de uno de sus elementos 
(…) con consecuencias peores en ética que en estudios de física (Morin 1999, 
p.54)”. Este reduccionismo, ha llevado a que las personas sean, por ejemplo, 
definidas a partir de una sola de sus características y no de su conjunto y esta 
postura, acompañada de la verdad absoluta, que fue descrita en el anterior saber, 
genera la defensa acérrima del propio punto de vista en donde todo aquel que esté 
en contra, debe recibir la venganza excomulgandolo o anatemizandolo.  
Al respecto, uno de los principales aportes del pensamiento sistémico del desarrollo 
sostenible, es superar la venganza por medio de la incorporación de la justicia que 
pudo ser potencializada, gracias a las nuevas velocidades en las que se lleva a 
cabo la comunicación y se tiene acceso a la información permitiendo la 
intelegibilidad, un componente necesario pero no suficiente para la comprensión. 
Adicionalmente, desde esta perspectiva, la incomprensión de una estructura 
mental a otra ocurre de manera generalizada, dando como resultado el 
etnocentrismo, sociocentrismo y egocentrismo, que se convierten en los nutrientes 
de expresiones humanas como la xenofobia, ya que fortalecen el razonamiento 
paranoico y terminan de manera paradójica en la incomprensión de sí mismo. Por 
lo tanto, desde el pensamiento sistémico, no se excomulga pero si se refuta para 
convencer y construir de un punto de vista hegemónico y totalitario, por medio de 
la argumentación.  
Como respuesta a lo anterior, desde el principio de vida que corresponde con la 
complejidad, se entiende que la comunicación no es igual a la comprensión, porque 
para conseguir esta última se debe contar con empatía, proyección e identificación, 
reconociendo los efectos del ruido y la polisemia en las comunicaciones. En 
consecuencia, la comprensión entre las personas es la condición que garantiza la 
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solidaridad intelectual y moral de la humanidad por medio del reconocimiento de 
los ritos de cortesía de otros, otras culturas y las diferencias que se presentan entre 
si para avanzar en una ética de la comprensión. En consecuencia, el comprender 
incluye el bien pensar (texto/contexto, ser/entorno, local/global) y la introspección 
(entendida como descentrarnos de nosotros mismos), para el desarrollo de una 
ética de la comprensión planetaria. Por lo tanto se construye una conciencia de la 
complejidad humana por medio de la apertura subjetiva a los demás (otredad) y se 
propone también la interiorización de la tolerancia que incluye el derecho a proferir 
un propósito innoble, respetar las ideas antagónicas (democracia), reconocer que 
hay verdad en todas las ideas, comprender la enajenación humana por los mitos y 
de esta manera entender que la comunicación es medio y fin de las relaciones 
humanas ya que comprender es aprender en conjunto intelectual y moralmente.  
En relación con el séptimo saber para la educación, denominado como la ética del 
género humano, abordado desde la perspectiva del extractivismo, se reconoce 
una sociedad autoritaria con una ética común. De otra parte, desde el pensamiento 
sistémico incorporado en el desarrollo sostenible, al mandato de la sociedad es 
reemplazado por la comunidad científica, cuyas verdades son irrefutables, y sus 
afirmaciones permean el ámbito político tomando decisiones de aspectos de la 
cotidianidad, que deberían ser decididos por los ciudadanos en su intimidad y por 
ello se incorpora una ética civil. Adicionalmente, se presenta una sociedad 
totalitaria en la que no se ha democratizado la organización económico-social, las 
empresas son totalitarias y no hay consulta de las personas en temas urbanos 
generando ciudadanos desposeídos de los problemas fundamentales de la ciudad. 
Por su parte, el séptimo saber desde la complejidad, permitió el desarrollo de un 
conjunto de autonomías individuales cuya coexistencia en los espacios 
comunitarios en los que se haya incorporado el reconocimiento de la pertenencia 
de cada uno de los asistentes a la especie humana, permitió la definición de la 
conciencia. Gracias a esto, surgió la ética de la especie (antropoetica) como una 
decisión consiente y clara para asumir la humana condición en la triada (individuos-
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sociedad-especie), en donde se logra la humanidad en nosotros mismos y se 
asume el destino propio con plenitud pese a las antinomias.  
Este reconocimiento de todos como parte de la misma especie, lleva a la 
identificación e inclusión de pluralidades, competencias y antagonismos en la 
regeneración de la solidaridad para la reconstrucción de civismos y 
responsabilidades en los que se respeta en el otro la diferencia e identidad consigo 
mismo. Por lo tanto, en la educación de la ética del género humano se debe incluir 
la ética de la solidaridad y la ética de la comprensión a partir de una conciencia 
planetaria diversa y dialógica entre diferentes unidualidades como el 
conceso/conflicto, libertad/igualdad y fraternidad y comunidad 
nacional/antagonismos sociales e ideológicos, en donde la democracia no es 
concebida como un conceso totalitario y único, sino que es un proceso vinculante 
de las diversidades (incluso de las mentes) y antagonismos. Una democracia que 
reconoce a las personas el derecho al conocimiento y con ello asegura la 
integralidad del conocimiento y fortalece a la humanidad como el destino planetario.  
Así las cosas, la propuesta educativa en la complejidad se fundamenta en una 
educación que respete el flujo natural del impulso vital de aprender. Entender que 
la educación incluye los procesos formales, no formales e informales y fortalecer 
desde cada uno de ellos la capacidad innata de descubrir, crear y experimentar a 
través del respeto de los procesos que cada uno lleva como individuo, 
convirtiéndolos en responsables de sus decisiones, consientes de sí mismos y de 
la sociedad a la que pertenecen. En este camino se espera que los procesos de 
enseñanza reconozcan las particularidades de la diversidad social que confluye en 
la ciudad, de los diferentes mundos de la vida que allí se forjan así como los 
procesos de cada individuo que se ven constantemente complementados con los 
de los demás, respetando la individualidad y construyendo la red de relaciones 
necesaria para llegar a acuerdos que permitan avanzar en la construcción social 
del hábitat, como máximo aporte de la sociedad a los procesos políticos de la 
ciudad. 
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Se trata de transformar en los habitantes el mito de lo “distinto de mi” que “ha sido 
responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y de todas las formas y 
expresiones de injusticia humana. Después de todo ¿Quién en su sano juicio haría 
daño a otro si experimentara a esa persona como parte de sí mismo? (Tolle 2000). 
Por lo tanto, con la educación ambiental se busca empoderar de los habitantes en 
sus territorios reconociendo que “la producción teórica en tanto que genera un 
efecto de conocimiento de lo real, al mismo tiempo que induce una transformación 
de lo real” y que la “confrontación de conocimientos posibilita a una u otra 
comunidad una cierta autonomía cultural, así como una producción y aplicación de 
ciertos conocimientos para una autogestión tecnológica y una apropiación de las 
tierras y los recursos respectivos. Y son estas formas de conocer autóctonas que 
hacen una vida y formas de organizaciones productivas más sustentables, acordes 
al lugar” (Eschenhagen 2008). 
En consecuencia, la educación en la complejidad, deberá incorporar saberes y 
conocimientos diversos en medio de procesos que construyen y resignifican la 
cultura. Una educación determinada por el contexto cultural en donde ocurre, que 
trasmite los preceptos sociales y comportamientos culturales y que a su vez los 
modifica en la medida en que se cuestiona sobre las formas de actuar y habitar de 
las diferentes manifestaciones humanas. Una educación, que algunos han 
denominado como “educación ambiental” que invita al análisis del hábitat, el 
ambiente, el conocimiento desde una visión compleja de cada uno de estos 
términos, y por lo tanto una educación que nos acerque más a la vida de cada uno 
de nosotros, la construcción social del hábitat y su realidad (Noguera de Echeverry 
2009).  
2.2 La educación ambiental desde el hábitat complejo  
Los siete saberes de Morin (1999) corresponden a los “saberes fundamentales que 
la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura 
sin excepción alguna ni rechazo según los usos y las reglas propias de cada 
sociedad y de cada cultura (p.1)” y en consecuencia son el punto de partida de 
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cualquier proceso educativo en la complejidad. No obstante, dado que la presente 
investigación busca un análisis de la educación AMBIENTAL desde una 
perspectiva de HÁBITAT, partiendo de los saberes de Morin (1999) se resaltan 
algunos elementos importantes para articular el componente ambiental y de hábitat 
a partir de una revisión de la racionalidad ambiental de Leff (2004-2), los elementos 
constitutivos del ambiente de Leff (2004-1), y el concepto de hábitat (Echeverría 
2009) (Figura 2-1. Mapa de autores para la definición de criterios del hábitat 
complejoFigura 2-1).  
Figura 2-1. Mapa de autores para la definición de criterios del hábitat complejo  
 
Se definieron siete criterios de análisis de la educación ambiental desde la 
perspectiva de hábitat complejo que son: Identidad humana y terrenal, contexto 
espacio-temporal, Entropía y flujos, racionalidad ambiental, empatía, el principio 
holográgmatico y la coherencia. En este sentido, el primero de ellos, la Identidad 
humana y terrenal, viene de los saberes que reciben el mismo nombre por Morin 
(1999). En estos saberes, se incluyen todos los aspectos relacionados con el 
reconocimiento de los humanos como especies animales, que son afectados por 
las mismas leyes de la evolución y la naturaleza. A la vez, somos humanos, 
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organismos vivos que gracias a los procesos evolutivos del resto de organismos 
vivos, hoy por hoy contamos con unas condiciones que nos identifican como 
humanos, que nos han permitido construir megaobras, cuestionarnos en nuestro 
propio pensamiento y establecer relaciones de poder por mencionar solo algunas 
cosas que hacen únicos a los humanos respecto del resto de especies. 
Finalmente, la identidad de lo humano incluye el reconocimiento de las relaciones 
que ocurren entre humanos que ocupan un mismo espacio terrenal y dan lugar a 
la sociedad y la cultura y determina las formas de habitar. Entonces, en la definición 
de identidad se incluye una relación tripartita, o en palabras de Morin (1999) el 
bucle individuo – sociedad – especie. Adicionalmente, se introduce el concepto de 
hominización, entendido como el auto reconocimiento, y el reconocimiento en los 
demás, de la coexistencia de la humanidad y la animalidad en una misma identidad 
que también incluye otros elementos opuestos como el trabajo / juego, la economía 
/consumación, los prosaico / poesía, la Praxis /lúdica, la unidad /diversidad y que 
conforman la unidualidad, ya que ningún ser humano es uno o lo otro, es uno y lo 
otro y en ocasiones las dos cosas.      
En relación con lo anterior el concepto de identidad terrenal, también descrito por 
Morín (1999) desde la perspectiva del hábitat complejo, se reconoce en la relación 
individuo –sociedad - especie una ubicación en el planeta desde cada uno de estos 
elementos. Es decir, como individuo, cada uno realiza una serie de actividades que 
tienen un efecto en el mundo, como especie humana, nuestro actuar ha tenido 
significativas modificaciones en el mundo llegando incluso a ser consideradas 
como una nueva era geológica (denominada como el antropocentrismo). 
Igualmente, como individuos hacemos parte de unas sociedades, una cultura, un 
país, e incluso un continente que ha establecido una dinámica particular con el 
resto del mundo.   
Desde este concepto de identidad terrenal se convoca a la mundialización 
policentrica y polidependiente, que en la era de las comunicaciones permite que 
cada país pueda encontrar una porción de sí mismo en cualquier otro lugar del 
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mundo. Anteriormente los grandes retos se enmarcaba en poder transportar 
mercancías de un lugar a otro, en especial si eso incluía viajes transoceánicos, en 
la actualidad en un mismo lugar, una misma persona puede tener una camiseta 
hecha en China, un jean de telas de sur américa, pero confeccionado en Norte 
América y Zapatos europeos, y esta condición es posible en todos los niveles 
socioeconómicos.  Por lo tanto, en un mundo donde todos los países pueden estar 
en un mismo lugar, los habitantes buscan formas de diferenciación y es entonces 
cuando se forjan las reflexiones sobre lo que nos hace diferentes de los demás, no 
solo como individuos sino también como sociedades, como culturas, regiones o 
países.  
El segundo criterio, el contexto espacio – temporal se encuentra estrechamente 
relacionado con la identidad terrenal de Morin (1999), pero se diferencia de este en 
la necesidad, desde el hábitat complejo, de ahondar en los asuntos de las 
particularidades del tiempo y el espacio que habitamos. No se trata entonces, como 
en la identidad terrenal, de reconocer que somos una especie, un individuo, una 
sociedad, una cultura con sus correspondientes características y que ocupan un 
lugar determinado en el planeta, sino que en este concepto (del contexto espacio-
temporal) se invita a reconocer el lugar específico en donde me encuentro, el barrio, 
la ciudad, la región, el país, el continente particular en donde me desenvuelvo. Un 
lugar cuyos elementos constitutivos del ambiente (biótico, físico, termodinámico, 
económico, político y cultural) son particulares y determinan que el espacio vivo 
(hábitat) en el que me encuentro sea como es, la cultura que allí se ha construido 
tenga las características que tiene y que mi familia este determinada por lo que la 
identifica en una gran cantidad de relaciones bidireccionales entre todos los niveles.  
Por lo tanto, ahondar en el contexto, es considerar que Bogotá es la capital de 
Colombia, un país que en lo que lleva de este año, 2018, ha enfrentado dos crisis 
socio ambientales importantes (derrame de petróleo en el pozo Lisama y la alerta 
de inundación de más de 20 municipios por el desborde y posible derrumbe de la 
represa de Hidroituango). Una ciudad que desde el 1 de enero del 2004 hasta el 
31 de diciembre del 2015, fue dirigida por diferentes propuestas desde la izquierda 
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política y a partir del 2015 ha venido siendo gobernada por los tradicionales partidos 
de la derecha. Una ciudad que se prepara y día a día se fortalece en las respuestas 
a implementar para atender todo lo que el proceso de paz le implique y que como 
la principal ciudad del país, continua siendo un referente de progreso para todos 
los colombianos, razón por la cual diariamente migran a ella muchas personas de 
todas partes del país por diferentes motivos, incluidos la violencia.      
De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que el concepto de contexto no está 
vinculado de manera exclusiva a la identificación del espacio que habito y los 
elementos que lo constituyen. Este concepto de contexto, incluye también un 
componente temporal ligado a lo espacial de manera inseparable por cuanto solo 
por medio del conocimiento de la historia de cada espacio, sociedad, cultura, 
familia, país, etc., es posible entender aspectos de la situación actual. Con ello la 
historia debe ser entendida no solo de manera causal, como la teoría general de 
sistemas podría comprenderla, sino como una fuente de elementos de 
comprensión en la medida en que aporta al entendimiento de como la cultura en 
donde han tenido lugar ciertos hechos opera y brinda las bases necesarias para 
construir estrategias de comunicación y comprensión del hábitat, las formas de 
habitar y los habitantes para plantear de nuevos posibles escenarios. 
En relación con la entropía y los flujos desde el hábitat complejo, se incluye la 
entropía como el elemento que “rige la degradación de la materia y la energía en 
todo proceso productivo, y, con ello, los límites físicos que incluye dicha ley” (Leff 
2004 -2). La entropía y los flujos, entendidos como leyes básicas de la naturaleza, 
mediante las cuales ocurre el movimiento de materia, información y energía, que 
ha propiciado la evolución, el caldo de cultivo para el salto cuántico que le ha 
permitido a las especies cambiar y adaptarse a los hábitats cambiantes. Entonces 
la entropía es esa misma fuerza que se encuentra inmersa en la historia de la 
humanidad y que, en tanto fuerza del movimiento y los procesos, ha permitido la 
evolución en la especie humana, el individuo, las sociedades, las culturas, las 
ciudades, los países, los continentes y el mundo. Esa fuerza vital que promueve el 
impulso de aprender de sí mismos y de los demás en medio del caos, y nos 
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permitirá sobreponernos a las dificultades en todos los elementos constitutivos del 
ambiente complejo por medio de nuevos planteamientos pensar y comprender el 
mundo como el paradigma de la complejidad.  
Esta complejidad que además de forma de relacionarse y comprender el mundo ha 
determinado una estructura de pensamiento diferente, un real cambio de 
paradigma que se propone integrar las individualidades y colectividades a partir del 
reconocimiento de sus propias identidades, incorporar los límites de la racionalidad 
humana e incorporarlos como elementos propios de la forma humana de conocer 
el mundo. Una nueva forma de concebir el conocimiento y que en tanto que nueva 
epistemología, ha convocado una vez más en la historia de la humanidad a la 
reflexión de las ideas de realidad y verdad respecto de las cuales se propone la 
aceptación del grado de error e ilusión de nuestros sentidos (percepción), nuestra 
traducción (construcción mental) y nuestra interpretación (reconstrucción) que le 
imprimen a la verdad y realidad un sentido por fuera del absolutismo y el mundo de 
las certezas en el que se desenvuelven los paradigmas, hegemónicos aún, del 
pensamiento cartesiano y la teoría general de sistemas.  
Con la complejidad, se introduce entonces una nueva epistemología que fue 
denominada como la Racionalidad Ambiental (Leff 2004-2). Una racionalidad, 
que no pretende contener el conocimiento doctrinal de la realidad y la verdad 
absolutas, sino más bien construir, a partir de las posibilidades dialógicas que nos 
ofrece la razón para entender nuestros propios límites en la construcción del 
conocimiento (error e ilusión), reconocer que en lo diferente se forja la energía de 
construcción de lo realmente nuevo para no solo entender la globalidad sino 
también las partes que componen dicha globalidad, las relaciones que ocurren 
entre ellas y las relación entre las partes y la globalidad a la que pertenecen. 
Aunque en la complejidad, se mantuvieron las aproximaciones a la construcción 
del conocimiento a partir del todo y las partes, por la facilidad que esta aproximación 
le genera al humano para comprender, se introdujo la idea del principio 
hologramatico, en el que el todo puede ser dividido en partes más fáciles de 
comprender, pero que contengan en sí mismas la totalidad. Así las cosas no se 
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trata de eliminar la posibilidad de dividir, sino que se propone construir nuevas 
estrategias de división mediante las cuales se reconozca la complejidad presente 
en cada una de las partes y en el todo (Morin 1999). 
Finalmente, esta investigación resalta dos principios fundamentales del hábitat que 
determinan la manera como las personas se relacionan entre sí, el hábitat que los 
contiene, los demás organismos vivos de su contexto espacio – temporal y consigo 
mismas. El primero de ellos es la Empatía, que se define como la “capacidad de 
comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el 
reconocimiento del otro” (López et al 2014). Un otro que en tanto organismo vivo y 
parte de un sistema social, humano, comparte unas características conmigo pero 
que no es igual a mí. También una empatía que no solo se circunscribe al individuo, 
sino que en el marco del bucle individuo –sociedad –especie, incluye el 
reconocimiento de las similitudes y diferencias que se establecen en los diferentes 
grupos sociales y culturales que existen y que como otros (otredades), son sujetos 
de cambios sobre los que operan las leyes de la entropía y los flujos de la misma 
manera que operan en los espacios y tiempos propios. Por lo tanto, es en el 
reconocimiento de las otredades y la comunicación entre ellas en el marco del 
respeto lo que construye las formas de habitar y en donde se configura el bucle 
hábitat – habitar – habitantes (Leff 2004-1, Leff 2004-2, Carrizosa 2014).  
El segundo principio fundamental se encuentra relacionado con el propio ser, el 
pensar y la autoconciencia expresada en el hacer y fue definido como la 
coherencia. En este principio, se entiende que el pensar no se reduce al conjunto 
de actividades cerebrales que se surten para completar la generación de 
pensamientos, el pensar es entendido también como el proceso que define al ser 
en sí mismo, le permite expresarse e identificarse como tal. Por lo tanto, “la cuestión 
de la complejidad no se reduce al reflejo de una realidad compleja en el 
pensamiento. “La complejizarían del mundo es el encuentro del ser en vías de 
complejización con la construcción del pensamiento complejo” (Leff 2000).  
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En este sentido, Leff (2000) pone de manifiesto la unidad ser-pensar en la 
apropiación de la complejidad. Adicionalmente, la incorporación de esta unidad ser-
pensar aporta en la construcción de una racionalidad ambiental en la que se 
propone “un reencuentro en ese dominio donde el hombre y el ser se han 
encontrado siempre en su esencia la puerta de entrada al dominio en donde esto 
sucede, acuerda y determina por primera vez la experiencia del pensar” (Leff 2000). 
Esta profunda relación del ser y el pensar, advierte algunas realidades del hacer, 
pero Leff (2000) no las planteó de manera tan categórica como lo resalto Jung 
(1954) cuando afirmo que “Nuestra personalidad se desarrolla a lo largo de nuestra 
vida, a partir de gérmenes que es difícil o imposible descubrir y son nuestros hechos 
los que revelarán quiénes somos”. En consecuencia, el hacer, complementa al 
dueto ser – pensar ubicándolo ya que lo ubica en el exterior del sujeto pero no 
ajeno a este y es por medio del hacer que se expresan las palabras, se materializan 
las ideas y se encuentran las otredades. Es la acción, la expresión de mi que 
comparto con los demás y a partir de lo cual construyo, por lo tanto es gracias al 
hacer que se configura el habitar. 
 
  








3. El Estado colombiano y la educación 
ambiental 
Las políticas públicas son decisiones colectivas sobre situaciones en las un 
Gobierno decide intervenir reconociendo su importancia para la sociedad. No 
obstante, dado que los lineamientos a nivel nacional respecto de cualquier situación 
requieren de un bajo nivel de detalle, las políticas públicas del orden nacional 
pueden ser consideradas como un modelo de referencia a partir del cual, cada 
entidad territorial (municipios o departamentos) construye un camino de tratamiento 
de la situación partiendo de sus propias realidades y aumentando el nivel de detalle 
en el analisis. Este proceso de territorialización se configura como el primer paso a 
la materialización de la política ya que en él se deben platear acciones generales 
para el cumplimiento de las metas propuestas a nivel nacional, en el que se 
vinculan los diferentes actores, perspectivas, elementos y relaciones para poner en 
marcha los planes, proyectos y programas que integran las políticas públicas 
locales y regionales.  
El origen de las políticas públicas ocurrió en 1887 cuando el entonces presidente 
norteamericano, Woodrow Wilson “sostuvo la necesidad de desarrollar una 
doctrina científica aplicada a la administración” por medio de la cual los científicos 
sociales podrían clarificar los intereses de las colectividades, analizar sus 
tendencias y sus posibles desarrollos a futuro (González 2008). Este origen explica 
el origen conductista y lineal de las políticas las políticas públicas y pone de 
manifiesto la dificultad que implica la construcción de una política pública desde el 
antiparadigma de la complejidad desde el punto de vista metodológico, conceptual 
y epistemológico. 
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En Colombia, la creación de una política puede ocurrir por procesos diferentes. Por 
un lado, es posible que el Estado Colombiano identifique una necesidad en el 
territorio nacional, que debe ser atendida por medio de una política pública y decida 
crearla para que en una etapa posterior, cada una de las entidades territoriales a 
nivel nacional, acoja dicha política pública de acuerdo con sus características 
locales particulares. También es posible que por medio de acuerdos 
internacionales que establece un gobierno determinado, este se vea en la 
necesidad de crear políticas públicas que contribuyan al alcance de los 
compromisos adquiridos en dichas instancias. Finalmente, desde cada una de las 
entidades territoriales, es posible que bien sea por acuerdos políticos previos o por 
la identificación de necesidades, se formulen políticas públicas que pueden o no 
ser acogidas después por el Estado nacional.  
Las políticas públicas constituyen en Colombia, un instrumento de planeación sobre 
temáticas prioritarias en el país del más largo plazo al que se deberían articular un 
conjunto instrumentos de planeación con temporalidades mas cortas como cada 
año, cada cuatro años (duración de cada gobierno) o, en lo relacionado con el 
modelo de gestión del territorio, cada doce años (plan de ordenamiento territorial) 
(Figura 3-1). Por lo tanto, teniendo en cuenta que las políticas públicas son los 
instrumentos de planeación decretados de más largo plazo, el diseño de estas 
debería permitir que los instrumentos de menor tiempo de vigencia sean 
implementados sin que con ello se interfiera con el logro de los objetivos planteados 
en dichos instrumentos de planeación de largo plazo. A su vez, los instrumentos de 
planeación de menor plazo, deberían formularse teniendo en consideración los 
instrumentos de planeación de más largo plazo ya que si se mantienen estos 
grados de coherencia, se espera que las políticas públicas puedan incidir y lograr 
resultados en el largo plazo.  
Figura 3-1. Instrumentos de planeación en Colombia 
Instrumento Temporalidad 
Plan Operativo Anual Documento por medio del cual se sustenta 
la distribución para la ejecución de recursos 
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económicos anuales que han sido 
previamente aprobados, su vigencia es de 
un año.   
Plan de Desarrollo 
Es el plan de gobierno de cada uno de los 
candidatos a ser alcaldes, una vez son 
elegidos y tiene la vigencia de cada 
gobierno, es decir, 4 años.  
Plan de Ordenamiento Territorial 
Aunque está enfocado a la organización del 
territorio, las decisiones contenidas en este 
tienen fuertes implicaciones en materia 
económica, social, ambiental, cultural, 
entre otras. Tiene una vigencia entre 8 y 12 
años.   
Políticas publicas 
Están enfocadas a temas particulares cuya 
naturaleza requiere de más de 4 años de 
gestión para ver los resultados, se 
considera que su vigencia debe estar 
enmarcada entre los 15 y los 20 años. Lo 
que las convierte en el instrumento de 
planeación de más largo plazo. 
 
3.1 La Política Pública Nacional de Educación Ambiental 
(PPNEA) 
En todo el territorio colombiano y mediante el Decreto 1743 de Agosto 3 de 1994 
se “instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no 
formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA)“. 
Pero es hasta julio del 2002 cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) presentaron el documento técnico de 
soporte a la Política Nacional de Educación Ambiental (PPNEA) en el marco del 
Sistema de Información Nacional Ambiental (SINA). 
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En el mencionado documento técnico de soporte a la PPNEA, se incluyeron 
consideraciones relacionadas con la interdisciplinariedad en los espacios 
educativos formales y no formales, en concordancia con los acuerdos de la 
conferencia de Estocolmo (1972). También, en dicho documento, se reconoció a la 
educación ambiental como “un proceso en el cual los individuos y las colectividades 
se hacen conscientes de su entorno, a partir de los conocimientos, los valores, las 
competencias, las experiencias y la voluntad, de tal forma que puedan actuar 
individual y colectivamente, para resolver problemas ambientales presentes y 
futuros” que fue propuesto por la UNESCO y el PNUMA en el encuentro de Moscú 
(1987). Por lo tanto, es posible inferir que la PPNEA colombiana tuvo como 
propósito fortalecer la relación sociedad – naturaleza, a partir de una epistemología 
del pensamiento sistémico. Adicionalmente, para la formulación de la misma no se 
contempló la participación de actores diferentes al entonces Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Educación y sus entidades asociadas, mediante lo cual 
fuese posible una comprensión de la realidad de la educación ambiental en ese 
momento en Colombia y de esta manera formular una PPNEA acorde con la 
situación nacional y no como el resultado de la importación de los problemas 
globales descritos en los espacios internacionales que generaron los compromisos 
ambientales del momento. 
Aunque la definición de la educación ambiental incluida en la PPNEA, da cuenta 
de un abordaje de la misma a partir del pensamiento sistémico característico del 
desarrollo sostenible, se procedió a analizar dicho documento desde los tres 
paradigmas del pensamiento descritos en la presente investigación. Los resultados 
de dicho análisis son presentados en la Figura 3-2 en donde se encuentran 
discriminados por cada uno de los capítulos que conforman el documento técnico 
de soporte del Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 mediante el cual se estableció 
la Política Publica Nacional de Educación Ambiental. Adicionalmente, en el Anexo 
B se encuentran en detalle los textos del mencionado documento técnico que 
soportan la clasificación de los mismos bajo cada uno de los paradigmas.   
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Figura 3-2. Los paradigmas en la Política Publica Nacional de Educación Ambiental 





Principio de Vida 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Antecedentes y 
justificación 
X       X   X  X X        
A manera de 
diagnostico 
        X X   X X        
Objetivos        X              
Lineamientos 
conceptuales 
       X              
Principios        X  X   X X        
Estrategias y 
retos 
         X   X         
 
De acuerdo con la información presentada en la Figura 3-2 y en el Anexo B, el 
decreto mediante el cual se estableció la Política Publica de Educación Ambiental 
a nivel nacional presentó los antecedentes y la justificación enmarcados en una 
epistemología desde el paradigma del extractivismo por haber sido abordados a 
partir de “la inclusión de cursos de ecología, de conservación de recursos naturales, 
de preservación medio ambiental y del impulso a campañas y jornadas ecológicas 
en los planteles educativos”. Por lo tanto, el ambiente fue comprendido como un 
elemento distante y ajeno a los grupos sociales y que la educación ambiental podía 
ser abordada como una temática adicional a las ya existentes en los planteles 
educativos, aspecto que reducía la educación ambiental a los espacios formales 
de educación.  
No obstante, en el documento técnico del 2002, en concordancia con la propuesta 
de desarrollo sostenible de los encuentros internacionales, Colombia decidió 
ampliar la educación ambiental a otros espacios académicos como los no formales 
y los informales y se reconoció que lo descrito en el Decreto 1743/1994 “llevó a que 
a que el tratamiento y la comprensión de lo ambiental, se redujera al estudio de la 
ecología, ignorando los aspectos socio-culturales que le son inherentes”. En este 
sentido, por medio de este documento técnico, se fortalecieron los procesos de 
educación ambiental en el país, gracias a la incorporación de una epistemología 
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del pensamiento sistémico mediante la cual se pretendía estrechar los vínculos 
entre las sociedades colombianas, sus culturas y los espacios naturales.  
De acuerdo con lo anterior, en el documento técnico y en el decreto que reglamentó 
la PPNEA no se advierte una aproximación desde la complejidad en donde se 
aborden los elementos físicos, culturales, políticos y termodinámicos. Solo se 
presentó la intención en la investigación de los recursos naturales y su relación con 
la sociedad que corresponde a un abordaje del pensamiento sistémico. Su enfoque 
principal estuvo enmarcado en la “formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y 
responsables en el manejo del ambiente y, por consiguiente, en la construcción de 
una cultura ambiental que responda a las necesidades del desarrollo del país” lo 
que pone de manifiesto la división epistemológica entre los recursos naturales y el 
desarrollo del país ya que no se consideran como elementos interdependientes 
entre sí. Por esta razón, en la PPNEA se plantean los recursos naturales, desde un 
punto de vista economicista en la que se expresa la relación - oferta demanda de 
los mismos y no son incluidos organismos vivos de los que no haya una demanda 
humana explicita, ni se incluyen consideraciones respecto de las historias de la 
vida de cada persona, su cultura, los saberes que allí se forjan, las formas de 
habitar, el hábitat y sus habitantes que conforman el mundo de la vida.  
En relación con el saber del conocimiento pertinente, descrito por Morin (1999), 
en el documento técnico de la PPNEA fue abordado en el capítulo denominado “a 
manera de diagnóstico” en donde se presentaron aspectos por mejorar de los 
planteamientos del Decreto 1743/1994 en función de fortalecer la transversalidad 
de la educación ambiental y detener su abordaje como una temática adicional de 
los espacios académicos como se expresa a continuación:  
“Es necesario advertir que la escuela colombiana ha estado marcada por 
una organización basada en la estructura disciplinaria, que pone las 
primeras fronteras al proceso de integración, dado el carácter vertical del 
trabajo en cada área del conocimiento; a pesar de la nueva propuesta 
de trabajo por proyectos y de la flexibilidad que plantean los proyectos 
educativos institucionales (PEI). Las aulas de clase han sido el escenario 
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por excelencia de la enseñanza, en donde los problemas reales y 
cotidianos se dibujan en el tablero, sin que para la comprensión de los 
fenómenos medie la realidad. Esto ha dado lugar a la aparición y 
fortalecimiento de otras fronteras que separan al individuo de su propia 
realidad, esta la viven en su casa o en su barrio, con sus amigos, pero 
jamás en la escuela. Además, este tipo de organización escolar ha 
generado unas relaciones de autoridad verticales, en las que el maestro 
es el dueño del saber y el alumno de la ignorancia, en donde obedecer 
está por encima de reflexionar y en donde la campana o el timbre les 
indica a los estudiantes a qué horas deben pensar y en qué.”  
En relación con la condición humana, en la PPNEA, se incluyeron cursos de 
ecología y biología en los espacios educativos formales y no formales, con 
perspectiva de género y un especial énfasis en la etnoeducación a comunidades 
afrocolombianas en un esfuerzo por comprender que somos humanos que habitan 
el planeta tierra. No obstante, de este último aspecto llama la atención la inclusión 
de la etnoeducación a comunidades para el “Fortalecimiento de la dimensión 
ambiental de los proyectos de etnoeducación que vienen adelantando las 
comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales, en diferentes regiones del 
país”, en función de que la PPNAE reconozca “los conocimientos y tradiciones 
presentes en sus cosmovisiones particulares y aportando instrumentos que 
permitan abrir espacios de reflexión-acción, sobre la necesidad de avanzar hacia 
modelos de desarrollo que incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente 
natural sino también social”. Esta posición, como aparece en el documento, resalta 
el interés del Estado de “encaminar” a estas comunidades en el modelo de 
desarrollo capitalista, que en el fondo parece ser el “valido” y no avanzar en el 
respeto y real valoración de la existencia per se de estas cosmogonías como 
fuentes de conocimientos y saberes que pueden aportar a la construcción de un 
nuevo país sin homogeneizarse.  
De otra parte, en relación con enseñar en la comprensión, la PPNEA pretendió 
contribuir en la construcción de una cultura participativa, tomando como base los 
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principios de equidad por medio de la oferta de “las herramientas para una reflexión 
crítica sobre los presupuestos epistemológicos y éticos que soportan el paradigma 
dominante de desarrollo, con el fin de que a partir de esa reflexión se pueda 
construir un modelo social y ambientalmente sustentable. En donde claramente se 
establece el Desarrollo Sostenible (teoría general de sistemas) como pilar de los 
procesos educativos y no se mencionan estrategias de comunicación que permitan 
una apertura desde el “dialogo de saberes en el encuentro del Ser con la Otredad” 
que participa en el proceso a partir de sus particularidades (Leff 2004-2).  
Finalmente, en relación con el saber de Morin (1999) denominado como la ética 
de lo humano, la PPNEA propende por una “construcción de una cultura 
ciudadana ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente (en beneficio 
de sus trabajadores, usuarios y comunidad en general), poniendo una vez mas de 
manifiesto la división del ambiente en la naturaleza y el hombre, además de reforzar 
que esta relación tiene como principio básico el usufructo de los recursos naturales 
en beneficio de las comunidades y no como una relación de convivencia en el 
planeta que habitamos. Cabe anotar que en dicho documento no se encontraron 
consideraciones relacionadas con el nivel de certeza o incertidumbre que se 
pretender vincular en los procesos de educación ambiental.  
De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que en términos de los elementos 
constitutivos del ambiente, en el abordaje desde el pensamiento sistémico del 
documento técnico de la PPNEA se reconocieron los elementos naturales (bióticos) 
y sociales (culturales) y algunas de sus relaciones. Así las cosas, si se consideran 
las políticas públicas formuladas desde el ámbito nacional como la expresión de la 
intención del Estado en relación con una problemática en particular y a la 
formulación de la Política Publica Distrital de Educación Ambiental como el primer 
nivel de materialización de la propuesta nacional, es posible advertir un vacío de 
información (para la formulación de la PPDEA) para formular la materialización de 
elementos físicos, termodinámicos, económicos, o políticos de la educación 
ambiental en el Distrito ya que la PPNEA solo aporto consideraciones respecto de 
los elementos bióticos y culturales.  
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3.2 La Política Pública Distrital de Educación Ambiental 
(PPDEA) 
La Política Publica Distrital de Educación Ambiental, fue formulada y acogida 
mediante el Decreto 617 del 28 de diciembre del 2007 durante la alcaldía que tuvo 
como eslogan la “Bogotá Sin Indiferencia” y estuvo encabezada por Luis Eduardo 
Garzón (2004-2007). Como parte integral del mencionado Decreto 617 del 28 de 
diciembre del 2007, se hizo entrega del Documento Técnico de soporte que fue 
titulado como “Política Publica Distrital de Educación Ambiental – un aprendizaje 
conjunto para una ciudad diversa”, el cual será analizado en adelante.  
 
Posteriormente, este decreto fue derogado mediante el Decreto 675 del 29 de 
diciembre del 2011 mediante el cual se redefinió la estructura programática de la 
PPDEA, ignorando el documento técnico del primer decreto y determinando que en 
adelante, esta política seria implementada en Bogotá siguiendo la normativa de la 
PPNEA, lo que implicó una redefinición de los ejes, programas y líneas. Así mismo, 
mediante este último acto administrativo del 2011, se estableció como no viable la 
implementación de un Sistema de Educación Ambiental Distrital (SEAD) (en el que 
se vinculaban diferentes actores) y que en adelante seria la Comisión Intersectorial 
de Educación Ambiental (CIDEA) (conformada solo por las entidades que 
conforman el sector ambiente y educación en el distrito) la encargada de promover 
y adaptar las estrategias planteadas en la PPNEA de acuerdo con el contexto 
ambiental de Bogotá. 
 
Así las cosas, con la entrada en vigencia del Decreto 675 del 2011, el proceso de 
territorialización de la PPNEA, que se debía surtir por medio de la PPDEA, en 
donde se materializarían las ideas del Estado colombiano en relación con la 
educación ambiental no fue llevado a cabo. En cambio, se optó por implementar en 
el Distrito, las ideas de la PPNEA y volverlas un hecho en el mundo material 
argumentando que se facilitaría el reporte y el seguimiento. Así mismo, con la 
eliminación del Sistema de Educación Ambiental (SEAD), se eliminó la posibilidad 
de co-creación con los demás actores de la PPDEA como la sociedad, la academia 
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y el sector industrial, entre otros y de reconocieron solamente a las entidades 
estatales que procuran ejecutar un conjunto de ideas sin materialización previa. Por 
lo tanto, a falta de un nuevo documento técnico de la PPDEA se analizara el único 
avance en materialización de la Política Publica de Educación Ambiental en el 
Distrito Capital de Bogotá (2007), por considerarlo como la única propuesta en la 
expresión externa de las ideas del Estado colombiano en educación ambiental y 
presentar recomendaciones a la misma desde una visión holística y compleja.  
 
3.2.1 La administración distrital 
En la actualidad, la administración gubernamental de Bogotá se encuentra dividida 
en dos sectores: el central y el descentralizado. El primero de ellos, el sector 
central, se encuentra compuesto por las trece Secretarias Distritales9, el 
departamento administrativo del sector civil (DASC), el Departamento 
Administrativo de la defensoría del espacio público (DADEP) y el cuerpo oficial de 
bomberos. Cada una de las trece secretarias es cabeza del sector que representa, 
por ejemplo, la Secretaria Distrital de Ambiente es la cabeza de un sector del que 
hacen parte el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), el instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) y el Instituto   de 
Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Por lo tanto, la administración distrital 
total se encuentra conformada por 47 entidades y 22 hospitales, 384 instituciones 
educativas. Las entidades que componen el sector descentralizado de la 
administración pública se encuentra articuladas a algún sector liderado por las 
secretarias de acuerdo a sus características particulares y funciones. 
Adicionalmente, como integrantes del sector descentralizado en términos 
                                               
 
9 Secretaria general, Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria distrital de Hacienda, Secretaria 
Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Secretaria Distrital de 
Educación, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Integración social, Secretaria Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Movilidad, 
Secretaria Distrital de Habitat y la Secretaria Distrital de la Mujer.    
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territoriales, se encuentran vinculadas 20 alcaldías locales relacionadas con los 20 
territorios en los que ha sido dividido el Distrito Capital de Bogotá en su área urbana 
y rural. También, la administración distrital cuenta con tres órganos de control que 
son la contraloría Distrital, la Personería Distrital y la Veeduría Distrital así como 
con una corporación pública administrativa que se denomina Consejo Distrital.  
 
Así las cosas, dado que la gerencia de la PPDEA se encuentra a cargo de la 
Secretaria Distrital de Educación y de la Secretaria Distrital de Ambiente, quienes 
conformaron una instancia de coordinación para esta gerencia que se denomina 
Comisión Intersectorial de Educación Ambiental – CIDEA del Distrito Capital. No 
obstante debido a la naturaleza de la presente investigación es importante en 
relación con los instrumentos de planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente en 
la actualidad cuenta con ocho políticas públicas vigentes y un plan distrital10 
mientras que la Secretaria Distrital de Educación cuenta con un Plan Sectorial de 
Educación que tiene vigencia durante los cuatro años de cada gobierno distrital. 
  
De la información anterior, llama la atención que el Plan Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C. - 2015-2050 (Acuerdo 002 del 2015), 
surge como un instrumento en el que se encuentran incluidos aspectos 
relacionados con todas las demás políticas de la Secretaria Distrital de Ambiente 
(SDA), pero no fue configurado como una política sino como un Plan, que en la 
estructura programática de las políticas públicas (Política, Plan, Programa, 
Proyecto) se encuentra en un nivel jerárquico inferior al de los demás instrumentos 
                                               
 
10 Política de producción sostenible para Bogotá (Decreto 482 del 2003 y se encuentra en 
reformulación), Política de humedales del Distrito Capital (Decreto 624 de 2007 y se encuentra en 
Implementación), Política pública Distrital de Ruralidad (Decreto 327 del 2007 y se encuentra en 
adopción), Política para el manejo de suelo de protección en el D.C (Decreto 462 del 2008 y se 
encuentra en implementación), Política de salud ambiental para Bogotá (Decreto 596 del 2011 y se 
encuentra en implementación), Política para la Gestión de la Conservación de la biodiversidad en 
el Distrito Capital (Decreto 607 del 2011 y se encuentra en implementación), la Política pública 
Distrital de protección y bienestar animal (Decreto 242 del 2015, en implementación) y finamente el 
Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C. - 2015-2050 (Acuerdo 
002 del 2015 en implementación) 
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de planeación a largo plazo de la SDA. Por lo tanto, en este contexto jurídico la 
Política Publica Distrital de Educación Ambiental, incluyo un reto contextual 
interesante, ya que fue creada en el marco de un Plan Sectorial de Educación que 
cambia cada cuatro años y nueve instrumentos de planeación del sector ambiente 
cuyo documento más integral es un plan y no una política. Por lo tanto la PPDEA 
debe incluir estrategias de articulación para su implementación que superen la 
ausencia de un simple dialogo entre una política de educación y una política de 
ambiente. 
Adicionalmente, y aunque la política tiene como objetivo fundamental la educación, 
es una política plateada desde la secretaria de Ambiente, de menara similar a lo 
que ocurre en el ámbito nacional, lo que implica aunar esfuerzos en estrategias de 
transversalización de la política en los diferentes sectores. Por lo tanto, de este 
planteamiento se puede deducir que la política desde su formulación no responde 
a una visión compleja que tiene implícito el cambio de paradigma en cuanto a un 
enfoque desde la complejidad, sino que se asume que lo ambiental es un elemento 
más que se puede sumar a una serie de temáticas y conocimientos que se imparten 
en los diferentes espacios educativos (formales, no formales e informales).  
Retomando el asunto de los enfoques del Pan Sectorial de Educación y su efecto 
en la política pública de educación ambiental, vale la pena mencionar que en 
términos de educación como tal, el enfoque está fundamentado en dos materias: 
Lenguaje y matemáticas, como estrategia para revisar la calidad de cada nivel 
educativo en las diferentes instituciones del distrito y plantear estrategias de mejora 
(pruebas saber en tercero, quinto y noveno). También se evalúa la totalidad de 
materias en el último nivel obligatorio de educación (once grado) por medio de las 
pruebas Saber pro y adicionalmente se realizan las pruebas Ser que miden el 
manejo de conflictos de los estudiantes así como capacidades físicas (correr y 
saltar) que son consideradas como parte integral del desarrollo de un individuo.  
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3.2.2 El proceso  
Mediante el Decreto 689 del 30 de diciembre del 2011, la alcaldía de la ciudad de 
Bogotá, en cabeza de la entonces alcaldesa Clara López Obregón, adoptó la “Guía 
para la formulación, implementación y evaluación de Políticas Publicas Distritales”. 
Posteriormente, mediante el Artículo Octavo del Decreto Distrital 668 del 5 de 
diciembre del 2017 se derogaron los Decretos Distritales 689 de 2011 y 171 de 
2013 en el sentido de ratificar el interés de la administración distrital de la “Bogotá 
Mejor para Todos” para “implementar las recomendaciones de organismos 
internacionales como el Banco Mundial, presentadas en el Resumen Ejecutivo de 
su autoría titulado “La formulación de Políticas en la OCDE: ideas para América 
Latina”, en donde se promueven nuevas prácticas para el fortalecimiento de la 
capacidad técnica, y los avances metodológicos y de procedimiento desarrollados 
en los últimos años”(Decreto 668 del 2017).  
Como resultado de lo establecido en el nuevo Decreto Distrital 668 del 5 de 
diciembre del 2017, la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) elaboró “La guía 
para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito” en la que se 
reconocieron e incorporaron los resultados de las experiencias institucionales a la 
fecha y se incluyeron nuevas estrategias para superar algunas limitaciones 
metodológicas en el proceso de formulación contenido en la guía anterior. 
Adicionalmente, en esta nueva Guía se incorporó la elaboración del Plan de acción 
de la política en la fase de formulación de la misma y se estableció que dicho plan 
debe estar diseñado para toda la vigencia de la política asi como contemplar el 
presupuesto estimado para su ejecución, sus indicadores y metas.  
En esta nueva Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del 
Distrito (2017) se estableció que el ciclo de las políticas públicas está compuesto 
de seis fases: 1. Preparatoria, 2. Agenda pública, 3. Formulación, 4. 
Implementación, 5. Seguimiento y 6. Evaluación. Para la presente investigación 
solo se analizaran las fases 1, 2 y 3, en la medida que son las que permitan 
observar los consensos y los planteamientos de la PPDEA para plantear algunos 
lineamientos a tener en cuenta para fortalecer estas etapas por medio de la 
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incorporación del paradigma de la complejidad como una propuesta de superación 
de la crisis actual.  
La primera de las fases incluidas en esta investigación corresponde a la fase 
preparatoria en donde se incluyeron los seis elementos de la propuesta para la 
estructuración de la política y corresponden a: 1. Definir la situación problemática, 
2. Identificar sectores co-responsables, 3. Elaborar un cronograma de trabajo, 4. 
Identificar actores y alcance del proceso de participación, 5. Estimar presupuesto 
para la formulación y 6. Determinar la fecha de presentación del documento y la 
aprobación por parte del Comité Sectorial Administrativo. 
Por su parte, en la fase de agenda pública, se establecieron tres pasos que 
corresponden a: 1. Definir la estrategia de participación para la fase de agenda 
pública, 2. Realizar el mapa de sectores y 3. Elaborar el documento de diagnóstico 
y alternativas de solución. Finalmente, para la fase de formulación se estableció 
una estructura general que debe tener toda política en el Distrito, así como los cinco 
pasos de formulación del plan de acción que incluyeron: 1. La definición de 
objetivos específicos y establecer indicadores de resultado, 2. Establecer los 
productos que permitirán alcanzar los resultados u objetivos específicos, 3. 
Desarrollar un proceso de priorización de los productos, 4. Estimar los costos 
indicativos de los productos y 5. Definir el tipo de línea. En este último paso fueron 
incluidas como líneas las presentadas en el Modelo Conceptual para el seguimiento 
y la evaluación de las políticas públicas en Bogotá (Peñalosa 2017). No obstante, 
dado que PPDEA tuvo una fecha de emisión anterior al acogimiento oficial de la 
primera guía de formulación, implementación y evaluación de política pública en el 
Distrito estas fases no fueron contempladas en la formulación de dicha política.   
Así las cosas, en el documento técnico de la PPDEA fue presentado como objetivo 
general “consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que coadyuve a la 
mejora de las condiciones ambientales de la ciudad, y que redunde, por lo tanto, 
en la calidad de vida de quienes transitan, disfrutan y habitan en ella”. 
Adicionalmente, fueron presentados tres objetivos específicos, cada uno de los 
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cuales fue identificado como un eje a los que se articulan siete programas y 30 
líneas de acción para su ejecución (Anexo C). 
Por lo tanto, en la PPDEA se entiende lo ambiental como el conjunto de elementos 
naturales y los ecosistemas en donde estos interactúan y plantea una visión 
sistémica de la comprensión de la multiplicidad de estos elementos. No obstante, 
del componente humano solo hace referencia a la importancia de algunos aspectos 
del conocimiento ancestral en cuanto al cuidado de los recursos naturales y los 
demás elementos constitutivos del ambiente complejo no son mencionados. 
Adicionalmente, se entiende lo sistémico como el avance en la comprensión de los 
elementos naturales y las relaciones entre ellos que ocurren en los ecosistemas 
naturales, aunque en algunos apartes se hace una pequeña referencia a lo 
relacionado con poblaciones (como grupos étnicos) deja de lado otros elementos 
como lo económico, lo político, lo físico y lo termodinámico (si se abordara de 
manera sistémica desde los elementos constitutivos del ambiente complejo 
descritos por Leff 2004-1). 
Así mismo, en el mencionado documento técnico de la PPDEA, fue incorporada 
“una visión holista y compleja en la que se articularon los diferentes sectores 
sociales tomando como epicentro las formas de relación y significación que 
posibilitan la construcción y apropiación social del territorio por parte de los seres 
humanos, en procura de una gestión integral y sistémica que oriente los esfuerzos 
a la construcción y establecimiento de una nueva ética ambiental para la ciudad y 
la región. Por esta razón, la educación ambiental en el Distrito fue enfocada a la 
compresión, apropiación y transformación positiva de las formas de relación entre 
los ámbitos biofísico y sociocultural”, lo que dejo de lado aspectos económicos, 
políticos y termodinámicos del ambiente complejo propuesto por Leff (2004-1) 
Entonces, aunque la PPDEA expresa de manera explícita que pretende ser 
compleja, en su desarrollo se pueden advertir algunas aproximaciones desde el 
pensamiento sistémico, por lo tanto, se procedió a analizar el documento técnico 
de la PPDEA respecto de los siete saberes de Morin (1999) y su expresión en los 
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tres paradigmas del conocimiento descritos en el Capítulo 2.1 del presente 
documento. Adicionalmente, dado que el momento de elaboración del documento 
técnico de la PPDEA es anterior a la presentación de la Guía, en el análisis se 
muestran los puntos de la Guía y su equivalente en los capítulos del documento 
técnico de la PPDEA (Tabla 3-1).  
Tabla 3-1. Los paradigmas en la Política Publica Distrital de Educación Ambiental y la Guía de 
formulación de políticas públicas  
Guía para la 
formulación e 
implementación de 





Principio de Vida 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Preparatoria 
Preliminares                    X  
El camino 
recorrido                 





                 X  X  
Una política 
inaplazable                 
X     
Trazando un 
derrotero                 
X     
Educación 
ambiental- 
Gestión de una 
nueva ética 
                 X    
Preceptos para 
la Jornada                    
X X 
Hacia un nuevo 
sujeto y modelo 
de ciudad 
                    X 
Nuestros 
Propósitos               
X  X   X X 
Cartografía del 
trayecto        
X X X X          X 
 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3-1, es posible afirmar que 
el documento técnico de la PPDEA se encuentra enmarcado en el paradigma de la 
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complejidad en 9 de los 10 capítulos del documento relacionados con la 
formulación. El capítulo restante, que corresponde a la Cartografía del trayecto, 
responde a la estructura programática de los ejes, estrategias, programas y líneas 
de acción que el Estado solicita en todas sus políticas públicas para el seguimiento 
y evaluación de las mismas con base en la verificación de indicadores de gestión. 
Aun así, en este capítulo se presenta una interesante apuesta por presentar dicha 
gestión en términos de la teoría general de sistemas, en el sentido en que cada 
uno de los ejes, estrategias, programas y líneas de acción fueron definidos en 
términos del alcance de unos objetivos determinados, pero se puede dar cuenta de 
la identificación de relaciones bidireccionales (p.e. La ciudad y nosotros), la 
comprensión del todo y la parte, la territorialización, la reflexión y estrategias de 
comunicación entre otros. No fueron identificados elementos abordados desde el 
pensamiento cartesiano propio del extractivismo.  
De otra parte, respecto de los siete saberes para la educación del futuro definidos 
por Morin (1999) en el documento técnico de la PPDEA, no fue posible identificar 
elementos relacionados con el conocimiento pertinente ni la enseñanza en la 
incertidumbre comprendidos desde el pensamiento complejo del paradigma del 
principio de vida. Por lo tanto, dado que en la PPNEA se realizó un esfuerzo por 
platear consideraciones relacionadas con el saber del conocimiento pertinente 
desde el pensamiento sistémico, una nueva propuesta de PPDEA debe incluir un 
avance a este respecto y plantear consideraciones de este saber desde la 
complejidad para materializar en Bogotá una educación de contexto y global.  
Adicionalmente, dado que en ninguna de las dos políticas públicas de educación 
ambiental (nacional o distrital) se contemplaron aspectos relacionados con la 
certeza o la incertidumbre, en la PPDEA se deben contemplar estrategias de 
materialización a partir de la ecología de la acción (decisión, selección y apuesta) 
relacionados con enfrentar las incertidumbres. Esta situación puede estar 
relacionada con la epistemología que rige a las políticas públicas que las obliga a 
moverse en un mundo de certeza con muy poco margen de error. Los demás 
saberes de la educación del futuro fueron abordados desde el pensamiento 
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complejo en los demás capítulos del mencionado documento técnico como se 
muestra con detalle en el Anexo D.  
Respecto de los demás saberes de Morin (1999), en el capítulo denominado en el 
documento técnico de la PPDEA como preliminares, fue descrito un proceso 
participativo que comenzó en el 2007 para la elaboración de la política en el que 
fueron incluidos líderes de organizaciones sociales e instituciones del Distrito, la 
Región y la Nación, el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental 
Distrital CIDEA, y entidades distritales. También se realizaron encuentros 
especializados con universidades, así como la aplicación de encuestas en colegios 
públicos y privados, bibliotecas, parques y en el sector empresarial.  
Así mismo, hicieron parte del proceso constructivo de la política, niños y niñas del 
distrito que participaron en un concurso de fotografía, de donde “se logró recabar 
en los imaginarios construidos alrededor de la ciudad y sus territorios”. Incluso se 
convocó y desarrollo una importante labor de construcción colectiva de 
conocimiento con jóvenes, organizaciones de mujeres, comunidades indígenas, 
afrodescendientes y población LGBT. Lo que posibilito hacer el trazado de un 
camino que hace eco de muchas voces y entrega sus aportes al ambiente de la 
Capital y a los agentes sociales que han velado por su mejoramiento y protección 
(Moreno Rojas 2007). Por lo tanto, se puede concluir que en la fase preparatoria, 
de la PPDEA se incluyeron ejercicios en los que se interactuó con una gran 
diversidad de actores relacionados con la educación ambiental en el distrito, no 
solo escuchándolos sino que también se implementaron estrategas para establecer 
comunicaciones en escenarios no verbales y así avanzar en los saberes de la 
Comprensión y la construcción de una ética del género humano, propios de la 
complejidad. 
Estos dos saberes fueron nuevamente abordados en la fase de formulación de la 
PPDEA por medio del reconocimiento de que “la participación ciudadana no puede 
seguir siendo un discurso bienintencionado sino debe ser, como se expresa en la 
Política Distrital de Participación Ciudadana “...un ejercicio concreto que permita un 
acercamiento mayor entre la ciudadanía y el gobierno distrital y la creación de 
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espacios de encuentro para la concertación de las políticas públicas y para el 
control ciudadano de su ejecución”. Adicionalmente en el documento técnico de la 
PDDEA se plasmó la intención de incorporar en los procesos de educación 
ambiental, una ética comprometida con la preservación, una ética incluyente y una 
ética ambiental, son lo que ratifica el principio de vida como eje principal de la 
mencionada política.    
Por otra parte, en relación con los demás saberes para la educación del futuro de 
Morin (1999), en la PPDEA se pretendió “fortalecer la producción y divulgación de 
conocimiento a partir de la investigación y la sistematización de experiencias en los 
diversos escenarios e instancias de gestión ambiental de la ciudad”. En 
consecuencia, la propuesta de educación ambiental no se restringe a la producción 
científica, sino que también reconoce a las experiencias como fuente de 
conocimiento que amerita divulgarse y entonces, de acuerdo con la Epistemología 
del conocimiento, la PPDEA incorporo la validación de los saberes en la 
construcción del conocimiento de acuerdo con las propuestas del pensamiento 
complejo. 
En relación con enseñar la condición humana, en el documento técnico de la 
PPDEA, se reconoció que “la ciudad requiere de una PPDEA que dé cuenta de las 
relaciones socioeconómicas de la ciudad con el entorno y brinde elementos para la 
configuración de nuevos ordenes sociales, que en nuestro contexto particular 
implican el reconocimiento de la diversidad y la democratización de la democracia, 
desde la profundización del enfoque de derechos, la inclusión social, el enfoque 
territorial, el reconocimiento de la biodiversidad, la visión de corresponsabilidad y 
el fortalecimiento del control social”. Por lo tanto, se abordaron aspectos 
relacionados con cada uno de los elementos de la triada o bucle individuo – 
sociedad – especie, así como ámbitos en los que son evidentes las relaciones entre 
cada uno de ellos con lo que puede considerarse una aproximación a este saber 
desde el principio de vida que incorpora el pensamiento complejo. 
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Finalmente, en los relacionado con la identidad terrenal, en el documento técnico 
de la PPDEA se reconoció que “Como todas las grandes ciudades del mundo, 
Bogotá́ se ve abocada a sobrellevar las complejas problemáticas que trae consigo 
el acelerado proceso de urbanización, el aumento progresivo en las dificultades 
para el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos, el desconocimiento de 
las realidades rurales, el crecimiento desmedido de asentamientos urbanos 
vulnerables, el hambre, la carencia de servicios, la segregación social, la pobreza, 
el desempleo y el patrimonio natural cada vez más afectado negativamente”. En 
consecuencia, en el mencionado documento técnico reconoce que la realidad 
bogotana corresponde con las de muchas ciudades a nivel mundial en las que se 
hace necesario reconocer la importancia de las relaciones de estas con los 
espacios rurales y naturales que las rodean y finalmente determinan su propio 
crecimiento.  
Como se mencionó anteriormente, solo estuvo enmarcado en el paradigma del 
Desarrollo sostenible el capítulo del documento técnico relacionado con la 
cartografía del trayecto. Desde este paradigma, en relación con los sietes saberes 
para la educación del futuro de Morín (1999), fueron incorporados conceptos de la 
epistemología del conocimiento, el conocimiento pertinente, la condición 
humana y la identidad terrenal y no fueron incluidos aspectos relacionados con 
enfrentar la incertidumbre, la comprensión y la ética del género humano. Por 
lo tanto, si se tiene en cuenta que en este capítulo del documento técnico se 
presentó la estructura programática de la PPDEA, se resalta el valor que tiene 
haber logrado incorporar en dicha estructura elementos del pensamiento sistémico, 
no obstante dentro de los mismos no se incorporaron aspectos relacionados con el 
dialogo de saberes que fue el elemento más descrito de la fase preparatoria. 
Entonces, puede afirmarse que en la formulación de la PPDEA, la implementación 
de estrategias de fortalecimiento al dialogo de saberes entre diversos y múltiples 
actores relacionados con esta política publica, no aseguro que la información 
colectada en dichas actividades fuera considerada lo suficientemente determinante 
como para ser incluida en la estructura programática de la política que constituye 
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la base de la formulación de los indicadores con los cuales se hará seguimiento al 
mencionado instrumento de planeación.        
3.2.3 Los actores 
Durante el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016, la Secretaria 
Distrital de Ambiente realizó un ejercicio de evaluación del avance en la 
implementación de la PPDEA. Para ello, se consultó a las 20 alcaldías locales y 47 
entidades distritales que componen la administración distrital actual (la información 
de las 384 instituciones educativas fue centralizada por medio de la Secretaria 
Distrital de Educación). En dicha evaluación, se construyó un marco lógico de la 
política, en el que se agruparon actividades en acciones, estas en programas y 
estos en cada uno de los objetivos específicos de la PPDEA, siguiendo una 
estructura programática (Anexo C). Posteriormente, la Secretaria Distrital de 
Ambiente, le consultó a cada entidad por las actividades que realizan en 
cumplimiento a las acciones propuestas en la política.  
En total se obtuvo respuesta de 17 entidades (que corresponden al 24,7% de las 
67 totales), 10 corresponden a localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, 
Fontibón, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Sumapaz, Tunjuelito y Usme. 
Por su parte, las siete entidades restantes pertenecen al sector descentralizado del 
Distrito: Departamento Administrativo de la defensoría del espacio público 
(DADEP), Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá (EAAB-ASP), 
El instituto Distrital para la Niñez y la juventud (IDIPRON), el Jardín Botánico de 
Bogotá (JBB), la Secretaria de Educación Distrital (SED), La unidad administrativa 
especial de servicios públicos (UAESP) y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (UD). Cada una de las actividades mencionadas por las entidades fueron 
catalogadas en cada uno de los paradigmas del conocimiento descritos 
anteriormente, y su resultado se encuentra presentado en la Tabla 3-2 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Bosa               X X X X  X                 
Chapinero                X X   X   X                 
Ciudad Bolívar                  X   X   X                 
DADEP                 X       X                 
EAAB-ESP               X X X X  X                 
Fontibón                 X   X                     
IDIPRON               X X X X   X                 
JBB               X X X X   X                 
Martires                  X   X                     
Puente Aranda               X X   X                     
San Cristobal                X   X X   X                 
SED               X X X X   X                 
Sumapaz                X X X X                     
Tujuelito                X X X X   X                 
UAESP       X       X X X X   X                 
UD               X X X X   X                 
Usme                  X   X                     
 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 3-2, de las 17 entidades 
involucradas en el ejercicio realizado por la Secretaria Distrital de Ambiente solo la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos presentó actividades para el 
cumplimiento de acciones de la PPDEA desde una perspectiva del extractivismo 
por considerar que la labor de recolección de residuos, que es una de sus 
principales actividades, es por si sola una actividad mediante la cual cumple con la 
acción de “Promover las estrategias de educación ambiental hacia el 
reconocimiento y apropiación de los ecosistemas estratégicos de la ciudad” 
expresada en el documento técnico de la PPDEA. Esta actividad fue incluida en el 
saber de la Identidad Terrenal debido a que se considera que por la 
implementación de una actividad que es su razón de ser, es decir desde una 
perspectiva completamente individualista, se asume que las personas al rededor 
aprenden de dicha actividad, pero no se establece ningún dialogo ni espacios que 
propicien un encuentro y permitan el reconocimiento de cada actor en el proceso.   
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Las demás actividades, dado que incluyeron el reconocimiento de la relación entre 
la naturaleza y el hombre, fueron concebidas desde una aproximación sistémica. 
Dichas actividades incluyeron múltiples estrategias como las capacitaciones, las 
charlas ecológicas, la vinculación de niños y jóvenes en el cuidado de jardines, el 
cuidado de los parques, el cambio cultural que ha implicado la implementación del 
reciclaje en la ciudad y el fortalecimiento de las nuevas relaciones que emergen de 
la confluencia de esta diversidad de elementos. Por otra parte, en relación con los 
saberes para la educación del futuro propuestos por Morin (1999), fueron 
identificadas actividades ejecutadas en relación con cinco de los sietes saberes en 
mención, no fue posible evidenciar alguna actividad relacionada con enfrentar la 
incertidumbre ni con la ética del género humano.  
Respecto del primer saber para el futuro de Morin (1999), epistemología del 
conocimiento, las entidades realizaron actividades para fortalecer el conocimiento 
de la biodiversidad del Distrito como cartillas educativas, aulas ambientales, apoyo 
a la formación ambiental de la comunidad educativa, recorridos de interpretación 
ambiental, socializaciones de normativas como el comparendo ambiental y 
actividades artísticas relacionadas con temas ambientales. Todas ellas buscando 
estrechar los lazos entre las comunidades y los espacios naturales que en las 
ciudades suelen encontrarse muy alejados entre sí.  
Por su parte, en relación con el saber del conocimiento pertinente, las entidades 
han priorizado los temas alrededor de la identificación de amenazas, vulnerabilidad 
y riesgo, por medio de los cual se realiza in reconocimiento general de los 
ecosistemas y su biodiversidad, se incluyen consideraciones climáticas y 
finalmente temas físicos de las construcciones. Así las cosas, por medio de los 
temas impartidos, se han abordado aspectos relacionados con los elementos 
bióticos, físicos y algunas consideraciones termodinámicas para la gestión del 
riesgo. No obstante no se advierte alguna aproximación a las implicaciones, 
culturales, políticas o económicas de los elementos identificados y sus relaciones, 
por ello, este abordaje corresponde con los planteamientos del Desarrollo 
Sostenible.     
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En relación con la condición humana, las entidades promovieron la selección de 
líderes para su formación en materia ambiental y se avanzó en la identificación de 
personas pertenecientes a diferentes culturas para hacerlas participes de 
diferentes procesos de formación ambiental como individuos o como 
representantes de las comunidades a las que pertenecían. Mientras tanto, en el 
saber de la Identidad terrenal, se incluyeron todas las actividades que tuvieran un 
impacto enfocado a un área mayor a la del Distrito de Bogotá. Así las cosas, en 
este saber se incluyeron actividades como el trabajo con agricultores de una 
cuenca para la conservación del río, mesas de trabajo y espacios de dialogo para 
compartir experiencias en materia ambiental entre las entidades distritales e 
instituciones del orden regional y fortalecimiento de la conservación y actitudes 
responsables con el medio ambiente en las zonas rurales que son también las 
limítrofes del Distrito con los municipios que le rodean.  
Respecto de estos dos últimos saberes, vale la pena resaltar la labor que ha venido 
realizando el IDIPRON con niños, niñas y jóvenes para que desde sus propias 
realidades participen en procesos de impacto regional. El Instituto Distrital para la 
Niñez y la juventud (IDIPRON) “es la entidad que a través de un modelo pedagógico 
basado en los principios de afecto y libertad, atiende las dinámicas de calle y trabaja 
por el goce pleno de derechos de la niñez, adolescencia y juventud en situación de 
vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social, 
desarrollando sus capacidades para que se reconozcan como sujetos 
transformadores y ciudadanos que ejercen sus derechos y deberes para alcanzar 
una vida digna y feliz” (IDIPRON 2018). Por lo tanto es una entidad que cuya 
naturaleza pedagógica con niños, adolescente y jóvenes le permite desarrollar todo 
tipo de actividades de tipo ambiental como caminatas ecológicas, siembra de 
árboles, cuidado de los parques, capacitaciones ambientales, capacitaciones para 
la elaboración de abono orgánico, embellecimiento de jardines e implementación 
de la huerta escolar, entre otros. 
Dado que la mayoría de las actividades realizadas por las diferentes entidades 
distritales, se encuentran relacionadas con espacios de dialogo, mesas de trabajo, 
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capacitaciones o aulas ambientales en las que indudablemente participan 
diferentes personas con sus puntos de vista particulares, por lo tanto son espacios 
en los que tácitamente es indudable que se enseña en la comprensión. No 
obstante, estas actividades estuvieron acordes con la naturaleza de cada una de 
las entidades que las realizaron en la mayoría de los casos y por eso fueron 
incluidas en otros saberes. Sin embargo, este no fue el caso de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB – ESP), quien, además de las 
caminatas ecológicas que puede llevar a cabo por algunas zonas naturales que 
tiene bajo su vigilancia y administración, decidió apoyar la formulación de PRAE 
(Proyectos Ambientales Escolares) de la educación formal y PROCEDAS 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) de la educación no formal e 
informal. 
De acuerdo con lo anterior, el 94,1% de las entidades que contestaron la evaluación 
han venido realizando actividades enmarcadas en el Desarrollo Sostenible y el 
pensamiento sistémico que lo caracteriza. Gracias a ellos es posible afirmar que la 
forma en como ha sido entendida la PPDEA por las entidades ejecutoras 
corresponde con el mismo paradigma del pensamiento de la PPNEA, lo que no 
corresponde con el paradigma propuesto de la PPDEA y evidencia la dificultad que 
esta política tuvo para compartir estrategias del pensamiento complejo con los 
ejecutores para que estos las aprehendan (hagan parte de sí) y puedan ejecutarlas. 
También puede ser una muestra del reto que implica la implementación de 
estrategias desde la complejidad las múltiples formas de hacerlo dado que es un 
ámbito de la planeación del Distrito que aún tiene mucho por analizar y comprender.        
Finalmente, en cuanto a los elementos constitutivos del ambiente, gracias a las 
actividades descritas por las entidades que hicieron parte del proceso de 
evaluación, fue posible identificar aspectos relacionados con los elementos bióticos 
por medio del estudio de la diversidad de la región, elementos físicos mediante el 
análisis de las amenazas y vulnerabilidades para la gestión del riesgo en el territorio 
urbano y rural. También se abordaron temas relacionados con los flujos de materia 
y energía de la termodinámica, en la comprensión de los impactos generados a 
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nivel regional como resultado de actividades realizadas en el ámbito local. Así 
mismo, algunas entidades incluyeron capacitaciones y espacios de dialogo en los 
que fueron reconocidas las diferentes culturas que coocurren en Bogotá, 
incluyendo grupos étnicos y finalmente, por medio de la selección de líderes locales 
ambientales, fueron fortalecidos procesos políticos en la escala local que pueden 
ser fuentes de procesos de construcción del hábitat en el futuro. No obstante, en 
ninguna de las actividades realizadas se puede observar que se hayan identificado 
puntos de relación entre la economía y el ambiente, en todos los niveles de 
participación, ya que las Entidades relacionadas con aspectos económicos no 
fueron participes de la evaluación y ninguna de las actividades ejecutadas 
estableció dicha relación.  
3.3 Un mapa integral de la PPDEA 
Con la teoría general de sistemas se han puesto en marcha unas formas de analizar 
el mundo a partir de la identificación de las partes para la comprensión del todo. No 
obstante y como se ha mencionado anteriormente, el establecimiento de las 
divisiones supone la delimitación de cada una de las partes, la construcción de 
estrategias que permitan que dicha delimitación muestre un principio hologramatico 
o fractal del todo, la identificación de los procesos y flujos que ocurren dentro de 
cada parte y entre las partes, así como la construcción de unas nuevas formas de 
comprensión del todo. Por lo tanto, es importante avanzar en propuestas 
metodológicas para que la perspectiva ambiental no “acabe por convertirse en una 
hermosa utopía, pero sin suelo real en la actividad cotidiana” (Ángel Maya 1997) 
En este sentido, y teniendo en cuenta que el interés epistemológico de la presente 
investigación es comprender el ambiente de la ciudad de Bogotá a partir de una 
visión del hábitat complejo, por medio del análisis de la posición del estado al 
respecto, expresado en una política pública de educación ambiental y sus 
implicaciones, se estableció como una herramienta útil de análisis integral del 
evento de estudio, que es la Política Publica Distrital de Educación Ambiental, la 
construcción de un mapa integral siguiendo la propuesta de Wilber (2010). Este 
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mapa fue formulado por Ken Wilber (2010) y denominado por dicho autor como un 
sistema operativo integral (SOI) parte de la definición de sistema operativo como la 
“infraestructura que posibilita el funcionamiento de los diferentes programas”. A su 
vez, en el diseño de este sistema operativo se planteó una nueva estructura para 
analizar cualquier evento que permite la delimitación de un lenguaje común entre 
los eventos de estudio, facilita el dialogo de saberes en cualquier escala jerárquica 
en el que sea aplicado y la comunicación, por ejemplo, “del mundo empresarial con 
la ecología, que a su vez puede comunicarse con el arte, que a su vez puede 
comunicarse con el derecho, la poesía, la educación la medicina y la espiritualidad”. 
Por esta razón, este mapa fue definido por su autor como una herramienta con la 
que se esperó “fomentar y acelerar espectacularmente el conocimiento 
interdisciplinar y transdiciplinar para permitir la creación de una comunidad de 
aprendizaje realmente integral”.  
Debido a los intereses particulares de Wilber, en los diferentes textos en los que 
describió los elementos del mapa integral que en adelante será denominado como 
SOI, sus ejemplos fueron enfocados al crecimiento del ser en los procesos de 
aprendizaje personal de la psicología transpersonal, que ha sido su principal área 
de estudio. No obstante, dado que el SOI fue presentado como una herramienta de 
construcción de la integralidad en los análisis de cualquier evento y teniendo en 
cuenta la multiplicidad de elementos, escalas, jerarquías, temas y actores que 
pueden advertirse en la formulación de las políticas públicas en el Distrito, en el 
2016, la Secretaria Distrital de Planeación diseño el modelo conceptual para el 
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en Bogotá tomando como 
principio básico el SOI aplicado a un evento real y concreto en el distrito, lo que 
justifica su utilización en cualquier análisis de política pública en el distrito después 
del 2017 (Peñalosa et al, 2017).  
Así las cosas, en las palabras de Wilber (2007 y 2010), el Sistema Operativo 
Integral SOI, es un mapa integral que al tener en cuenta todos los factores posibles, 
puede fomentar y acelerar espectacularmente el conocimiento interdisciplinar y 
transdisciplinar, y permitir avanzar en el aprendizaje realmente integral a partir de 
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cinco elementos que esbozan el perfil fundamental del evento de estudio (Estados, 
Estadios, Líneas, Tipos y Cuadrantes). Estos cinco elementos serán presentados 
a continuación en la aplicación a la Política Publica de Educación Ambiental Distrital 
en la ciudad de Bogotá.  
 Estados 
Se refiere a las diferentes realidades que acontecen respecto del evento de estudio. 
Estas realidades fueron definidas por Wilber (2007 y 2010), en su estudio de la 
conciencia, como los estados de vigilia, sueño y sueño profundo (sin sueños). 
Epistemológicamente, estos tres estados pueden entenderse como lo que se sabe 
que se conoce, lo que se sabe que no se conoce y lo que no se sabe si se conoce 
o no. Los dos primeros estados corresponden a lo que descartes describió como la 
sustancia mental (Res cognitans) mientras que el ultimo hace parte de lo que el 
mismo autor describió como la sustancia material (Res extensa), que incluye todo 
lo que existe independientemente de si ha sido medido, definido, cuantificado o 
siquiera conocido o nombrado.  
Así las cosas, para proponer un “estado de conciencia” de la Política se plantea la 
consideración del nivel de conocimiento que tiene la administración (formuladores 
de la política) en relación con la problemática que pretende abordar dicha política. 
En este sentido fueron identificados tres Estados, el primero de ellos es cuando la 
información para la formulación de la política fue construida a partir de una línea 
base que permite la identificación de metas cuantificables (p.e. contar con 6 aulas 
ambientales a las que se vinculen 1000 niños). El segundo estado corresponde a 
las partes de la formulación de la política de las que no se tienen certezas de 
números fijos a los que se busca llegar, pero se cuenta con una noción aproximada 
de las metas a alcanzar (cerca del 50% de la población del distrito recicle). 
Finalmente el tercer Estado fue definido como todo lo demás que ocurre en el 
distrito en relación con la educación ambiental y sus efectos pero que la 
administración desconoce y por lo tanto decide hacer estimativos o simplemente 
son elementos que no se tuvieron en cuenta para el proceso de formulación de la 
política (p.e. es necesario educar en materia ambiental, porque hay una intuición 
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de que la gente no está educada en este tema). En la Tabla 3-3, se presenta el 
origen epistemológico de Wilber (2007 y 2010) y su equivalente en cada una de las 
comprensiones del mismo para la traducción realizada del SOI del crecimiento 
personal al SOI de la Política Publica de Educación Ambiental.  
Tabla 3-3. Definición de Estado de la PPDEA 





Política Publica de 
Educación Ambiental 
distrital 
Vigilia Lo que se conoce 
Res cognitans  
Línea base  
Sueño 
Lo que se sabe que no 
se conoce  
Información de tipo 
proxi  
Sueño Profundo 
Lo que no se sabe si 
se conoce o no  
Res extensa Estimativos 
 
 Estadios 
En las palabras de Wilber (2007 y 2010) los estadios representan los hitos reales 
del proceso de crecimiento y desarrollo y, cuando se alcanza un determinado 
estadio, ese se convierte en una adquisición duradera. (…) Estos estadios también 
se pueden denominar como como niveles, porque cada uno representa un nivel de 
organización y complejidad diferente. Teniendo en cuenta que la palabra “nivel” no 
tiene un significado estricto y exclusivo, sino que tan solo indica la existencia de 
importantes cualidades emergentes que tienden a desaparecer de un modo 
discreto o cuántico.  
Para la presente investigación fueron definidos tres Estadios o Niveles del 
conocimiento denominados como Extractivismo, Desarrollo Sostenible y el 
Principio de vida que han sido ampliamente descritos en los capítulos previos y que 
corresponden también con los paradigmas del conocimiento del pensamiento 
cartesiano, la teoría general de sistemas y el pensamiento complejidad 
respectivamente. Adicionalmente, estos estadios también pueden ser entendidos 
como las formas en las que se ha considerado la conservación de los recursos 
naturales en la historia y que evidencian las aproximaciones que el hombre 
occidental ha tenido respecto de los mismos en las estrategias de planeación 
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presentados en el capítulo 1 del presente documento y que se han incorporado 
como se muestra en la Tabla 3-4 (Zamudio 2015)   
 






Pensamiento Cartesiano Preservacionismo Extractivismo 
Teoría General de 
Sistemas 
Mitigación de impactos Desarrollo Sostenible 




De acuerdo con lo expresado por Wilber (2007 y 2010) las líneas son las 
características del evento de estudio que se hallan en proceso de crecimiento y 
desarrollo, es decir, se despliegan a lo largo de una serie de estadios sucesivos, 
que corresponden a los que se esbozaron en la anterior sección. Para la presente 
investigación, la determinación de las líneas estuvo fundamentada en la definición 
de los elementos constitutivos del ambiente complejo de acuerdo con un abordaje 
sistémico de Leff (2004-1) en donde se incluyeron los elementos bióticos, físicos, 
termodinámicos, económicos, políticos y culturales. Teniendo en cuenta que esta 
investigación surgió en el contexto de los estudios del hábitat, los seis elementos 
constitutivos del hábitat fueron agrupados en dos grandes grupos, cada uno de los 
cuales constituye una línea, como se muestra a continuación en la Tabla 3-5 (Leff 
2004-1):  





Territorio o soporte ecológico que asienta una 
comunidad de seres vivos y a una población 
humana imponiendo sus determinaciones 
físicas y ecológicas del acto de habitar  
Bióticos, físico y 
termodinámicos 
Habitar 
Forma de inscripción de la cultura en el 
espacio geográfico - territorio 
Económicos, Políticos y 
Culturales 






De acuerdo con Wilber (2007 y 2010), los tipos son los factores que pueden hallarse 
presentes en casi todos los estados o estadios. En principio este elemento fue 
definido por el sociólogo en mención con base en la figura arquetípica de las 
características femeninas y masculinas en el ser. Para ello, Wilber afirmó que la 
lógica masculina suele centrarse en la autonomía, la justicia y los derechos, 
mientras que la lógica femenina gira en torno a la relación, el respeto y la 
responsabilidad en una definición de lo femenino y lo masculino que no se reducía 
a la genitalidad, que diferencia a machos de hembras, sino que se relaciona con lo 
que Jung denomino como el arquetipo ánima (el aspecto femenino) y el arquetipo 
ánimus (el aspecto masculino) de la dualidad cartesiana que se vuelve un todo 
cuando emerge la posibilidad colectiva del ánima/ánimus, una dualidad que se ve 
representada en cada persona pero también en la expresión de la mayoría de las 
actividades humanas como la forma (femenino-ánima) y la estructura (masculino –
ánimus) (Ramírez – Gómez 2013).  
A partir de la aceptación de lo femenino como la forma y lo masculino como la 
estructura, estos conceptos fueron incorporados en el análisis de una política 
pública como las actividades con el proceso y las actividades de la gestión. Esto 
se debió a que en el proceso de formulación de políticas públicas en el distrito ha 
sido posible identificar que la gran mayoría de estas, diseñaron sus indicadores con 
base en La Gestión, entendida como los elementos fácilmente cuantificables como 
el número de reuniones que se lleven a cabo en relación con cada una de las 
políticas, el número de estrategias de comunicación establecidas entre los 
habitantes y el estado en temas relacionados con cada política o el número de 
colegios distritales construidos durante una determinada administración, por citar 
algunos ejemplos. No obstante, aunque estas mediciones son fundamentales en 
El Proceso de atención a una problemática, no son suficientes, dado que por 
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ejemplo, el número de reuniones que se llevaron a cabo en relación con la PPDEA 
no brinda información del efecto que esas reuniones tuvieron en sus asistentes y 
mucho menos si dichas reuniones generó una transformación en los habitantes de 
la ciudad, su habitar y el hábitat bogotano. Los tipos de la PPDEA fueron definidos 
como se muestra en la Tabla 3-6.  
Tabla 3-6. Definición de los tipos de la PPDEA 
Ken Wilber 
(2007 y 2010) 
Jung PPDEA  
Hombre Ánimus (estructura) Gestión 
Mujer Ánima (forma) Proceso 
 
 Cuadrantes  
Representan las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar el evento 
de estudio, partiendo de las diferentes personas lingüísticamente establecidas: 
primera persona (yo), segunda persona (nosotros), tercera persona singular (ello) 
y tercera persona plural (ellos). Estas personas se presentan también en 
combinaciones de lo individual – colectivo y lo interior – exterior: yo (el interior de 
lo individual), ello (el exterior de lo individual), nosotros (el interior de lo colectivo) y 
ellos (el exterior de lo colectivo) (Wilber 2008).  
De acuerdo con lo anterior, se considera que en el cuadrante superior izquierdo 
(yo), se encuentra la mencionada posición del Estado en Colombia en relación con 
la Política Publica de Educación Ambiental. En consecuencia, en este cuadrante 
se presentan los “imaginarios” o ideas del Estado en relación con la mencionada 
política, que fueron identificados a partir del análisis del Decreto 1743 del 3 de 
agosto de 1994 y el posterior documento técnico y que no necesariamente se 
encuentran de manera explícita en los comunicados y documentos del Estado en 
relación con la educación ambiental. 
Este análisis no solo incluye consideraciones de las políticas públicas per se en 
educación ambiental, las ideas y paradigmas que las orientan así como la 
reciprocidad y complementariedad entre ellas, sino que también debe incluir un 
reconocimiento de las demás decisiones de orden económico, social, político, 
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cultural entre otros que, al estar relacionados con la educación o el ambiente, dan 
cuenta de un sentido en el que puede ser interpretado el quehacer de las entidades 
gubernamentales. En consecuencia en este cuadrante se incluyeron los aspectos 
relacionados con la observación de la realidad de la naturaleza a nivel nacional y 
las implicaciones del modelo de desarrollo en Colombia en la comprensión 
generalizada del concepto de ambiente, entre otras construcciones conceptuales y 
estéticas así como el paradigma en el cual se puede categorizar la perspectiva del 
Estado a este respecto y fue alimentado por la información presentada en el 
análisis de la PPNEA realizado anteriormente.   
En segunda instancia, en el cuadrante superior derecho, en el que se presenta la 
parte exterior de lo individual, el Ello, fue incluida y analizada la representación 
física de las ideas plasmadas en la Política Pública Nacional de Educación 
Ambiental, que también ha sido nombrada anteriormente como la materialización 
de la política publica nacional. Se ha considerado el documento técnico de la 
PPDEA como un proceso de materialización, dado las políticas distritales, al ser 
territorializaciones de las nacionales, le otorgan a estas ideas nacionales, 
condiciones y características particulares de los territorios en los que son acogidas. 
En consecuencia, este cuadrante, fue alimentado por la información resultante del 
análisis del documento técnico de la PPDEA y su relación con los paradigmas del 
conocimiento. 
El tercer cuadrante, el inferior izquierdo, corresponde a la visión del nosotros y fue 
construido a partir del análisis de la forma en la que la institucionalidad ha 
comprendido la PPDEA ya que de esto depende la definición y ejecución de 
actividades que respondan a las acciones de los programas establecidos en la 
mencionada Política como se ha presentado en capítulos anteriores. Aunque es 
claro que la presente investigación busca analizar la formulación, por medio del 
análisis de las estrategias de implementación, se pueden comprender aspectos 
generales de los “imaginarios colectivos” de la cultura estatal que, como 
construcción colectiva, responde a los modelos establecidos a nivel nacional y 
distrital.  
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Finalmente, dado que la posición del Estado, materializada en la PPDEA,  la forma 
en la que las entidades estatales la incorporan en sus procesos y el ambiente como 
tal, son elementos que se expresan de manera tangible en las formas de habitar 
de los Bogotanos y su hábitat, los elementos físicos, económicos y culturales 
identificados desde la cotidianidad de los mismos y que se aplican a esta situación 
corresponden al cuadrante inferior derecho, lo externo de lo colectivo que 
determina el Ellos. Por lo tanto, por medio de los habitantes se realizó una 
aproximación a la identificación de las estructuras del hábitat – habitar, presentando 
elementos mediante los cuales se expresa socialmente el evento de análisis de la 
presente investigación. Por lo tanto, los resultados de la descripción de la ciudad a 
partir de una muestra de los habitantes de Bogotá, presentada anteriormente, no 
pretende ubicar a los habitantes como agentes externos a la PPDEA, sino que para 
efectos de esta investigación, sirven como insumo para establecer si la posición 
del Estado, la forma en como las entidades entendieron la PPDEA y el documento 
mismo de la Política Distrital, han tenido un efecto real y concreto en la vida de la 
ciudad y su cotidianidad.  
 El mapa integral 
A partir de la definición de los elementos de la integralidad (Estados, Estadios, 
Líneas, Tipos y Cuadrantes) propuestos por Wilber (2004), aplicados a la realidad 
de la educación ambiental en Bogotá desde el punto de vista local y nacional, así 
como sus interrelaciones, se construyó diagrama OCON de la PPDEA. Este 
diagrama, fue definido por Wilber (2004) como una abreviatura de la diagramación 
del SOI en donde se presenta el análisis de “omnicuadrante, omninivel, omnilinea, 
omniestado y omnitipo” y como se establece en su definición, tiene como principal 
objetivo presentar el mayor número de elementos de la integralidad en relación con 
el ámbito de estudio (Figura 3-3). 
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Figura 3-3. OCON de la PPDEA 
 
De acuerdo con la información presentada en la Figura 3-3, es posible observar 
que en el cuadrante del Yo (superior izquierdo), definido como la posición subjetiva 
del Estado nacional en relación con la educación ambiental, se encuentra una 
aceptación de la importancia del conocimiento de las partes que interactúan en el 
hábitat complejo, a saber humanos y naturaleza. Por lo tanto, en lo relacionado con 
los aspectos, bióticos, físicos y termodinámicos, se ha avanzado en la investigación 
para fortalecer el conocimiento adquirido en torno a estos elementos logrando un 
estadio del desarrollo sostenible. No obstante, dado que las aproximaciones a las 
culturas, la economía y la política, siguen siendo abordadas desde la posibilidad de 
conteo que impone una planeación para el cumplimiento de objetivos verificables, 
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los elementos del hábitat complejo que definen el acto de habitar aún son 
entendidos desde la administración pública desde el pensamiento cartesiano y 
cientificista que le permite el conteo.  
De otra parte, en relación con el cuadrante del Nosotros (inferior izquierdo) que se 
encuentra representado por las subjetividades de las entidades que han venido 
implementando la PPDEA y su capacidad de articulación entre el documento 
técnico de la misma, enmarcado en un paradigma diferente del que rige la 
subjetividad del Estado. Desde esta perspectiva del evento de estudio, por su 
condición de ejecutores, las entidades distritales, tienen la posibilidad de lograr un 
mayor detalle en la territorialización y un acercamiento a las personas, por lo tanto, 
el paradigma de pensamiento desde el cual estas Entidades aborden la educación 
ambiental en Bogotá es determinante en los logros que se consigan a este respecto 
en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, el proceso de migración desde el 
pensamiento sistémico al pensamiento complejo en la forma en la que las 
Entidades han abordado la educación ambiental en Bogotá, puede nutrirse de la 
posibilidad que estas tienen de aproximarse a las experiencias de las personas con 
las que se vinculan de manera directa. Por lo tanto, la experiencia estética y la 
hermenéutica podrían convertirse en ejes fundamentales del que hacer de cada 
entidad, con lo que se generaría un cambio de conceptos en el discurso para 
entender la riqueza de esos eventos y las enormes potencialidades de estos 
procesos en el paradigma de la complejidad.  
Del otro lado del eje Y en el OCON, del lado de las objetividades, del exterior de la 
PPDEA se erige en el cuadrante superior derecho, el documento de la PPDEA 
como expresión objetiva de una realidad, que a partir de un contexto espacial y 
temporal especifico, permitió la incorporación de los elementos de la complejidad 
en la planeación. Este documento, y su enfoque, con el tiempo terminaron poniendo 
en evidencia el pensamiento sistémico hegemónico y persistente del Estado en su 
estructura fundamental y lo castrante que este puede llegar a ser debido a su 
búsqueda de unanimidades epistemológicas, ya que pese a que el documento 
técnico de la PPDEA, es la perspectiva que ha incorporado a su ser de manera 
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más completa el pensamiento complejo, fue derogado y devuelto no solo al 
conjunto de las ideas (de la política nacional) sino también al pensamiento 
sistémico.  
Finalmente se encuentra en el cuadrante inferior derecho la información 
relacionada con los habitantes de la ciudad (Ellos). Unos habitantes que además 
de ser recocidos en sus subjetividades (aunque esto no fue incluido en la presente 
investigación), fueron analizados por medio de su identificación de las estructuras 
que predominan en la cotidianidad de Bogotá, una ciudad en la que ha sido difícil 
la relación con la naturaleza por la concentración del concreto, pero en la cual, un 
alto porcentaje de personas reconocen que confluyen diversas culturas. Esta 
confluencia cultural, no solo se encuentra relacionada con la alta tasa de 
inmigración a la ciudad por ser la capital del país y el icono de desarrollo y progreso, 
sino que también tiene un marcado origen en la violencia en la que ha permanecido 
el país, en especial sus áreas rurales que ha dado surgimiento a unas nuevas 
condiciones de pobreza inimaginables, porque son personas que tienen un capital 
en el campo, pero no pueden trabajarlo ni vivirlo y carecen de cualquier nexo 
afectivo o personal con la ciudad ya que su única razón de inmigrar a ella es por 
un desarraigo violento de sus lugares de origen.  
Por lo tanto, mientras las subjetividades del Estado, individual y colectivo, en 
relación con la educación ambiental, se encuentran enmarcadas en el pensamiento 
sistémico, las expresiones físicas de estas subjetividades, han alcanzado niveles 
de complejidad especialmente en lo relacionado con el hábitat, es decir, lo 
concerniente con los elementos bióticos, físicos y termodinámicos. Así mismo, 
llama la atención que la identificación de estructuras de la cotidianidad de los 
habitantes, presenta un comportamiento limitado por el menor nivel alcanzado en 
alguno de los otros tres cuadrantes en cada una de las líneas. Es decir, el menor 
nivel alcanzado en los cuadrantes del YO, el ELLO y el NOSOTROS en relación 
con el hábitat fue el del Desarrollo sostenible, mientras que en relación con el 
Habitar fue el Extractivista. Por lo tanto, para alcanzar niveles superiores de 
identificación y apropiación en los habitantes de Bogotá, que permitan el 
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fortalecimiento de la cultura ciudadana, es necesario aunar esfuerzos en las 
nociones de habitar (economía, cultura y política) abordadas a través de la 
educación ambiental a nivel nacional, así como las ideas del hábitat (biótico, físico 
y termodinámica) de las entidades distritales y el Estado Colombiano.       
Por otra parte, en relación con los estados, vale la pena recordar que en la 
“conciencia” del Estado colombiano, y por principio hologramatico, el Estado 
Distrital, dados los acuerdos internacionales que históricamente ha asumido el 
país, se ha incorporado la teoría general de sistemas en el reconocimiento de la 
relación hombre - naturaleza. Así mismo, debido a la búsqueda del cumplimiento 
de objetivos, claros, cuantificables y verificables, que opera en el país, se percibe 
una constante preocupación por contar las cosas, personas, animales, especies, 
etc. Esta preocupación, además de fortalecer la objetivización de los elementos 
constitutivos del ambiente, ha construido una cultura de priorización de la 
generación del conocimiento cuantificable y por tanto, las aproximaciones del 
Estado a las problemáticas que buscan atender las diferentes políticas públicas son 
presentadas en función de esos elementos contables.  
Dicha situación ha dado como resultado una intención de forzar una PPDEA al 
estado numérico de la conciencia estatal, sin reconocer que la PPDEA en si misma 
cuenta con información relevante en situaciones que no son cuantificables, prueba 
de ello es la determinación del Estado (mediante el Decreto 675 del 29 de diciembre 
del 2011) de no considerar procedente el abordaje de la Educación ambiental 
propuesto en el documento técnico de la PPDEA por la dificultad que representaba 
la verificación del alcance de los objetivos planteados en la misma. Por lo tanto, el 
estado de la “conciencia” de la PPDEA, se encuentra en la vigilia que da la certeza 
de las líneas bases cuantificables y definidas, con algunos senderos de transito al 
reconocimiento de lo que no se conoce desde las certezas numéricas y que al 
haber sido menos investigados o por su naturaleza misma solo pueden tener 
información de tipo proxi. Estos pequeños senderos, son los que proponen, de 
manera paradójica, las expresiones físicas de lo individual y lo colectivo del SOI de 
la PPDEA, es decir, los cuadrantes del ELLO y del ELLOS. 
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Así mismo, los tipos identificados en la PPDEA, guardan estrecha relación con la 
posición de vigilia cuantificable que conserva la conciencia del Estado y las 
consideraciones sobre gestión y proceso cuyos cambios poco a poco se han ido 
filtrando en los diferentes ámbitos de planeación en el país. La discusión en este 
sentido se ha abierto, luego de que la administración pública, e incluso algunos 
planeadores del sector privado han identificado el vacío de información y 
reconocimiento a la acción, cuando sus resultados son presentados y evaluados 
en función de indicadores que dan solo cuenta de la Gestión. Dicho en otras 
palabras, para medir el avance de cualquier estrategia de planeación que busque 
el mejoramiento en cualquier situación que se presente en el país, ya no es 
suficiente cumplir con un número de reuniones propuestas, o contar con la 
asistencia de un número determinado de personas a una serie de capacitaciones.  
Se requiere avanzar entonces en la construcción de indicadores que permitan 
verificar que las reuniones, capacitaciones o el número de asistentes a las mismas 
fueron vinculados a procesos de aprehensión de información, que generen un 
cambio real en la problemática a abordar. Por ejemplo, en el tema que compete a 
esta investigación, los indicadores de gestión, como el número de capacitaciones 
realizadas, no son suficientes para establecer si realmente hay un cambio en la 
manera como la unidad individuo – sociedad – especie, se relaciona con su hábitat 
y mucho menos es posible diferenciar si los cambios observados en la relación 
individuo – sociedad – especie y hábitat son el resultado de la implementación de 
las acciones de la PPDEA o de los procesos que al interior de cada uno de estos 
elementos se han venido forjando. Por lo tanto, de manera similar a lo que ocurre 
con los estados, la PPDEA desde el Estado es considerada como el tipo de lo 
masculino, la estructura, la gestión. Son los elementos incluidos en los cuadrantes 
del ELLO y del ELLOS, los que han abierto la puerta a las consideraciones de lo 
femenino en la PPDEA, la forma, el proceso.        
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4. Una Política Publica de educación 
ambiental desde el hábitat 
Debido a que esta investigación es de tipo analítico (Hurtado 2010 p.444) se 
enmarca en “un proceso metódico de búsqueda de conocimiento que tiene por 
objetivo generar una crítica o una interpretación de un evento de estudio, a partir 
de la reorganización de sus sinergias, con base en un criterio de análisis, de 
manera tal que es posible descubrir aspectos novedosos, y no evidentes en un 
primer momento, en el evento estudiado”. Por lo tanto, en capítulos anteriores, 
fueron identificados y definidos siete criterios de análisis de la educación ambiental 
con enfoque de hábitat complejo y posteriormente, como los elementos del evento 
a analizar, se describieron cada una de las fases de la formulación de la Política 
Publica Distrital de Educación Ambiental (PPDEA).  
4.1 Los puntos de encuentro  
Teniendo en cuenta los criterios de análisis y los elementos del evento, se 
construyó una matriz de análisis de la PPDEA que muestra los criterios de análisis 
en las columnas y los elementos del evento en las filas. Con el cruce de filas y 
columnas se establecen los puntos de encuentro que fueron identificados en el 
proceso de formulación de la PPDEA. En total, de los 98 posibles puntos de 
encuentro, con la revisión de la PPDEA, fueron identificados nueve de los cuales 
cinco se encuentran relacionados con el criterio de la Empatía, dos con la 
Identidad humana y terrenal y los dos restantes con el Contexto espacio – 
temporal (Tabla 4-1). El bajo número de puntos de encuentro entre los criterios de 
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análisis y los elementos del evento se puede atribuir a que el documento técnico 
de la PPDEA fue escrito antes y de la publicación de la Guía para la formulación 
de políticas y por tanto no contemplaba tantos pasos como este último documento. 
Por lo tanto, la formulación de una política pública distrital de educación ambiental 
que incluya criterios del hábitat complejo y todos los pasos de la formulación de 
políticas en la Guía es un ámbito de estudio con múltiples posibilidades de creación.    
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De acuerdo con la información presentada en la Tabla 4-1, el primer punto de 
encuentro fue denominado como el punto de partida o delimitación de los sueños 
y surgió de la relación de la definición de la situación problemática y el contexto 
espacio – temporal, dado que la PPDEA reconoció el gran deterioro ambiental del 
Distrito como consecuencia de la expansión urbana y las actividades realizadas a 
expensas del patrimonio natural que son producto de las condiciones del desarrollo 
social y económico de la Capital. Adicionalmente, en el documento se reconoció 
una importante contribución de actores sociales que han fortalecido el 
relacionamiento entre los ámbitos urbano y rural de Bogotá por medio de la 
integración de la comunidad y el Estado en la defensa de los humedales, cerros 
orientales, áreas protegidas, ordenamiento de cuencas, o las acciones 
emprendidas por las comunidades en torno al adecuado manejo y disposición final 
de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana y a la ubicación y manejo de 
los parques de reciclaje, así como  al manejo y preservación de corredores 
ecológicos 
Así mismo, en el documento de la PPDEA fueron reconocidos programas del 
Programas del Plan de Desarrollo Distrital del Gobierno de la Bogotá Positiva 
(alcalde Luis Eduardo Garzón 2004 – 2008) como por ejemplo “Escuela - Ciudad - 
Escuela” o la “Articulación educativa de Bogotá con la Región Central”. De igual 
forma, fueron destacados enfoques, estrategias, y procesos en la misma 
administración de la ciudad, como por ejemplo, el “Enfoque de Gestión Ambiental 
Territorial”, la “Estrategia de Aulas Ambientales”, el “senderismo y el ecoturismo” o 
“Procesos de Educación y Cultura para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad del Distrito Capital”. Lo que ponía en evidencia “una voluntad política 
y acciones concretas encaminadas a soñar y construir una ciudad más amable con 
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el ambiente, una ciudad pensada desde y con la diversidad cultural de sus 
habitantes”. 
No obstante, a pesar de haber reconocido algunas de las problemáticas más 
importantes en materia ambiental que concurrían en la capital, dichas 
problemáticas, fueron simplemente enunciadas como parte de los procesos y 
transformaciones que ocurren en capitales de diferentes países a nivel mundial. 
Por lo tanto, en la PPDEA, desde la definición de la problemática que se va a 
atender, no se presentó información que pudiera dar cuenta de la manera de los 
tiempos y características particulares de la expansión urbana, por ejemplo. 
Tampoco se consideraron los cambios en los ecosistemas de los perímetros 
urbanos que ha generado la mencionada expansión urbana y mucho menos, 
algunos otros elementos de relevancia para la conservación de la naturaleza del 
Distrito Capital como la definición de la Estructura Ecológica Principal, que debería 
ser entendida como el mínimo necesario para mantener la función ecológica de los 
ecosistemas que prevalecen en la ciudad y sus periferias, aunque la misma urbe 
se encuentre inmersa en ellos y que en ningún caso debería quedar reducida a la 
identificación de los espacios verdes en Bogotá. 
El segundo punto de encuentro fue denominado como Diferentes perspectivas para 
construir y se configuró por la identificación de actores y alcance del proceso 
de participación en relación con la Empatía. Este punto de encuentro surgió del 
reconocimiento a la implementación de diferentes estrategias para la recolección 
de información para la formulación de la PPDEA y que incluyo la articulación con 
diez estrategias propuestas por la PPNEA11 y tuvo como referentes el Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá sin indiferencia: un compromiso social contra la pobreza 
                                               
 
11 Las diez estrategias de la PPDEA consideradas para la articulación de la PPDEA fueron: 1. 
Comité técnico interinstitucional de educación ambiental (CIDEA), 2. Proyectos ciudadanos de 
educación ambiental (PROCEDA), 3. Formación de educadores y líderes ambientales, 4. 
Fortalecimiento del SINA en materia de educación ambiental, 5. Promoción de la etnoeducación, 6. 
Educación ambiental e impulso a proyectos ambientales con perspectiva de género y participación 
ciudadana, 7. Promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental, 8. Prevención y gestión del 
riesgo, 9. Proyecto ambiental escolar (PRAE) y 10. Comunicación educativa ambiental.   
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y la exclusión 2004 – 2008, el Plan de Gestión Ambiental para Bogotá 2001 – 2009 
y el Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC).  
Adicionalmente, fueron incluidos líderes de organizaciones sociales e 
institucionales del Distrito, la Región y la Nación de quienes se incluyeron 
experiencias y desarrollos metodológicos específicos en el tema. También se 
abrieron escenarios de construcción conceptual y mesas de trabajo con el Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Distrital (CIDEA), entidades 
distritales y universidades. Así mismo, se aplicaron encuestas en colegios públicos 
y privados, bibliotecas, parques, el sector empresarial y se realizó un concurso de 
fotografía con niños y niñas para recabar en los imaginarios construidos alrededor 
de la ciudad y sus territorios. Adicionalmente, se realizó una construcción colectiva 
de conocimiento con jóvenes, organizaciones de mujeres, comunidades indígenas, 
afrodescendientes y población LGBTI para un total de 165 organizaciones de todo 
tipo actores (sociales, activistas, entidades gubernamentales, mixtas, instituciones 
educativas, entre otros). 
Así las cosas, en el documento técnico de la PPDEA, aunque el diagnostico12 conto 
con la participación de 165 actores sociales, privados y públicos, no es posible 
evidenciar en el mencionado documento los resultados obtenidos y expresados, 
por ejemplo, en elementos priorizados en materia de gestión ambiental en Bogotá 
y el aporte de la educación ambiental en esos elementos, la magnitud de los efectos 
de las organizaciones sociales en materia de conservación de humedales, cerros 
orientales y áreas protegidas, entre otros. Tampoco se presentan los registros de 
la cantidad de instituciones que por su naturaleza ya habían incorporado 
                                               
 
12 Los seis aspectos fundamentales del Documento Técnico de las Políticas Publicas en el Distrito 
son: 1. Los marcos de la política pública (ético, normativo, conceptual, analítico, 
entre otros), 2. Diagnóstico, 3. Descripción analítica del proceso de construcción de la política, 
con la especificidad de las acciones realizadas para garantizar el derecho a la participación en toda 
la construcción de lo público, 4. Finalidad, objetivos y principios de la política, 5. Estructura de la 
política pública (según se determine): dimensiones, ejes, líneas de acción y 6. Orientaciones para 
la implementación de la política f 
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estrategias de educación ambiental, el número aproximado de personas, territorios 
o comunidades a los que se había llegado en ese momento para poder identificar 
un margen de conceptos, temáticas o situaciones sobres las cuales podrían 
enfocarse las actividades de la PPDEA.  
Así las cosas, si bien es cierto que la formulación de la PPDEA incorporó un número 
importante de actores, los resultados de estos encuentros no son evidentes en el 
documento ni su utilización en los principios orientadores13 de la política o en los 
objetivos específicos de la misma y sus estrategias (ver Anexo C). Entonces 
aunque en la PPDEA se menciona el termino de dialogo de saberes, se debe 
considerar que esto no se trata solo de convocar y escuchar diferentes perspectivas 
respecto de un tema particular. En cambio, para que el dialogo de saberes 
realmente ocurra deben involucrarse los aportes del conjunto de saberes reunidos, 
reconociendo las otredad, no solo porque se es capaz de ver el otro similar a mí 
pero diferente de mí, sino porque también se reconoce que cada aporte, al provenir 
de realidades, saberes, imaginarios, emociones y conocimientos particulares, es 
tan válido como cualquier otra opinión y debe considerada e incluida en la 
construcción de conocimiento de la ciudad. Entonces, es necesario crear 
mecanismos que permitan registrar la información colectada en los encuentros y, 
a partir de los mismos, avanzar en una nueva arquitectura del conocimiento de 
Bogotá. 
El tercer punto de encuentro, denominado como Medición de los espacios de 
participación, se creó a partir de la definición de objetivos específicos y 
                                               
 
13 Como principios orientadores de la PPDEA fueron identificados como “acciones solidarias donde 
prevalezca el respeto por la dignidad humana y la vida, tanto presente como venidera” y fueron 
definidos como: 1. Justicia y equidad (Garantía del bien común sobre el particular, en 
correspondencia con la valoración de la diversidad), 2. Autonomía (Decidir lo propio como expresión 
de los deberes y derechos. Comprensión de lo soberano y lo propio y la tolerancia), 3. Austeridad 
(Autorregulación frete al consumo, manejo y racionalización de los recursos), 4. Corresponsabilidad 
y solidaridad (Compromisos particulares diferenciados y colectivos encaminados a la construcción 
de una vida digna), 5. Armonía y concertación (Construcción de acuerdos sin detrimento de sus 
particularidades), 6. Aprendizaje colectivo y educación referencial (Encuentro de saberes que se 
desprenden de la diversidad cultural y social del distrito capital y 7. Participación (Ejercicio social 
que busca la capacidad ciudadana para la gestión y para el control social frente a lo publico) 
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establecer indicadores de resultado y su cruce con la Identidad humana y 
terrenal. Este punto de encuentro fue identificado en la descripción de la estrategia 
de Aulas Ambientales cuando se entendió a “la educación ambiental como un 
proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 
con el entorno a través de una reflexión crítica de la realidad biofísica, económica 
y sociocultural”. La comprensión de esta interdependencia es la que nos permite 
identificarnos como individuo-especie-sociedad, fortaleciendo entonces nuestra 
identidad humana. No obstante, vale la pena recordar que la identidad humana, 
aunque fundamental, no es suficiente. Se debe avanzar también en la generación 
de una conciencia planetaria en la que el individuo-sociedad-especie, en tanto 
ocupa un lugar, establece unas relaciones y realiza una serie de actividades que 
generan efectos en su entorno inmediato, regional, continental y planetario. 
La territorializacion de las identidades y valores, identificado como el cuarto punto 
de encuentro que fue establecido entre el establecimiento de los productos que 
permitirán alcanzar los resultados u objetivos específicos y la Empatía y fue 
identificado gracias a que en la PPDEA fueron incluidos grupos étnicos o 
diferenciados con quienes se esperaba evidenciar “la reterritorialización de sus 
identidades y valores frente al derecho a la vida y a la construcción social y política 
de los escenarios conflictivos del ambiente”. Por lo tanto, la inclusión de estos 
grupos en la formulación de la PPDEA abrió la puerta para la recuperación y 
reafirmación de la diversidad desde múltiples lógicas y para múltiples contextos 
culturales. 
En este sentido, en la PPDEA se puso de manifiesto la necesidad de formalizar 
convenios de cooperación que buscaron fortalecer las organizaciones ambientales, 
las instancias y procesos de participación ciudadana a nivel local y territorial, el 
desempeño de lo local en los ejercicios de planificación, la generación de pactos 
de autorregulación y por supuesto, el control social a la gestión pública ambiental 
en el Distrito Capital. No obstante, aunque en la PPDEA se invita a la realización 
de un ejercicio concreto que permita un acercamiento mayor entre la ciudadanía y 
el gobierno distrital y la creación de espacios de encuentro para la concertación de 
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las políticas públicas y para el control ciudadano de su ejecución, en el mismo 
documento no se evidencian los resultados y conclusiones de los ejercicios de este 
tipo realizados para la formulación, ni se dan las pautas para poder llevar a cabo 
uno que permita identificar un punto de partida de la PPDEA y un destino la misma, 
las normas a desarrollar o capacidades a fortalecer en este sentido.  
Por lo tanto no son claros los productos que permitirán alcanzar los resultados 
u objetivos específicos pero si se establecieron metas por medio de algunos 
programas para alcanzar el cumplimiento de la estrategia de Educación Ambiental 
Sistémica planteada en la PPDEA se propuso una Administración Distrital 
Responsable y Ética con el ambiente. Adicionalmente, como parte de la estrategia 
de Promoción, reflexión y control social la PPDEA planteo la construcción de una 
nueva ética frente al ambiente. Por lo tanto, aunque no son explicitas las 
actividades que se llevaran a cabo para la construcción de la nueva ética a la que 
se hace mención, es evidente una preocupación por avanzar en esta construcción 
y la importancia que ello tiene para la sostenibilidad, reconocimiento, apropiación y 
participación de los habitantes en los procesos de educación ambiental y la 
conservación de los espacios naturales de la ciudad.  
Por otra parte, la Corresponsabilidad efectiva, el fortalecimiento institucional y una 
gestión de la educación ambiental capaz de cualificar procesos, serían los puntos 
relevantes del quinto punto de encuentro que se conformó a partir del Desarrollo 
de un proceso de priorización de los productos con el concepto de Identidad 
humana y terrenal. Este punto de encuentro surgió de una serie de resultados, 
logros y metas que fueron plateados en el documento técnico de la PPDEA entre 
los que se incluyen la construcción colectiva de conocimiento, la consolidación ética 
frente al entorno y la promoción y apoyo a prácticas culturales responsables con el 
ambiente. También se propuso la PPDEA como un instrumento para la promoción 
y organización de espacios para la participación comunitaria en la generación de 
conocimiento y reconocimiento de las realidades ambientales en escenarios físicos 
y culturales y se planteó que la PPDEA debía dar cuenta de las relaciones 
socioeconómicas de la ciudad con el entorno para brindar elementos que permitan 
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la configuración de nuevos órdenes sociales en los que se reconozca la diversidad, 
se democratice la democracia, con enfoque de derechos, inclusión social, enfoque 
territorial, corresponsabilidad y fortalecimiento del control social. 
Sin embargo, en este listado de productos es posible identificar aspectos muy 
importantes para la ciudad, pero dado que como se ha mencionado anteriormente, 
en la PPDEA no es claro el estado inicial en el que se encontraba cada una de 
estas intenciones, en caso en que alrededor de estas intenciones no hubiese 
ningún tipo de avance y por tanto, no fuese posible la identificación del estado de 
las mismas durante el proceso de formulación, valdría la pena resaltar los 
elementos sobre los cuales si hubo avances, la magnitud de los mismos y los 
actores involucrados.  
El sexto punto de encuentro se configuro de la unión del Desarrollo de un proceso 
de priorización de los productos y la Empatía en lo que se denominó como “la 
comprensión, apropiación y transformación positiva de las formas de relación entre 
los ámbitos biofísico y sociocultural, desde una visión holística y en el escenario de 
la complejidad, articulando los diferentes sectores sociales y tomando como 
epicentro las formas de relación y significación que posibilitan la construcción y 
apropiación social del territorio por parte de los seres humanos, en procura de una 
gestión integral y sistémica que oriente los esfuerzos a la construcción y 
establecimiento de una nueva ética ambiental para la ciudad y la región”. 
Con base en lo anterior, es claro que a lo largo de todo el proceso de formulación 
de la PPDEA se realizaron diferentes esfuerzos por construir en comunidad, y en 
consecuencia, dentro de la priorización de los productos de la Política se pretendió 
darle continuidad a dichos procesos. A pesar de ello, dado que en la Política no 
fueron expresados los resultados de los procesos realizados, no se estableció un 
punto de partida o una delimitación de sueños y por lo tanto, no son claras las 
actividades y metas a alcanzar por medio del avance en el fortalecimiento y 
continuidad de dichos procesos.  
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En relación con el séptimo punto de encuentro, conformado entre la estimación 
de los costos indicativos de los productos y la Empatía, la PPDEA busco 
establecer dentro de los principios de la misma, la Austeridad, que fue entendida 
como la Autorregulación frente al consumo, manejo y racionalización de los 
recursos. En este sentido, vale la pena aclarar que la formulación de la política 
ocurrió nueve años antes de la publicación de la Guía para la formulación e 
implementación de políticas públicas del Distrito y que por lo tanto, este paso de la 
formulación, hasta antes de la publicación de dicha guía, se había venido 
incluyendo en el Plan de Acción de la Política que, en el caso de la PPDEA, nunca 
fue realizado. Por esta razón, dado que los pasos anteriores no fueron claramente 
descritos en la PPDEA, es difícil establecer los caminos a seguir y por lo tanto, los 
costos indicativos de los productos a alcanzar por medio de la implementación de 
la política.  
Por su parte, en relación con el elemento de la formulación de la política en el que 
se establece la Definición del tipo de línea14 fueron identificados dos puntos de 
encuentro en relación con los conceptos del Contexto espacio – temporal y la 
Empatía. Cabe anotar que estas líneas fueron definidas hasta el 2016 y por lo tanto 
no era posible tener claridad de las mismas al momento de la formulación de la 
PPDEA. Adicionalmente, cabe aclarar que la Guía no pretendía que las políticas 
públicas se apegaran a una sola línea, por el contrario, la Secretaria Distrital de 
Planeación estableció cuatro líneas transversales para ser incluidas en todas las 
políticas públicas que se formulen dado que corresponden a los “temas que 
                                               
 
14 Para el análisis de las políticas públicas distritales de identificaron cuatro líneas: “1. Línea de 
poblaciones: Se agruparan aquellos indicadores que respondan al cumplimiento de acciones 
orientadas a la atención directa a poblaciones y acciones diferenciales y afirmativas, 2. Línea de 
territorios: Se clasificaran los indicadores que permitan medir las acciones realizadas sobre 
espacios físicos, y sobre relaciones con el entorno, 3. Línea de ambiental: Son los que identifican 
acciones orientadas a abordar los impactos ambientales deseados (aquellos que se buscan 
objetivamente en la ejecución de las políticas) y emergentes (aquellos que resultan de la ejecución 
de la política y que no fueron contemplados en su formulación) y 4. Línea de procesos de 
información: Identificar las acciones de política orientadas a disponer de un mayor conocimiento y 
mejor gestión de la información relacionada con la política.” (Peñalosa et al 2017-2, p. 22)   
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abarcan la totalidad del quehacer de la gestión pública en el Distrito actualmente” 
(Peñalosa et al 2017-1, p.26).  
Por lo tanto, en relación con los criterios del hábitat complejo que fueron 
identificados en la definición del tipo de línea, se puede advertir la propuesta de 
indicadores relacionados con algunas de las líneas presentadas en la Guía. En tal 
sentido, el fortalecimiento a la divulgación de conocimiento a partir de la 
sistematización de experiencias podría incluir la formulación de indicadores 
relacionados con las cuatro líneas propuestas por la Guía en relación con el 
contexto espacial y temporal, debido a que podrían ser construidos tomando 
como base la situación actual de cada una de las líneas y estableciendo criterios 
de seguimiento de la política por medio de las personas a las que llega, los 
territorios en donde se implementa, los elementos del ambiente que involucra y los 
procesos de información que requiere para poder dar cuenta de los avances que 
se han tenido en las fases sucesivas a la formulación como la implementación, el 
seguimiento y la evaluación. 
Así mismo, en relación con la definición del tipo de línea y la Empatía se puede 
advertir que la PPDEA, plasmo un marcado interés por la “construcción de una 
ética ambiental encaminada a dignificar la vida, desde las particularidades sociales 
e históricas y la diversidad biofísica y cultural de Bogotá́” (p37). En consecuencia 
se puede considerar que en el mencionado documento se establecieron los 
lineamientos para la construcción de indicadores que dieran cuenta de la 
articulación de los diferentes actores sociales, privados y públicos relacionados con 
la política y por lo tanto podrían estar relacionados con la línea de poblaciones 
como esta fue presentada en la Guía de formulación e implementación de políticas 
públicas en Bogotá del 2017.   
4.2 Aquí y ahora para el hacer  
Tras la revisión de los puntos de encuentro entre los criterios de análisis del hábitat 
complejo y los elementos de la formulación de la Política Publica de Educación 
Ambiental en el Distrito, es claro el profundo interés que hubo durante el 
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mencionado proceso en la inclusión de múltiples actores y perspectivas de la 
ciudad y la educación ambiental. Así mismo se destaca el interés, expresado en el 
documento, del fortalecimiento y construcción de una nueva ética con el ambiente 
y los congéneres por medio del respeto y la creación de espacios de dialogo y 
articulación entre diferentes entes privados, públicos y sociales, reconociendo su 
importancia en función de la convivencia ciudadana y la construcción de una nueva 
relación con la ciudad y el entorno de cada uno. 
Adicionalmente, en la misma descripción de los puntos de encuentro, se mencionó 
la importancia de los datos obtenidos de los diferentes ejercicios realizados durante 
la formulación de la PPDEA, en donde fueron incluidos cerca de 165 actores. Al 
respecto, se esperaba que la información colectada en estos espacios de dialogo 
pudiera dar luces del contexto temporal y espacial del momento y su análisis, diera 
paso a la identificación y priorización de estrategias sobre las cuales la ciudad de 
Bogotá, en el 2007 debía avanzar. Sin embargo, no es clara la inclusión de los 
resultados de dichos ejercicios en el documento técnico de la PPDEA lo que 
dificulta el establecimiento de un punto de partida o la delimitación de los sueños, 
que pudiera dar paso a la formulación de objetivos que respondan a las 
necesidades de educación ambiental de la ciudad de ese momento, sus productos 
asociados, estrategias, líneas y todos los demás elementos derivados de la 
formulación de una política pública.  
  
4.2.1 Tres criterios para comenzar  
Teniendo en cuenta que el criterio de la Empatía fue el que más puntos de 
encuentro presento y por lo tanto fue en donde se concentraron los esfuerzos para 
la formulación de la PPDEA, este criterio se considera como una fortaleza del 
mencionado documento y puede ser la puerta de entrada a la nueva propuesta de 
Educación Ambiental para Bogotá. Adicionalmente, en repetidas ocasiones se ha 
mencionado la dificultad de avanza en diferentes pasos de la Guía de Formulación 
de Políticas si no se cuenta con un punto de partida o la delimitación de los sueños 
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de la Bogotá que queremos. En consecuencia, esta condición, al ser identificada 
como el vació de información de mayor impacto en la formulación de la nueva 
PPDEA, se priorizo para ser atendida por el criterio que en la presente investigación 
fue denominado como contexto espacio –temporal. Finalmente, la triada del ser 
– pensar – hacer, es la que determina que la nueva PPDEA cumpla su función de 
materialización de las ideas consignadas en la PPNEA y en consecuencia se 
posible evidenciar cambios por la implementación de una PPDEA. Por lo tanto, 
estos tres criterios fueron considerados como los primeros pasos a seguir en la 
formulación de una PPDEA, pero con eso no se excluye la inclusión de los demás 
criterios.  
Así las cosas, de los criterios de la complejidad para una educación ambiental en 
el distrito de Bogotá, se resaltan el contexto especio - temporal y la empatía, 
como los primeros pasos para describir la problemática actual de la Educación 
Ambiental y con base en la inclusión de las múltiples formas de habitar de Bogotá, 
se puedan evidenciar los siguientes pasos a seguir en la construcción y futura 
implementación de una política pública de esta naturaleza. Por lo tanto, es 
importante que para un nuevo ejercicio de formulación de Política Publica Distrital 
de Educación Ambiental se busque en los registros de los ejercicios realizados y 
se reconstruyan los datos obtenidos en estructuras de organización que permitan 
su análisis y así entender cómo era la ciudad de Bogotá en el 2007 en relación con 
la Educación Ambiental desde tan diversas perspectivas. Posteriormente se 
pueden alimentar estos resultados con la información obtenida de los observatorios 
distritales15 además de los resultados de los últimos 11 años que hayan obtenido 
                                               
 
15 Mediante el Decreto 548 del 7 de diciembre del 2016, Por medio del cual se fusionan y reorganizan 
los Observatorios Distritales con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Alcalde 
Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras disposiciones” se 
reitera “que para hacer efectivos los derechos constitucionales y legales enunciados y las 
obligaciones que conllevan, el Distrito Capital ha adoptado la estrategia de crear observatorios de 
información en los diferentes sectores que componen la Administración Distrital” y que “los 
observatorios constituyen una herramienta del Sistema de Coordinación de la Administración 
Distrital, que permiten construir información para la creación y seguimiento de políticas públicas en 
la ciudad y la divulgación de su contenido, fortaleciendo el principio de transparencia que rige el 
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por medio de alguna de las estrategias de los grupos sociales, localidades, 
institutos, centros de educación o cualquier otro actor identificado e incluido en la 
formulación de la PPDEA. También se puede hacer uso de la información de 
programas como Bogotá Como Vamos, que a la fecha no cuenta con indicadores 
sobre educación ambiental particularmente, pero si da cuenta de algunas 
características de la educación y el medio ambiente en la ciudad en diferentes 
años. 
Por su parte, es el contexto espacio temporal el que permite el reconocimiento de 
las características del aquí y el ahora y sin estos dos elementos no sería posible la 
identificación de un hábitat. En palabras de Leff (2004-1), el “hábitat es el soporte 
físico y trama ecológica (p.280)”, razón por la cual en cualquier estudio que tenga 
como base el hábitat, se deben conocer las características físicas y bióticas del 
área de estudio, que en este caso es Bogotá. Adicionalmente, dado que “el hábitat 
es el lugar en el que se construye y se define la territorialidad de una cultura y la 
espacialidad de una sociedad y de una civilización (p.280)” es determinante 
describir la cultura del Distrito Capital que se ha apropiado de un espacio geográfico 
y lo habita con unas significaciones y prácticas, sentidos y sensibilidades, gustos y 
goces particulares de la capital de un país en proceso de paz y reincorporación, 
con las brechas sociales y económicas que tenemos en Colombia y la biodiversidad 
de sus ecosistemas, incluyendo los de alta montaña como en los que se encuentra 
ubicada la ciudad de Bogotá y su zona rural.  
Se trata de la incorporación de un concepto de hábitat que incluye el orden físico y 
la escala de lo micro de la vivienda, pero que también reconozca que el hábitat es 
territolización cultural, espacio barrial, citadino, regional, nacional y continental. No 
obstante, vale la pena aclarar que el hábitat tampoco puede ser entendido como el 
contenedor de diferentes tamaños (barrio, ciudad, región, país, continente) cuyo 
interior pueda ser generalizado y totalizado. El hábitat también debe ser entendido 
                                               
 
derecho a la información y facilitar la participación de la comunidad en las decisiones de la ciudad, 
ayudando a consolidar una sociedad más democrática e incluyente” 
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a partir de la naturaleza de sus habitantes y sus formas de habitar, por lo que se 
debe reconocer “su heterogeneidad, sus fuerzas vivas, creadoras y actuantes de 
la resolución de sus pulsiones, contracciones y tensiones actuantes” (Echeverría 
et al 2009, p25). Por esta razón, en términos del hábitat, se puede ser 
“simultáneamente ciudad y ruralidad, ciudad y región, ruralidad y región”, ciudad y 
país, o ciudad y mundo entre otros (IBID, p.25).  .  
De otra parte, como ya se ha mencionado, durante el proceso de formulación de la 
política la reunión de diferentes perspectivas, culturas, grupos etarios, y realidades 
entre otros para la construcción de la política. Por medio del abordaje de la PPDEA 
presentado en esta investigación, es posible recomendar que en el momento de la 
Definición de la estrategia de participación, se tengan en cuenta las características 
de la unidad individuo-especie-sociedad y los diferentes grupos culturales que la 
componen para promover la generación de estrategias de participación que vayan 
más allá de las reuniones formales que se han venido realizando y que no 
promueven un dialogo de saberes y el conocimiento de las otredades en tanto que 
son escenarios en los que se personifica la división Estado – sociedad. 
Posteriormente, y a partir de las nuevas estrategias construidas desde la empatía, 
será posible la construcción de un mapa de actores que incluya a los actores 
estatales y no estatales gracias a los cuales se pueda conformar el Sistema Distrital 
de Educación ambiental.  
Adicionalmente, en la elaboración del documento de diagnóstico y alternativas de 
solución deberán quedar contenidos los resultados producto de la implementación 
de estrategias de participación basadas en la empatía, razón por la cual no se 
conformara solo del listado de reuniones, y asistentes, sino que podrá incluir los 
nuevos mecanismos de comunicación y comprensión que fueron implementados. 
Finalmente, se espera que todo el proceso del pensar y su expresión en el ser, 
sean evidentes en el hacer que se construya en la elaboración del documento de 
diagnóstico y las alternativas de solución.  
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Así mismo, como resultado de la presente investigación se hace un llamado a los 
miembros de la administración que decidan reformular una política pública de 
educación ambiental en el Distrito, para que durante este proceso se planteen e 
incorporen las propuestas que se realicen en esta materia en relación con la 
complejidad en el proceso en sí mismo. Es en este punto en el que la propuesta de 
un criterio que vincule el ser – pensar – hacer toma relevancia, ya que el quehacer 
de la política no puede seguir restringido al cumulo de ideas que permita la 
generación de documentos articulados en el paradigma más incluyente y retador 
como es la complejidad, se deben crear nuevas estrategias de implementación, 
nuevas estrategias de medición y las mismas deben estar contempladas desde la 
formulación. De otra manera, las propuestas que se continúen formulando en 
cualquiera de los ámbitos políticos tendrán dificultades en su implementación 
independientemente del paradigma, la solidez o la coherencia que presenten y por 
lo tanto la gestión de cada una de las administraciones corre el riesgo de continuar 
careciendo de articulación y avance real en nuestros territorios. 
Al respecto, retomando a Leff (2004) y Morin (1999) en el reconocimiento de la 
comunicación como elemento mediador en las relaciones humanas, se propone la 
alimentación del mismo por medio del Hacer, entendiendo a este tercer elemento 
como la “acción simbólica” ya que es en “el influir de la conducta –o, más 
precisamente, de la acción social- donde las formas culturales encuentran su 
articulación. Como la encuentran también en diversas clases de artefactos y en 
diversos estados de conciencia, pero estos cobran su significación del papel que 
desempeñan en una estructura operante de vida, y no de las relaciones intrínsecas 
que puedan guardar entre sí” (Vidal 2010, p.15). Por lo tanto, sin el hacer no se 
puede avanzar en una perspectiva simbólico practica que, por medio de una 
construcción de significados y valores (trans-subjetiva) se comprenda la practica 
(formas de vida – habitus) que terminan componiendo el hábitat y caracterizando 
el habitar.  
En otras palabras, la inclusión de la acción de hacer en el proceso de la formulación 
de la política pública de Educación Ambiental, es lo que determinara que por medio 
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de las propuestas realizadas se tenga un efecto real en el hábitat de Bogotá. Así 
mismo, incluir una comprensión de la acción del hacer en el hábitat, del habitus, 
del Distrito, permitirá la construcción de una nueva perspectiva de la ciudad y sus 
habitantes, comprender sus procesos y plantear estrategias reales en torno de la 
educación ambiental.   
De otra parte y como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad el Distrito 
cuenta con múltiples instrumentos implementados desde hace no menos de cinco 
años, de los que puede ser posible colectar información que permita moldear el 
punto de partida, la definición de la problemática actual de la política publica 
distrital. Adicionalmente, gracias a las nuevas tecnologías, es posible incorporar 
esos datos y dilucidar aspectos relevantes, aspectos más avanzados, menos 
avanzados e incluso pueden emerger nuevas formas de comprender el problema 
en Bogotá y plantear nuevos retos que aún desconocemos.  
Como distrito capital, estamos convocados a dejar los discursos sin bases ni datos 
a un lado, no debemos seguir diciendo que carecemos de una adecuada educación 
ambiental, ya que la historia misma ha demostrado que contamos con grupos 
sociales organizados, individuos interesados en avanzar en esta labor e 
instituciones dispuestas y con recursos para invertir y construir una nueva forma de 
educarnos. No se trata solo de alcanzar los mejores promedios en relación con 
instituciones educativas de otras partes del país u otros países, se trata de 
aprovechar la oportunidad de los avances que ya se han tenido en materia de 
educación ambiental en Bogotá para reconstruir una educación ambiental que 
procure la “humanización de la humanidad, obedecer a la vida y guiar la vida, a 
lograr la unidad planetaria en la diversidad, a respetar en el otro tanto la diferencia 
como la identidad consigo mismo, a trabajar en la ética de la solidaridad, de la 
comprensión y del género humano” (Molano 2012, p.9). 
4.2.2 Los criterios para continuar  
En el capítulo anterior de mencionaron solo tres de los siete criterios de la 
educación ambiental desde el hábitat complejo. Con esto no se quiere decir que 
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sean los únicos relevantes y que los demás puedan ser desechados. Solamente 
se busca resaltar que esos tres criterios mencionados son los primeros pasos para 
un proceso de formulación de la PPDEA desde el hábitat complejo que deberá 
incluir los cuatro pasos restantes para buscar la mayor completitud posible. Así las 
cosas, tanto en el proceso de reformulación de una política pública de educación 
ambiental como en las estrategias de educación ambiental que se implementen, es 
importante incluir aspectos relacionados con el reconocimiento del individuo en el 
mundo y el mundo en el individuo (identidad humana y terrenal), el flujo de materia, 
energía e información, la entropía en los sistemas naturales, las formas 
epistemológicas del conocimiento impartido y adquirido (Racionalidad ambiental) y 
la relación de la parte con el todo, incluyendo las formas en que cada uno de estos 
elementos es definido (principio Hologramatico).  
Por lo tanto, es importante mencionar que pese a no contar en la actualidad con 
instrumentos destinados específicamente a la educación ambiental del Distrito, o 
al menos no son reconocidos como tales, Bogotá cuenta con una forma de 
medición de algunos de los últimos cuatro criterios mencionados, por medio de las 
pruebas SER. Estas pruebas fueron realizadas a estudiantes de noveno grado de 
las instituciones educativas públicas del distrito y algunas de las privadas en los 
años 2014 y 2015 y por medio de las mismas de midió el bienestar físico, los 
aprendizajes en artes y las capacidades ciudadanas de los estudiantes para 
entender argumentos referidos a situaciones, sus actitudes frente a ellas y los 
comportamientos declarados en relación con: 1. Los deberes y el respeto, 2. La 
Identidad, 3. La sensibilidad y el manejo emocional, 4. La dignidad y los derechos, 
5. La Participación y 6. El sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza. En todos 
estos aspectos, el valor del Índice de Ciudadanía y Convivencia (ICC) por 
capacidades para el 2015 tuvo valores superiores a los 0.50 puntos, siendo la 
dignidad y derechos, con 0,65 puntos, la de mayor valor, seguido del sentido de 
la vida, el cuerpo y la naturaleza con 0.59 puntos, la sensibilidad y el manejo 
emocional con 0.58 puntos, la identidad con 0.55 puntos, los deberes y el 
respeto con 0.53 puntos y la participación con 0.50 puntos (Orostegui –Restrepo 
et al 2017, p69). 
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Con la información anterior, se quiere evidenciar que no es necesario comenzar 
desde cero para la formulación de una PPDEA, sino que aunque no hayan sido 
contemplados como tal, los resultados de pruebas como la SER pueden aportar en 
la construcción de conocimiento para la comprensión del estado actual de la 
Educación ambiental desde una perspectiva de hábitat. Así mismo, cabe destacar 
la importancia de contar con la información de los resultados de las pruebas 
realizadas para establecer los aprendizajes en artes y el bienestar físico. Ya que 
por un lado, el reconocimiento de los aprendizajes en artes, no solo da cuenta de 
la adquisición de un conocimiento más, sino que se entiende al arte como la 
posibilidad de construcción de otras formas de comunicación y expresión que no 
se enmarcan en el logro de metas específicas. Es por medio del arte que se puede 
navegar en el mar de incertidumbres en el que se vive durante el proceso de la 
creación artística hasta que la obra no se considera terminada. Es el arte el que 
permite pensar en el autor de la obra y su sentir, lo que la obra transmite y lo que 
me genera como individuo particular, sin que ninguna de las identidades se funda 
en una sola, entendiendo que cada uno de esos seres, siendo distintos de mí 
mismo, pueden ser más íntimos que mi propia intimidad, porque por medio de ellos 
puedo incluso identificarme y descubrir cosas de mi mismo que no conocía.  
Por lo tanto, el arte debe ser entendido, en su proceso creativo y en los espacios 
en los que puede ser compartido, como una herramienta de aprendizaje de otras 
temáticas, una forma de construir respeto, una exploración de los sentidos y un 
encuentro con otros y consigo mismos. En tal sentido, conocer los aprendizajes en 
arte que han tenido los estudiantes del distrito y los colegios privados, así como 
identificar y reconstruir unas nuevas y amigables pedagogías para enseñar arte en 
la educación formal de los menores de 17 años en el Distrito podría representar un 
fértil ámbito de herramientas con las que se puede educar en los siete saberes 
presentados por Morin (1999) y los siete criterios del hábitat complejo descritos en 
el presente documento 
De igual forma, los resultados de las pruebas realizadas para identificar el bienestar 
físico, podrán dar cuenta de la comprensión de cada uno de los estudiantes consigo 
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mismos, del autocuidado que deben tener, de la conciencia de su identidad y la 
relación que esto tiene con su entorno inmediato. Por lo tanto, la información 
relacionada con los resultados de esta prueba podría dar información respecto del 
contexto actual de la identidad humana, y permitir la identificación del necesario 
punto de partida para la reformulación de los objetivos, estrategias, programas, 
acciones y líneas entre otros.  
4.2.3 Otras consideraciones  
Uno de los elementos emergentes del análisis de la PPDEA en relación con los 
criterios de la complejidad es el concepto de transversalización. Un concepto que 
hoy por hoy ha venido siendo implementado en la administración distrital como el 
conjunto de actividades a realizar para incluir un tema particular en el que hacer de 
las entidades identificando las nuevas temáticas a abordar y ajustándose a las 
nuevas propuestas. En esta investigación se hizo evidente la necesidad de 
construir una nueva epistemología desde Estado, que en un repensarse a sí 
mismo, sea capaz de de-construirse, identificar los elementos más importantes del 
estado colombiano y desde allí re-construirse en función de que la 
transversalización no sea un conjunto de acciones adicionales sino que se 
encuentre inmersa en la ontología de las entidades distritales. También, en la 
PPDEA se manifestó que la “educación ambiental debe situarse como un eje 
articulador de los diversos procesos de gestión ambiental entendida como la 
agencia social que armoniza factores socio-culturales y político – económicos en el 
contexto de la relación humana con el entorno natural”. 
Así mismo, muchos de los vacíos que fueron identificados en la PPDEA podrían 
ser atendidos y superados si el Distrito buscara la generación de una política 
pública ambiental y una política pública de educación cuyo análisis en conjunto 
pudiera proponer estrategias de educación ambiental en relación con las 
problemáticas ambientales definidas en la ciudad y en el marco de las perspectivas 
que se construyan en materia de educación en el Distrito y el país.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que la estructura general actual del Estado 
Colombiano y la falta de lineamientos claros de temáticas fundamentales en el país 
que permitan la creación de políticas públicas a largo plazo que no obliga a cada 
gobierno incluir la totalidad de políticas propuestas. Por lo tanto, además de permitir 
que cada gobierno incorpore estrategias las diferentes acciones y programas de 
las políticas públicas de acuerdo con su propia orientación, en la actualidad es 
posible que cada gobernante elija las políticas que va a incorporar en su plan de 
desarrollo y cuáles no, lo que impide la continuidad de las mismas en el largo plazo 
(20 años) y los procesos asociados y derivados.  
En consecuencia, los resultados de esta investigación no se presentan como un 
resultado final que delimita la verdad, solo pretende presentar elementos 
adicionales que podrían tenerse en consideración en un proceso de reformulación 
de la política. Estas propuestas pueden implicar significativas modificaciones en la 
estructura del Estado distrital como hoy lo conocemos y en consecuencia debido a 
que esto puede ser un imposible, puede más bien ser aceptada a partir de la 
identificación de los elementos sobre los cuales se deberá hacer un especial trabajo 
en la comprensión que permita la articulación de ambas propuestas en favor del 
único bucle hábitat- habitantes – habitar de la ciudad de Bogotá que nos ocupa.    
 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
Tras realizar la correspondencia de los criterios de la complejidad ambiental y el hábitat 
respecto de la Política Publica Distrital de Educación Ambiental, se lograron identificar 
varios puntos de encuentro como se mostró en capítulos anteriores. No obstante, hace 
falta incluir la mayoría de los criterios en el proceso de formulación. Por esta razón y 
teniendo en cuenta la intención constructiva de la presente investigación, se presenta a 
manera de recomendación las actividades o elementos que hace falta desarrollar en la 
formulación de la política y a manera de conclusión los datos obtenidos a lo largo de la 
investigación para cada objetivo específico como se presenta a continuación.  
5.1 Conclusiones 
En relación con el análisis integral de la Política Publica de Educación Ambiental 
que fue definido como el primer objetivo específico de la presente investigación se 
encontró lo siguiente:  
 Desde la perspectiva del Yo, es decir, en la Política Publica Nacional de 
Educación Ambiental, fue posible evidenciar que desde la formulación de 
dicha política Colombia (Decreto 1743/1994), se han realizado esfuerzos por 
implementar con las políticas públicas sectoriales el concepto de 
transversalidad que el ambiente requiere. Sin embargo, los avances 
comprendidos en el tema ambiental incluidos en el documento técnico de la 
política, elaborados en un ejercicio compartido entre el Ministerio de Medio 
Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS) y el 
Ministerio de Educación, evidenció un abordaje de la educación ambiental 
desde el pensamiento sistémico, propio del desarrollo sostenible, en el que 
se reconocieron los elementos naturaleza (biótico) y sociedad (cultural) que 
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interactúan, pero no ha permitido la integración hasta ahora de otros 
aspectos como lo económico, la termodinámica, las características físicas 
del territorio y la política propuestos desde un abordaje complejo del 
ambiente.  
 Considerando a las políticas públicas formuladas desde el ámbito nacional 
como la expresión de la intención del Estado en relación con una 
problemática en particular y al acogimiento a estas políticas desde cada 
entidad territorial como el primer nivel de materialización de la propuesta 
nacional, dado que la PPNEA se concentró en los elementos bióticos y 
culturales, en la formulación de la PPDEA se materializaron esos mismos 
elementos pero a la fecha no se han incorporado los elementos físicos, 
termodinámicos, económicos, o políticos de la educación ambiental en el 
Distrito. 
 En el proceso de formulación de la PPDEA (entendida como la perspectiva 
del Ello) se hizo mención a conceptos que permiten dilucidar un abordaje 
desde el pensamiento complejo en 9 de los 10 capítulos del documento 
técnico. No obstante, en un análisis detallado del mencionado documento, 
se evidencia que la mención de dichos conceptos desde el pensamiento 
complejo no aseguró su incorporación a lo largo de todo el documento y por 
lo tanto, se ponen de manifiesto las dificultades que se presentan en la 
materialización de las ideas del mencionado pensamiento complejo. 
 En la avaluación de la PPDEA realizada por la Secretaria Distrital de 
Ambiente que incluyo a las 67 entidades distritales y cuya perspectiva 
corresponde a la del Nosotros, solo el 24,7% presentaron actividades 
relacionadas con acciones que permiten el alcance de metas de la PPDEA 
de acuerdo a la estructura programática de la misma. En consecuencia, solo 
un cuarto de la administración distrital se ha vinculado activamente a la 
política con lo que se evidencia un bajo interés de los actores distritales en 
los temas ambientales y la centralización de los mismos a entidades que por 
su naturaleza se encuentran directamente relacionadas con esta temática 
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como las que trabajan directamente con espacios o recursos naturales así 
como las que cuentan con espacios educativos formales, informales y no 
formales. 
 En el análisis de la perspectiva de Ellos, en donde se presentó el ambiente 
de la ciudad a través de una muestra de habitantes de Bogotá teniendo en 
cuenta los elementos constitutivos del ambiente complejo, se encontró que 
el 41% de las personas involucradas con el estudio se concentran en el 
elemento cultural, seguido del elemento físico con un 34% y del 
termodinámico con un 11%. Los elementos bióticos, económicos y políticos 
estuvieron representados por el 5%, 4% y 5% respectivamente con lo que 
se evidencia un reconocimiento de la ciudad por medio de sus elementos 
físicos.  
 La percepción de la ciudad de Bogotá a partir de la muestra de habitantes 
consultados se encuentra enmarcada en un 53% en el paradigma del 
pensamiento cartesiano, un 24% en el pensamiento sistémico y un 23% en 
la complejidad. Estos resultados evidencian que en la muestra de habitantes 
consultados prevalece una visión del mundo totalizante, homogenizante y 
compartimentalizada con temas aislados y altos grados de especialización 
que dificulta la posibilidad de comprender otras realidades, otras identidades 
y las relaciones que surgen ellas. Esta situación, profundiza la distancia 
entre el hombre y todo lo demás, si se tiene en cuenta que en la ciudad de 
Bogotá fueron relevantes los aspectos culturales y físicos, lo que permite 
evidenciar una noción de comunidad en relación con los edificios y las 
estructuras de concreto de la ciudad. 
 La relación de las perspectivas del Yo y el Nosotros, es decir, las 
subjetividades del Estado, individual y colectivo, en relación con la 
educación ambiental, se encuentran enmarcadas en el pensamiento 
sistémico. Mientras que las expresiones físicas de estas subjetividades, es 
decir las perspectivas del Ello y el Ellos, han alcanzado el pensamiento 
complejo especialmente en lo relacionado con el hábitat, es decir, lo 
concerniente con los elementos bióticos, físicos y termodinámicos.  
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En relación el segundo objetivo específico de la presente investigación, que se 
refiere a la identificación de los criterios de análisis se encontró lo siguiente: 
 La identificación de criterios para el análisis de la PPDEA incluyó los siete 
saberes para la educación en la complejidad propuestos por Morin 
reorganizados, y con algunos elementos priorizados como propuesta para 
avanzar en la educación ambiental en Bogotá, dando como resultado siete 
criterios que son: identidad humana y terrenal, contexto espacio – temporal, 
entropía y flujos, racionalidad ambiental, empatía, principio hologramático y 
coherencia.  
 Los siete criterios de la complejidad ambiental y el habitat identificados para 
la educación ambiental con los que fue realizado el análisis de la PPDEA 
deben ser comprendidos como piezas de un rompecabezas que puedan ser 
priorizados e incorporados al evento de estudio de acuerdo con las 
características de éste y el nivel de conocimiento que se tenga del mismo, 
en la perspectiva de integrar  la totalidad de los criterios descritos.  
 Teniendo en cuenta el estado actual del decreto y el documento técnico de 
soporte de la Política Publica Distrital de Educación Ambiental, los siete 
criterios de la complejidad para la educación ambiental identificados y su 
priorización en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental pueden 
considerarse como un punto de partida. En la medida en que se trabaje por 
una formulación de la PPDEA enmarcada en la complejidad ambiental, es 
posible que se obtengan resultados emergentes que reorganicen las 
prioridades preestablecidas en el proceso.  
 
En relación con la correspondencia de los criterios de la complejidad ambiental y el 
hábitat identificados en relación con la PPDEA que fue definido como el tercer 
objetivo específico de la presente investigación se encontró lo siguiente: 
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 De los 98 posibles puntos de encuentro, con la revisión de la PPDEA, fueron 
identificados nueve de los cuales, cinco se encuentran relacionados con el 
criterio de la Empatía, dos con la Identidad humana y terrenal y los dos 
restantes con el Contexto espacio – temporal. El bajo número de puntos 
de encuentro entre los criterios de análisis y los elementos del evento se 
puede atribuir a que el documento técnico de la PPDEA fue escrito antes de 
la publicación de la Guía para la formulación de políticas y por tanto no 
contemplaba tantos pasos como este último documento. Adicionalmente, 
gracias a esto es posible afirmar que la formulación de una PPDEA que 
incluya criterios del hábitat complejo y todos los pasos de la formulación de 
políticas en la Guía es un ámbito de estudio con múltiples posibilidades de 
creación. 
 Dado que la Empatía, la Identidad humana y terrenal y el Contexto 
espacio – temporal son los criterios en los que se tiene un mayor avance 
tanto en el documento técnico de soporte como en el decreto de la PPDEA, 
estos pueden ser considerados el punto de partida y complementados con 
los criterios sobre los cuales no se tienen avances como la identidad 
humana y terrenal, la entropía y los flujos, la racionalidad ambiental y 
el principio hologramático. 
 Como aporte al proceso de formulación de la PPDEA, se encuentra la 
importancia de enseñar practicas del buen vivir, desde el punto de vista 
individual y colectivo, como habitantes de un lugar y tiempo determinado 
pero también como habitantes del mundo y su efecto en el futuro del mismo 
trascendiendo las practicas actuales enfocadas a enseñar la importancia 
conceptual del desarrollo sostenible. 
5.2 Recomendaciones 
Dentro de las estrategias que se podrían implementar para que los conocimientos 
impartidos en los diferentes ámbitos de educación ambiental convencional actual, 
promuevan la conservación de la vida, incluyendo el respeto por las historias de 
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vida de cada persona que nos rodea y la vida de todos los seres vivos, se 
encuentran:  
 Plantear estrategias mediante las cuales se dé inicio a procesos de 
educación en relación con los elementos del orden termodinámico, biótico, 
económico y político y sus representaciones en los ámbitos bogotanos, 
colombianos, latinoamericanos y planetarios.  
 Partir de los avances obtenidos en materia de identidad y reconocimiento 
físico de la ciudad para fortalecer procesos de apropiación territorial, cultura 
ciudadana y construcción social del hábitat.  
 Construir estrategias de medición de avances que vinculen conocimientos y 
saberes entre otros elementos fundamentales para el reconocimiento del 
mundo y la comprensión humana de la realidad.  
 Contemplar una pedagogía fundamentada en la relación educare/educere 
por medio de la cual se promuevan los valores construidos en las 
colectividades así como el respeto por la diferencia y las otredades que 
hacen parte del proceso educativo (docentes y estudiantes). 
 Empoderar a las comunidades para que estas sean generadoras y dueñas 
de sus procesos locales y regionales para asegurar su permanencia en el 
tiempo y potencializar los impactos de dichos procesos. 
 Entender que la educación incluye los procesos formales, no formales e 
informales y fortalecer desde cada uno de ellos la capacidad innata de 
descubrir, crear y experimentar a través del respeto de los procesos que 
cada uno lleva como individuo, convirtiéndolos en responsables de sus 
decisiones, consientes de sí mismos y de la sociedad a la que pertenecen.  
 Considerar los objetivos y estrategias de ocho políticas públicas y un Plan 
en materia ambiental así como incorporar la flexibilidad suficiente para 
permitir la armonización de al menos tres Planes Sectoriales de Educación 
que se formulen en gobiernos de cualquier orientación política.  
 Considerar los procesos de transversalización de la política, no como un 
tema más que debe ser incluido sino como un elemento ineludible del origen 
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de cada uno de los procesos que llevan a cabo las diferentes entidades 
distritales de acuerdo con su naturaleza. 
 Dado que en la PPNEA se realizó un esfuerzo por plantear consideraciones 
relacionadas con el saber del conocimiento pertinente desde el pensamiento 
sistémico, una nueva propuesta de PPDEA debe incluir un avance a este 
respecto y plantear consideraciones de este saber desde la complejidad 
para materializar en Bogotá una educación de contexto y global.  
 Contemplar estrategias de materialización a partir de la ecología de la acción 
(decisión, selección y apuesta) relacionados con enfrentar las 
incertidumbres incluyendo en este proceso a los actores distritales que 
ejecutaran la política. 
 Incluir en todos los capítulos que sea pertinente, los resultados de la 
información colectada durante la fase preparatoria incluyendo un análisis de 
los diálogos de saberes que se lleven a cabo. 
 Diseñar estrategias de divulgación, comunicación y transversalización de las 
propuestas planteadas desde el pensamiento complejo para que estas sean 
aprehendidas (se vuelvan parte de sí) por las entidades ejecutoras y puedan 
ser llevadas a cabo manteniendo el paradigma del conocimiento que les dio 
origen. 
 Implementar estrategias de transversalización que conviertan a la educación 
ambiental como una responsabilidad de toda la administración distrital y no 
un tema adicional de algunas de sus entidades centralizadas, 
descentralizadas y territoriales. 
 Promover en las entidades distritales la comprensión de los efectos de la 
situación ambiental distrital actual en la economía del Distrito Capital, la 
región y el país.  
 El proceso de migración desde el pensamiento sistémico al pensamiento 
complejo en la forma en la que las Entidades han abordado la educación 
ambiental en Bogotá, puede nutrirse de la posibilidad que estas tienen de 
aproximarse a las experiencias de las personas con las que se vinculan de 
manera directa. Por lo tanto, la experiencia estética y la hermenéutica 
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podrían convertirse en ejes fundamentales del que hacer de cada entidad, 
con lo que se generaría un cambio de conceptos en el discurso para 
entender la riqueza de esos eventos y las enormes potencialidades de estos 
procesos en el paradigma de la complejidad. 
 Para alcanzar niveles superiores de identificación y apropiación en los 
habitantes de Bogotá, que permitan el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana, es necesario aunar esfuerzos en las nociones de habitar 
(economía, cultura y política) abordadas a través de la educación ambiental 
a nivel nacional, así como las ideas del hábitat (biótico, físico y 
termodinámica) de las entidades distritales y el Estado Colombiano. 
 Diseñar indicadores de gestión y de proceso en donde no solo se hagan 
evidentes la cantidad de actividades realizadas, sino que sea posible medir 
el avance en materia de educación ambiental en los cuatro cuadrantes en el 
Distrito Capital.  
 Aunar esfuerzos por incluir los conceptos de la complejidad ambiental, no 
solo como elementos a abordar en la educación ambiental del distrito, sino 
como ejes que caractericen la formulación misma de la política. Así las 
cosas, por ejemplo, el dialogo de saberes no debe ser solo un propósito de 
la nueva PPDEA, sino que la apertura de espacios en los que esto ocurra, 
deben ser considerados como fuentes de datos e información que aporte a 
la construcción misma de la política y avanzar en una nueva arquitectura del 
conocimiento de Bogotá.  
 Si no se cuenta con la información suficiente para establecer un punto de 
partida durante el proceso de formulación de la nueva PPDEA, este proceso 
puede ser abordado desde la delimitación de los sueños, los sueños de la 
Bogotá que queremos y el papel que juega la educación ambiental en la 
realización de dichos sueños.  
 Incluir la acción de hacer en el proceso de la formulación de la política 
pública de Educación Ambiental, para que por medio de las propuestas 
realizadas se tenga un efecto real en el hábitat de Bogotá y construir una 
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nueva perspectiva del Distrito y sus habitantes para comprender sus 
procesos y plantear estrategias reales en torno de la educación ambiental. 
 Incluir un análisis de los resultados de las pruebas SER y SABER durante la 
fase preparatoria como una de las fuentes de información  relacionadas con 











A. Anexo: paradigmas de 
pensamiento con los siete saberes 
del futuro de Morin (1999) 
Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
El conocimiento  
Busca la eficiencia y la 
eficacia 




Relación dominante del 
norte respecto del sur   




No hay conocimiento absoluto 
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
  
Hay error en todos los 
procesos de conocimiento ya 
que el ser humano primero se 
enfrenta al error de la 
percepción, luego al error de 
la traducción que hace de lo 
percibido, luego al error de la 
reconstrucción y finalmente al 
error de la interpretación  
  
La emociones también 
generan un error puesto que 
le imprimen las 
perturbaciones mentales y 
miedos del cognoscente 
  existe un bucle de intelecto - 
afecto  
  
Los errores e ilusiones no son 
solo con los demás sino que 
también se presentan en la 
relación consigo mismo 
(selfdeception) 
  Hay error incluso en la 
memoria  
Racionalización totalitaria 
que ignora a los seres, la 
subjetividad y la vida  
Racionalización 
convertida en doctrina y 
sistema lógico perfecto 
de inducción y deducción 
que se presenta 
compartimentalizada (por 
temas) y del privilegio de 
unos, por lo que ha sido 
usada como elemento 
discriminatorio  
Racionalidad que viene de la 
razón (entendida como un 
constante corrector del 
entorno, la práctica, la cultura, 
el prójimo y el cerebro) y que 
es dialógica, en constante 
discusión ya que parte del 







estereotipos y división de 
clases  
 
 multideterminismo de 
imperativos 
 
 Imprinting familiar, 
escolar y profesional  
 
Noosfera de los dioses 
que llevo a masacres 
Noosfera totalizadora de 
los centrismos  
Noosfera en los humanos y 
los humanos en ella  
Punto de vista único  
puntos de vista que 
buscan unirse  
Metapuntos de vista  
Conocimiento 
pertinente  
desarticulación  Racionalidad  Texto-contexto 
Responsabilidad individual  incluye  Multidimencional y complejo  
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
Aprendizaje de saberes  
Aprendizaje procesual 
para el logro de metas y 
objetivos 
Aprendizaje para la vida  




elementos aislados  
con contexto (da sentido a las 
informaciones y elementos) y 
global (conjunto de partes 
diversas ligadas de manera 
interactiva u organizacional  
Unidad básica  Dimensiones separadas  
Multidimencional y complejo 
(complexus=lo que esta tejido 
junto) 
 
Reducción pensando que 
el conocimiento de las 
partes permite la 
construcción de un todo  
Se conocen las partes y su 
relación con el todo, el todo y 
su relación con las partes y 
todas las partes  
Desarrollo del 
cumplimiento de la 
instrucción  
Privilegiar inteligencias  
en la inteligencia los 
componentes se movilizan de 
manera conjunta  
Conductual  
Todos debemos ser 
ordenados e igual en 
función de alcanzar el 
estereotipo establecido  
Promueve la diferencia 
basados en la aptitud natural 
de la curiosidad  
 Hiperespecialización Globalidad y contexto  
 Conocimiento dividido 
Conocimiento pertinente que 
no busca entender solo la 
globalidad sino también sus 
partes y las múltiples 
interacciones  
Conocimiento del corto 









Surge una noción de la 
condición del hombre en 
el universo 
Se supera el 
antropocentrismo 
reconociendo al hombre y su 
naturaleza como la parte de 
un todo  
Concepción unitaria en 
donde solo existía el 
hombre 
Aunque persiste el 
antropocentrismo surge 
la noción del hombre 
como un todo al que 
pertenecen otras partes  
Se identifican muchos 
elementos en el mundo, 
dentro de los cuales se 
encuentra el hombre  
Racionalidad  
Se reconoce que existe 
el hombre y otros 
elementos  
se incorpora el término de 
hominización como la 
sumatoria de la humanidad y 
animalidad que se encuentran 
contenidas en el hombre  
14
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
Técnica 
se construye una noción 
de biodiversidad en el 
reconocimiento y 
organización jerárquica 
de otras especies 
animales (biodiversidad) 
se introduce el termino 
unidualidad que corresponde 
a los múltiples opuestos que 
conviven en el mismo hombre 





Actividades utilitarias  
Se define a la cultura como 
un conjunto de saberes que la 
definen y que alimenta y es 
alimentada por otras culturas  
Necesidades obligatorias   
Se reconoce la diversidad que 
incluye a la biodiversidad de 
las especies, pero también a 
la diversidad de culturas y 
hombres  
  Mente- Cultura - humano  
  Razón-Afecto-Impulso  
    Individuo-Sociedad-Especie  
Identidad 
terrenal  
Explotación de África y 
América 
El mundo se conecta y 
se crean o fortalecen las 
relaciones de dominio 





Mundialización policéntrica y 
multidependiente  
la comunicación entre 
continentes es nula u 
ocurre a muy baja 
velocidad y tiempos 
extensos  
La comunicación ocurre 
a muy altas velocidades 
y los tiempos son 
reducidos o inmediatos 
debido a los cortos periodos 
de comunicación, fracciones o 
elementos de todo el mundo 
coexisten en un mismo lugar 
sin importar la condición 
económica  
no hay ciencia  ciencia y tecnología  
Se reconoce a la ciencia 
como ambivalente  
se lleva a cabo un 
desarrollo individual  
Prima el capital  
prima el sentido de 
pertenencia  
Esclavitud 
se reconoce que cada 
individuo hace parte de 
una cultura  
habitantes de la tierra  
 
es el comienzo de la auto 
eliminación por la 
constante lucha entre la 
vida y la muerte 
relacionada con el 
dominio mundial y la 
creación de armas 
masivas de destrucción o 
la eliminación de la 
Ética de pacificación de almas 
y mentes para el servicio de 
un ser humano con política de 
civilización para civilizar la 
tierra como casa y jardín de la 
humanidad  
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
ecosfera que conduce 
igual a la autoeliminación  
 Disyunción  Religazón  
  Solidaridad  
  




    




futuro repetido en tiempo 
cíclico  
Futuro para estar mejor y 
avanzar  
Futuro impredecible  
 Certeza de progreso  
Derrumbe del mito del 
progreso  
Reino  
Despotismo que busca 
eliminar el diferente  
reconocimiento a lo diferente 
como energía de construcción 
de lo realmente nuevo  
no evolución  
Evolución del desarrollo 
lineal  
Evolución organizadora, 
reorganizadora no lineal  
Realidad impuesta 
(cristianismo y la palabra 
de Dios) 
realidad de certezas  
Se entiende la realidad como 
el resultado de un conjunto de 
ideas que definen nuestra 
idea de realidad y que por 
tanto es subjetiva  
  
se identifica que la crisis 
incluye un fuerte debate entre 
la vida y la muerte  
 la acción que simplifica 
por cuento es el hacer  
la ecología de la acción 
incluye una acción compuesta 
por la decisión, selección y 
apuesta, en donde la apuesta 
contiene el riesgo, el azar, la 
iniciativa, lo inesperado, lo 
impreciso y la desviación  
  Riesgo/precaución  
  Fines/medios  
  Acción/contexto  
  Umbrales (entropía - Caos)  
 
los teoremas generados 
son los limitantes del 
conocimiento por que 
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
variables buscando 
eliminar la incertidumbre  
 Optimización en 
procesos humanos  
 
  
Programa: serie de 
pasos que se cumplen y 
dan un resultado  
apuesta: implica una decisión 
que enmarca cualquier tipo de 
fe; estrategia: que incluye la 
audacia y el dueto 
transigencia/intransigencia en 
una dialógica de los fines y 
los medios  
Enseñar la 
comprensión  
Venganza  justicia comprensión  
Reduccionista  
la comunicación 
potencializada por la 
velocidad en la que se 
puede trasmitir ahora la 
información llevan a la 
inteligibilidad, un 
componente necesario 
pero no suficiente para la 
comprensión  
Se entiende que la 
comunicación no es igual a la 
comprensión, porque para 
conseguir esta última se debe 
contar con empatía, 
proyección e identificación  
  
Se reconocen los efectos del 
ruido en las comunicaciones y 
la polisemia en la 
comunicación  
  
Se entiende la comprensión 
entre las personas como 
condición y garantía de la 
solidaridad intelectual y moral 
de la humanidad  
Reducción de lo complejo 
para definir a una persona 
desde una sola de sus 
personalidades (ladrón, 
mentiroso, honesto, 
aburrido, etc)  
incomprensión de una 
estructura mental a otra 
de manera generalizada, 




entendiendo que los dos 
primeros nutren la 
xenofobia ya que 
fortalecen el 
razonamiento paranoico 
y terminan de manera 
paradójica en la 
incomprensión de sí 
mismo  
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
 
Incomprensión de los 
imperativos éticos 
propios de una cultura  
Reconocimiento de los ritos 
de cortesía de otros y otras 
culturas, reconociendo las 
diferencias que se presentan 
entre si y construyendo la 
ética de la comprensión  
Excomulgar - 
Anatematizar (separar 
para ser destruido)  
Argumentar y refutar  
Comprender que incluye el 
bien pensar (texto/contexto, 
ser/entorno, local/global) y la 
introspección (entendida 
como descentrarnos de 
nosotros mismos), para el 
desarrollo de una ética de la 
comprensión planetaria  
  conciencia de la complejidad 
humana  
  Apertura subjetiva a los 
demás (otredad)  
  
Interiorización de la tolerancia 
que incluye el derecho a 
proferir un propósito innoble, 
respetar las ideas 
antagónicas (democracia), 
reconocer que hay verdad en 
todas las ideas y la 
enajenación humana por los 
mitos   
  
Entender que la comprensión 
es medio y fin de la 
comunicación humana  
    
comprender es aprender en 
conjunto intelectual y 
moralmente  
ética del género 
humano  
    
Desarrollo conjunto de las 
autonomías individuales  
  
de las participaciones 
comunitarias y la pertenencia 
a la especie humana surge la 
conciencia  
Ética común  Ética civil  
Ética de la especie 
(antropoetica) en una decisión 
consiente y clara para asumir 
la humana condición en la 
triada (individuos-sociedad-
especie), lograr la humanidad 
en nosotros mismos y asumir 
el destino propio en 
antinomias y plenitud  
14
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
sociedad autoritaria  científicos expertos  
derecho al conocimiento 




Sociedad totalitaria en 
las que no se ha 
democratizado la 
organización económico-
social, las empresas son 
totalitarias, no hay 
consulta de las personas 
en temas urbanos 
generando ciudadanos 
desposeídos de los 
problemas 
fundamentales de la 
ciudad  
pluralidades, competencias y 
antagonismos en la 
regeneración de la solidaridad 
para la reconstrucción de 
civismos y la responsabilidad  
  
triada complejidades políticas, 
económicas y sociales - 
complejidades individuales - 








sociales e ideológicos  
  unidad planetaria en la 
diversidad  
  
Respetar en el otro la 
diferencia e identidad consigo 
mismo 
  
ética de las solidaridad, ética 
de la comprensión y enseñar 
ética del género humano  




sociedad, teniendo en cuenta 
que la democracia está 
limitada por la normal y debe 
incluir las diversidades 
(incluso de las mentes) y 
antagonismos  
 
ciencia - técnica - 
burocracia crearon la 
división del trabajo 
especialización del saber 
y el acceso al 
integralidad  
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Estadio  
Extractivista  Desarrollo Sostenible  Principio de la vida  
Saber  
conocimiento de unos 
privilegiados   
 
los espacios científicos y 
políticos suplantan a los 
ciudadanos en la toma 
de decisiones sobre 
aspectos de cotidianidad, 
debilitando el civismo  
democratización del 
conocimiento y antro poética  


















B. Anexo: La PPNEA y los 
paradigmas del conocimiento  
14
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Principio de vida 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Antecedentes Código Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección del Medio 
Ambiente, expedido en 
diciembre de 1974, el cual 
estipula en el título II de la 
parte III, las disposiciones 
relacionadas con la 
educación ambiental, y 
específi- camente las del 
sector formal. Dichas 
disposiciones, 
reglamentadas mediante 
el Decreto 1337 de 1978, 
aunque significaron un 
avance en la 
normatividad, tuvie- ron 
limitaciones de orden 
conceptual, por cuanto 
insistieron solamente en la 
implementación de la 
educación ambiental a 
través de la inclusión de 
cursos de ecología, de 
conservación de recursos 
naturales, de preservación 
medio ambien- tal y del 
impulso a campañas y 
jornadas ecológicas en los 
planteles educativos. Esto 
llevó a que a que el 
tratamiento y la 
comprensión de lo 
ambiental, se reduje- ra al 
estudio de la ecología, 
ignorando los aspectos 
socio-culturales que le son 
inherentes.  
X 
                    
es fundamental una 
política en educación 
ambiental que oriente los 
esfuerzos de numerosos 
grupos que, de manera 
organizada o no, realizan 
acciones tendientes a 
racionalizar las relaciones 
de los colectivos humanos 
con el medio natural o 
creado.  
       
X 
             
Una de las 
recomendaciones 
emanadas de la 
Conferencia de Estocolmo 
se refería a la necesidad 
de establecer un 
programa internacional de 
       
X 
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educación sobre Política 
Nacional de Educación 
Ambiental SINA el medio 
ambiente, de carácter 
interdisciplinario, y que 
abarcara la educación 
formal y no formal. Se 
partía de la premisa de 
que el ambiente es un 
sistema con componentes 
físicos, químicos, 
biológicos, sociales y 
económicos en interacción 
permanente.    
Luego del Seminario de 
Belgrado (1975), la 
UNESCO propuso en la 
Conferencia Internacional 
de Nairobi (1976) la 
creación del Programa 
Internacional de 
Educación Ambiental 
(PIEA), liderado por la 
UNESCO y el PNUMA 
(Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente). Este 
programa enfatizaba la 
conceptualización del 
ambiente como la 
interacción entre el medio 
natural, social y cultural, 
en el marco de las 
diversas alternativas de 
desarrollo y trazó 
directrices generales 
sobre cómo trabajar este 
tema a nivel internacional. 
En la reunión 
intergubernamental sobre 
educación ambiental, 
realizada en Tbilisi (1977) 
se aportaron elementos 
para la construcción de 
métodos integradores 
acordes con las 
necesidades y la 
caracterización global de 
la problemática ambiental 
y, se planteó la inclusión 
de la dimensión ambiental 
en todos los procesos que 
tengan como propósito la 
formación de los 
individuos y de las 
poblaciones. 
       
X 
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Posteriormente, el 
PNUMA y la UNESCO 
propusieron en el 
encuentro de Moscú 
(1987), algunas 
estrategias de carácter 
curricular con base en la 
interdisciplina y la 
integración, para impulsar 
la educación ambiental en 
el mundo. Allí se llegó a 
un consenso con respecto 
al concepto de educación 
ambiental como un 
proceso en el cual los 
individuos y las 
colectividades se hacen 
conscientes de su 
entorno, a partir de los 
conocimientos, los 
valores, las competencias, 
las experiencias y la 
voluntad, de tal forma que 
puedan actuar individual y 
colectivamente, para 
resolver problemas 
ambientales presentes y 
futuros.  
       
X 
             
En 1992, la Comunidad 
Económica Europea a 
través de su Programa de 
Política y de Acción para 
el Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible, 
Acción 21, propuso que, 
sin perjuicio de las 
prerrogativas de los 
Estados miembros, todos 
aquellos aspectos re- 
lativos al ambiente, 
incluidos tanto en cursos 
de ciencias naturales 
como de ciencias 
humanas y sociales, que 
preparen para la vida 
práctica, debían ser 
incorporados a todos los 
programas escolares en 
sus diferentes niveles. La 
propuesta de Acción 21 
fue aceptada 
unánimemente en la 
Conferencia de Río en 
1992.  
       
X 
             
Colombia no ha sido ajena 
a esta dinámica, y ha 
logrado acompañar 
procesos de construcción 
de propuestas 
educativo– ambientales, 
que buscan avanzar hacia 
       
X 
             




social y cultural, ubicando 
como eje fundamental la 
calidad de la educación y, 
por ende, el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
a través del Documento 
CONPES, DNP 2541 
Depac: Una política 
ambiental para Colombia, 
la educación ambiental se 
ubica como una de las 
estrategias fundamentales 
parala relación sociedad - 
naturaleza. 
       
X 
             
la inclusión de la 
educación ambiental en la 
Ley 115 de 1994 (Ley 
General de Educación). 
Dicha Ley, en el Artículo 
5, inciso 10, define como 
uno de los fines 
primordiales de la 
educación  La adquisición 
de una conciencia para la 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de 
la prevención de 
desastres, dentro de una 
cultura ecológica.... . Ese 
mismo año, el Decreto 
1860 de 1994 reglamenta 
la Ley 115, e incluye, 
entre otros aspectos, el 
Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) cuyos 
componentes peda- 
gógicos ubican el 
Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE), como 




                    
El Decreto 1743 de 1994 
(instrumento político 
fundamental para la 
educación ambiental en 
Colombia), institucionaliza 
el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los 
niveles de educación 
formal, fija criterios para la 
promoción de la 
educación ambiental no 
formal e informal, y 
establece los mecanismos 
de coordinación entre el 
Ministerio de Educación 
       
X 
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Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente, para 
todo lo relacionado con el 
proceso de consolidación 
de la educación ambiental. 
Lo anterior se fortalece de 
alguna manera con el 
Informe de la Misión de 
Ciencia, Educación y 
Desarrollo de 1994: 
 Colombia al filo de la 
oportunidad, ya que este 
presenta, con miras al 
siglo XXI, los medios para 
que la educación 
contribuya a la formación 
de personas que 
participen activamente en 
el desarrollo, y ofrece un 
marco conceptual que 
garantiza el desarrollo de 
la axiología de la 
educación ambiental.  
En 1995, atendiendo a la 
sistematización de los 
resultados de 
implementación, tanto de 
las fases de exploración 
como de profundización, 
el Programa de Educación 
Ambiental del Ministerio 
de Educación elabora el 
documento “ Lineamientos 
Generales para una 
Política Nacional de 
Educación Ambiental, a 
través del cual se 
promueven las bases 
contextuales y 
conceptuales claves para 
la educación ambiental en 
el país, en el marco de las 
políticas nacionales 
educativas y ambientales.  
       
X 
             
En 1996, gracias a los 
desarrollos del proceso de 
institucionalización de la 
educación ambiental, 
impulsado por el 
programa, el Plan Decenal 
de Educación (1996 - 
2005), en su Proyección 
Número 11, incorpora la 
educación ambiental como 
una perspectiva necesaria 
para contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida del país.  
       
X 
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En 1996 se inicia la 
implementación del 
Proyecto  Incorporación de 
la dimensión ambiental en 
la educación básica, en 
áreas rurales y pequeño 
urbanas del país , a través 
del Convenio MEN  MMA 
(Crédito BID). Este 
proyecto se ha venido 
desarrollando en catorce 
departamentos 
(Amazonas, Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Chocó, Córdoba, 
Magdalena, Nariño, Norte 
de Santander, Quindío, 
Risaralda y Valle del 
Cauca) y ha centrado sus 
esfuerzos en la 
consolidación de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) y su 
contextualización en las 
propuestas ambientales 
locales y regionales. En 
este sentido, ha venido 
apoyando los procesos de 
investigación - 
participación, que desde la 
visión sistémica del 
ambiente son requeridos 
para lograr la apertura de 
la escuela a la comunidad, 
y la ubicación de la misma 
como un actor social 
importante en los 
propósitos de construcción 
de región.  
       
X 
             
Dichos planes han 
reconocido la educación 
ambiental como parte 
importante de las 
estrategias planteadas 
para el mejoramiento de la 
calidad de la educación, 
en lo relacionado con la 
formación de docentes, el 
fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) y la 
proyección de la 
comunidad educativa en 
los procesos de 
apropiación de realidades 
ambientales y de 
autonomía; esto, por 
supuesto, en el contexto 
de la descentralización 
educativa en la cual viene 
empeñado el país.  
       
X 
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Es así como el Programa 
Nacional de Educación 
Ambiental, se ha ido 
constituyendo en un 
instrumento importante de 
coordinación del sistema 
educativo con el sistema 
ambiental (SINA) y con 
otros sistemas, asociados 
a la investigación e inter- 
vención de problemáticas 
particulares, como es el 
caso del Sistema Nacional 
para la Prevención y 
Atención de Desastres 
(SNPAD)  
       
X 
             
Una de las estrategias 
fundamentales para la 
apropiación de procesos 
de educa- ción ambiental 
que se viene 
promoviendo, desde las 
políticas educativas y 
ambientales, es la 
conformación y 





locales.... Se busca que 
estos planes sean 
incorporados a los planes 
de desarrollo, con el fin de 
permear las políticas 
regionales a través de la 
inclusión de la dimensión 
ambiental, como eje 
transversal y como 
elemento de 
transformación y cambio 
de las relaciones 
sociedad, naturaleza y 
cultura, en los distintos 
escenarios del país.  
       
X 
             
De esta manera, la 
incorporación de la 
educación ambiental en el 
currículo no se hace ni a 
través de una materia 
más, ni a través de una 
cátedra, ni a través de una 
disciplina o de acciones 
aisladas, no inscritas 
dentro de un proceso 
secuencial y permanente 
de formación. La 
educación ambiental en la 
reforma educativa, está 
concebida desde la visión 
sistémica del ambiente, 
       
X 
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desde la investigación 
pedagógica y didáctica 
para el tratamiento de 
problemas de diagnóstico 
ambiental particular y, 
desde la idea de 
formación de 
dinamizadores 
ambientales, en el marco 




No cabe duda, entonces, 
de que Colombia posee 
una visión sistémica del 
ambiente que se traduce 
en reflexiones holísticas, a 
propósito de la 
aproximación 
interdisciplinaria requerida 
para la construcción del 
conocimiento en contextos 
educativo-ambientales.  
       
X 
             
Su desarrollo se lleva a 
cabo a través de 
propuestas particulares, 
para cada uno de ellos 
(atendiendo a sus 
competencias y 
responsabilidades en la 
temática), y de 
mecanismos de 
asociación, concertación y 
gestión entre los mismos, 
con el fin de lograr los 
impactos requeridos en lo 
que se refiere a formación 
de ciudadanos y 
ciudadanas éticos y 
responsables en el 
manejo del ambiente y, 
por consiguiente, en la 
construcción de una 
cultura ambiental que 
responda a las 
necesidades del desarrollo 
del país.  
       
X 
             
La participación aquí debe 
ser entendida como un 
proceso pedagógico, que 
permita no solo la 
comprensión de la 
democracia sino la 
construcción de 
estrategias, que la hagan 
viable y que posibiliten la 
convivencia armónica de 
los diferentes grupos 
sociales.  
            
X 
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la Ley 70, la cual 
incorpora en varios de sus 
artículos la dimensión 
ambiental, dentro de los 
programas de 
etnoeducación, dirigidos a 
las comunidades 
afrocolombianas que 
habitan los territorios 
aledaños al mar Pacífico; 
elemento importante para 
la proyección de las 
políticas nacionales 
educativas y ambientales 
y su contextualización, en 
el marco de la diversidad 
cultural y atendiendo a las 
cosmovisiones propias del 
carácter pluricultural del 
país.  
       
X 
             
el Plan Nacional de 
Desarrollo, denominado 
Salto Social. En este se 
hace especial énfasis en 
la necesidad de lograr una 
sociedad equitativa, 
participativa, solidaria y 
respetuosa de los 
derechos humanos, que 
reconozca su identidad y 
la prioridad de conservar 
el capital cultural, social, 
ecológico y humano. El 
Plan amplía las 
competencias y 
responsabilidades en 
materia de protección y 
manejo del ambiente, 
cuando señala que los 
cambios imprescindibles 
en los individuos, no solo 
son responsabilidad del 
sis- tema educativo, sino 
que deben ser una acción 
de la sociedad en su 
conjunto, la cual, al 
generar un cambio de 
actitud en dichos 
individuos, permita la 
transición del país en el 
que viven los 
colombianos, hacia el país 
que imaginan y desean.  
       
X 
             
La construcción de la 
propuesta de educación 
ambiental ha estado 
siempre acom- pañada de 
una concepción 
investigativa, relacionada 
en forma directa con la 
orientación que se le ha 
       
X 
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dado al mencionado 
Programa.  
En este contexto, la 
educación ambiental es 
una invitación a reinventar 
el papel de padres, 
maestros, alumnos, 
trabajadores, vecinos y 
funcionarios; a perfilar una 
ética de la convivencia y 
de la responsabilidad; una 
ética ciudadana que 
reconozca la pluralidad 
(nuestro carácter 
multiétnico) y facilite la 
comunicación fértil y 
fluida.  
             
X 
       
A manera de 
diagnostico 
Debilidad o escasa 
implementación de 




a la cualificación de los 
diferentes actores que 
conforman el SINA, en 
materia de 
conceptualización y 
contextualización de la 
educación ambiental. Esto 
trae como consecuencia la 
aplicación de 
concepciones y de 
proyecciones diversas 
(contradictorias y en 
ocasiones opuestas), en 
las acciones que estos 
actores desarrollan en la 
temática particular, 
contribuyendo así a la 
atomización y los bajos 
impactos en la 
construcción de una 
cultura ambiental en el 
país  
        
X 
            
Poco trabajo educativo 
sobre la realidad 
ambiental urbana y 
excesivo énfasis en la 
relación ambiente - 
entorno rural, en las 
diferentes acciones, 
propuestas, proyectos y 
otros aspectos que tienen 
que ver con la educación 
ambiental.  
        
X 
            
Concentración de los 
trabajos 
educativo ambientales en 
aspectos puramen- te 
        
X 
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ecológicos (naturaleza), 
dejando de lado los 
aspectos culturales y 
sociales que hacen parte 
integral de la problemática 
ambiental, lo que dificulta 
el desarrollo de la 
concepción de visión 
sistémica del ambiente en 
los procesos formativos.  
Tendencia a trabajar el 
tema ambiental, casi 
exclusivamente, desde los 
problemas (vistos como 
crisis agudas de los 
sistemas naturales), 
situación que ha permitido 
que se promueva una 
visión catastrófica del 
futuro del país y del 
planeta. Rara vez se han 
trabajado las 
potencialidades de los 
recursos existentes en las 
regiones.  
        
X 
            
Poco resultado en las 
acciones que ha 
emprendido la Universidad 
para incorporar la 
dimensión ambiental, 
desde la transversalidad 
de la temática, en sus 
procesos de formación, 
investigación y extensión 




relacionados con los 
procesos de formación de 
docentes. Esto, por 
supuesto, afecta el 
desarrollo que requiere la 
educación ambiental 
entendida como formación 
integral  
        
X 
            
Problemas en la 
apropiación social del 
conocimiento y la 
información derivados de 
estudios e investigaciones 
ambientales. Esto se debe 
en parte a la escasa 
difusión que hacen las 
instituciones u organismos 
responsables de la 
producción de los mismos, 
lo que se traduce en 
ausencia de un lenguaje 
pedagógico didáctico que 
permita el acceso de los 
        
X 
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individuos y de los 




cualificar los procesos de 
comprensión de la 
realidad ambiental)  
Desarticulación de las 
iniciativas relacionadas 
con la reducción de 
riesgos y atención de 
desastres y los proyectos 
educativos ambientales, 
desde una mirada integral 
en donde los desastres 
sean entendidos como 
problemáticas de 
gestación social, producto 
de desequilibrios en la 
relaciones entre ambiente 
natural y sociocultural.  
        
X 
            
Descoordinación en las 
acciones que adelantan 
las diferentes instituciones 
o grupos, con 
competencias y 
responsabilidades, tanto 
en lo ambiental como en 
la educación ambiental, lo 
que ha traído como 
consecuencia la duplica- 
ción de esfuerzos, la poca 
racionalización de los 
recursos existentes y la 
atomización de las 
actividades.  
        
X 
            
Es necesario advertir que 
la escuela colombiana ha 
estado marcada por una 
organización basada en la 
estructura disciplinaria, 
que pone las primeras 
fronteras al proceso de 
integración, dado el 
carácter vertical del 
trabajo en cada área del 
conocimiento; a pesar de 
la nueva propuesta de 
trabajo por proyectos y de 
la flexibilidad que plantean 
los proyectos educativos 
institucionales (PEI). Las 
aulas de clase han sido el 
escenario por excelencia 
de la enseñanza, en 
donde los problemas 
reales y cotidianos se 
dibujan en el tablero, sin 
que para la comprensión 
de los fenómenos medie 
la realidad. Esto ha dado 
        
X 
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lugar a la aparición y 
fortalecimiento de otras 
fronteras que separan al 
individuo de su propia 
realidad, ésta la viven en 
su casa o en su barrio, 
con sus amigos, pero 
jamás en la escuela. 
Además, este tipo de 
organización escolar ha 
generado unas relaciones 
de autoridad verticales, en 
las que el maestro es el 
dueño del  saber y el 
alumno de la ignorancia, 
en donde obedecer está 
por encima de reflexionar 
y en donde la campana o 
el timbre les indica a los 
estudiantes a qué horas 
deben pensar y en qué. 
Los lineamientos para una 
Política Nacional de 
Educación Ambiental 
promovidos por el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente, a través 
de diferentes programas, 
propuestas y proyectos, 
surgen entonces de la 
necesidad de recoger, 
fortalecer y organizar los 
múltiples esfuerzos que 
numerosas entidades y 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, han 
venido desarrollando en el 
país, en los últimos años. 
En el sector no formal se 
destacan los trabajos 
realizados por el Ministerio 
de Gobierno, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de 
Desarrollo, el Ministerio de 
Agricultura, las 
Corporaciones Autónomas 
Regio- nales (CAR) y 
algunas universidades y 
ONG, cuyos desarrollos 
indudablemente han 
incidido, y lo seguirán 
haciendo en las 
propuestas que se 
formulan en el sector 
formal con el cual estas 
organizaciones también 
han trabajado (Escuela 
Saludable, Clubes 
Defensores del Agua, 
         
X 
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Programa de Prevención y 
Atención de Desastres 
Naturales, Caja Ecológica, 
entre otras). A nivel de 
este último sector, el 
Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio del 
Medio Ambiente y grupos 
de maestros y 
dinamizadores 
ambientales, han 
intentado aproximarse de 
manera más sistemática al 
trabajo de incorporación 
de la dimensión ambiental 
en las propuestas, 
programas y proyectos 
que en él se desarrollan. 
Ausencia de una 
conceptualización clara 
con respecto al ambiente 
y a la educación 
ambiental, lo que ha 
llevado a la formulación de 
objetivos demasiado 
generales y al desarrollo 
de estrategias imprecisas 
(dirigidas a la realización 
de acciones puntuales y 
aisladas) por parte de las 
propuestas o proyectos, lo 
cual no permite el logro de 
los impactos requeridos 
en cuanto a la formación 
para un manejo adecuado 
del ambiente.  
         
X 
           
Descontextualización de 
las acciones realizadas en 
materia de educación am- 
biental, debido a que en la 
mayoría de los casos 
dichas acciones no parten 
de los diagnósticos o 
perfiles ambientales 
regionales o locales, ni se 
relacionan con los planes 
regionales u otros 
instrumentos de 
planeación (POT, Planes 
de Desarrollo, Planes 
Trianuales de las 
Corporaciones 
Autónomas, Planes de 
Gestión Ambiental 
Regional, entre otros). 
Aquí también se detecta la 
ausencia de proyección de 
la visión sistémica del 
ambiente a los análisis de 
los problemas 
ambientales.  
         
X 
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Dificultad en el cambio de 
mentalidad requerido para 
hacer posible la apro- 
piación de una 
conceptualización, a 
propósito de la 
construcción del 
conocimiento, del diálogo 
de saberes y de la 
comprensión de la 
problemática ambiental 
tanto en la escuela como 
en los diversos ámbitos y 
escenarios educativos 
(ausencia de un ejercicio 
interdisciplinario 
permanente de los 
docentes y de los 
dinamizadores 
ambientales).   
         
X 
           
Debilidad al explicitar la 
relación entre la 
problemática ambiental y 
las actividades 
productivas nacionales, 
regionales o locales, lo 
cual ha llevado a no 
considerar las conexiones 
entre ambiente y 
desarrollo, fundamentales 
para la comprensión de 
las propuestas de 
sostenibilidad ambiental a 
nivel educativo.  
          
X 
          
Debilidad en la formación 
de la sociedad civil, en 
cuanto a las normas, las 
políticas y los mecanismos 
de participación, 
relacionados con la 
problemática y las 
diversas dinámicas 
ambientales, se refiere.  
           
X 
         
A pesar de que los 
Lineamientos para una 
Política Nacional de 
Educación Ambiental 
(1994) han hecho posible 
el desarrollo de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES), en 
las instituciones 
educativas del país, 
todavía no logran 
posicionarse de manera 
clara en su estructura 
curricular. En ocasiones, a 
través de estos proyectos 
se propicia el desarrollo 
de actividades 
ambientales en educación 
           
X 
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formal, por fuera de la 
escuela y en el contexto 
de las llamadas 
actividades 
extracurriculares. En este 
sentido, se nota una falta 
de claridad en la ubicación 
de los procesos 
pedagógico-didácticos, 
como factores clave en el 
campo axiológico de la 
educación ambiental y en 
la transformación de la 
dinámica educativa del 
país.  
Dificultad para construir 
propuestas que 
conduzcan los proyectos 
educativos, concebidos o 
ligados directamente a la 
intervención ambiental, 
hacia proyectos de 
investigación en 
educación ambiental que 
redunden en beneficio de 
la cualificación de los 
sistemas formativos, para 
la construcción de una 
cultura ética en el manejo 
del ambiente.  
            
X 
        
Objetivos  
Proporcionar un marco 
conceptual y metodológico 
básico, que desde la 
visión sistémica del 
ambiente y la formación 
integral del ser humano, 
oriente las acciones que 
en materia de educación 
ambiental se adelanten en 
el país, en los sectores 
formal, no formal e 
informal. Esto, en el marco 
de los propósitos del 
sector ambiental, del 
sector educativo y en 
general de la dinámica del 
SINA, buscando el 
fortalecimiento de los 
procesos participativos, la 
instalación de 
capacidades técnicas y la 
consolidación de 
laeducación ambiental, 
hacia horizontes de 
construcción de región y 
de una cultura  
institucionalización y de la 
proyección de la ética y 
responsable en el manejo 
sostenible del ambiente.  
       
X 
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Propiciar la concertación, 
la planeación, la ejecución 
y la evaluación -
intersectorial e 
interinstitucional- de las 
acciones de educación 
ambiental que se generen 
desde el SINA, y 
particularmente, coordinar 
acciones con los Sistemas 
Nacionales de Prevención 
y Atención de Desastres y 
de Ciencia y Tecnología, 
que propenden por un 
lado, por la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo y 
por otro por la reducción 
de la vulnerabilidad socio-
cultural, frente a los 
riesgos de origen natural y 
antrópico. Reconociendo, 
por supuesto, las 
particularidades de los 
diversos contextos 
ambientales y 
adecuándolas a la 
dinámica del desarrollo, 
desde los propósitos de 
descentralización y 
autonomía regional y en el 
marco de la pertinencia y 
la calidad de la educación  
       
X 
             
Fortalecer la dimensión 
ambiental de los proyectos 
de etnoeducación que 
vienen adelantando las 
comunidades indígenas, 
afrocolombianas y 
raizales, en diferentes 
regiones del país, 
reconociendo los 
conocimientos y 
tradiciones presentes en 
sus cosmovisiones 
particulares y aportando 
instrumentos que permitan 
abrir espacios de 
reflexión-acción, sobre la 
necesidad de avanzar 
hacia modelos de 
desarrollo que incorporen 
un concepto de 
sostenibilidad, no 
solamente natural sino 
también social, y que 
ubiquen como fortaleza 
nuestra diversidad 
cultural, para avanzar 
hacia la transformación 
adecuada de nuestras 
realidades ambientales  
         
X 
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Todos los planes, 
programas, proyectos y/o 
actividades 
educativo ambientales que 
se lleven a cabo en el 
marco de la presente 
Política, deben promover 
la perspectiva de género e 
impulsar procesos de 
formación que cualifiquen 
la participación ciudadana, 
en los espacios de 
decisión para la gestión 
ambiental (intereses 
individuales y colectivos), 
atendiendo al respeto de 
los derechos humanos y 
su proyección en el 
respeto de todas las 
formas de vida. Además, 
deben propiciar la 
discusión a propósito del 
tipo de desarrollo y de 
sociedad que requiere el 
país y el papel que al 
respecto debe jugar la 
educación.  
         
X 
           
Fomentar en el SINA el 
impulso y fortalecimiento a 
programas de 
comunicación y educación 
ambiental y a la 
realización de campañas, 
con el apoyo de los 
medios masivos de 
comunicación. En este 
mismo sentido, generar 
mecanismos para la 
difusión y socialización de 
los resultados y procesos 
investigativos, 
(significativos para el 
campo ambiental y el de la 
educación ambiental), de 
las normas 
constitucionales y legales 
nacionales, y de los 
acuerdos internacionales, 
relacionados con asuntos 
ambientales, suscritos por 
el Estado colombiano  
            
X 
        
Fomentar en el SINA el 
impulso y fortalecimiento a 
programas de 
comunicación y educación 
ambiental y a la 
realización de campañas, 
con el apoyo de los 
medios masivos de 
comunicación. En este 
mismo sentido, generar 
mecanismos para la 
            
X 
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difusión y socialización de 
los resultados y procesos 
investigativos, 
(significativos para el 
campo ambiental y el de la 
educación ambiental), de 
las normas 
constitucionales y legales 
nacionales, y de los 
acuerdos internacionales, 
relacionados con asuntos 
ambientales, suscritos por 
el Estado colombiano  
Propiciar la participación 
de los gremios y del sector 
privado en actividades de 
educación ambiental 
relacionadas no solo con 
la producción limpia, sino 
también con la 
construcción de una 
cultura ciudadana ética y 
responsable en el manejo 
sostenible del ambiente 
(en beneficio de sus 
trabajadores, usuarios y 
comunidad en general), 
para lo cual es 
indispensable abrir los 
espacios necesarios para 
la concertación y 
cooperación de los 
sectores privado, 
gubernamental y no 
gubernamental.  
             
X 
       
Promover el proceso de 
institucionalización de la 
educación ambiental y su 
incorporación en el 
desarrollo local, regional y 
nacional, desde los 
diversos contextos 
ambientales del país, 
desde sus realidades y 
dinámicas de participación 
y gestión particulares, y a 
partir de un trabajo 
coordinado entre las 
diferentes entidades y 
grupos de población, con 
competencias y 
responsabilidades en la 
problemática particular. 
Esto con el fin de ganar el 
consenso y la legitimidad 
necesarias no sólo al 
interior del Estado, sino 
también de la sociedad 
civil, los gremios y el 
sector privado; para lo 
cual, el fortalecimiento de 
             
X 
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los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
(CIDEA), como estrategia 
de descentralización y 
autonomía, es 
fundamental  
Propiciar la inclusión de la 
Educación Ambiental 
como eje transversal en 
todos los escenarios y 
niveles de la educación, 
atendiendo a las 
problemáticas ambientales 
de contexto, incluidas las 
de Prevención de 
Desastres y Gestión del 
Riesgo; en los currículos 
de la educación básica y 
media, a través de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE), 
fundamentales para el 
desarrollo de la dimensión 
ambiental en los 
Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI); en la 
educación superior, a 
través de las estrategias 
que se generen desde los 
procesos de formación 
ambiental; y en la 
educación no formal, a 
través de los proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental (PROCEDA).  
             
X 
       
Generar procesos de 
investigación en 
educación ambiental, 
tanto en lo formal, como 
en lo no formal e informal, 
que permitan una reflexión 
crítica y su proyección en 
la comprensión de 
problemas ambientales 
locales, regionales y 
nacionales. En este 
contexto y con el apoyo de 
los diferentes actores del 
SINA y de las redes 
nacionales de jardines 
botánicos y zoológicos, 
propiciar la inclusión de 
estrategias y acciones 
educativas, tendientes al 
conocimiento profundo de 
problemáticas específicas, 
             
X 
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tales como: manejo y 
conservación del sistema 





y generación de riesgos, 
entre otros  
Lineamientos 
conceptuales  
La construcción de una 
cultura ambiental ética y 
responsable frente al 
manejo de la vida, en 
todas sus formas y en 
general frente al manejo 
del ambiente; respetuosa 
de la diversidad nacional y 
que incorpore una visión 
de región, para la cual la 
sostenibilidad de los 
contextos naturales y 
sociales sea un reto y los 
propósitos de desarrollo 
sostenible, tengan como 
principio básico la equidad 
y sean acordes con las 
dinámicas socioculturales 
del país. Lo anterior 
impone como horizonte 
educativo la formación de 
nuevos ciudadanos y 
ciudadanas con capacidad 
para comprender las 
dinámicas naturales y 
socio-culturales, en las 
cuales se encuentran 
inmersos y desde las 
cuales construyen su 
mundo, así como para 
reconocerse como parte 
integral del ambiente y de 
sus problemáticas y como 
parte también de sus 
posibles soluciones. 
Ciudadanos y ciudadanas 
preparados para la 
participación crítica y 
responsable en la toma de 
decisiones y por ende en 
la gestión ambiental; 
respetuosos de sí mismos, 
de los otros y de su 
entorno; tolerantes, 
solidarios y hábiles en la 
búsqueda de consensos 
para la resolución de 
conflictos, con un alto 
sentido de pertenencia a 
su región y a su país y con 
       
X 
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claridades sobre su papel 
en la construc- ción de la 




aproximación a un 
concepto mucho más 
global de ambiente podría 
ser la de un sistema 
dinámico definido por las 
interacciones físicas, 
biológicas, sociales y 
culturales, percibidas o no, 
entre los seres humanos y 
los demás seres vivientes 
y todos los elementos del 
medio donde se 
desenvuelven, sean estos 
elementos de carácter 
natural, o bien 
transformados o creados 
por el hombre  
       
X 
             
SISTEMA AMBIENTAL 
Por eso, el ambiente es el 
resultado de la interacción 
entre los sistemas 
sociales y naturales. Para 
comprender su 
funcionamiento es 
necesario, por un lado, 
hacer una aproximación 
sistémica en donde el todo 
dé cuenta de las partes y 
cada una de ellas de 
cuenta del todo  
       
X 
             
La educación ambiental 
obliga, entonces, a 
fortalecer una visión 
integradora para la 
comprensión del problema 
ambiental, ya que este no 
es solo el producto de la 
dinámica del sistema 
natural, sino el resultado 
de las interacciones entre 
las dinámi- cas de los 
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sistemas natural y social. 
Para educar con respecto 
a un problema ambiental 
se requiere del diálogo 
permanente entre todas 
las especialidades, todas 
las perspectivas y todos 
los puntos de vista. Es en 
este diálogo en el que se 
dinamizan diversas 
aproximaciones que llevan 
a comprender el problema 
ambiental desde el punto 
de vista global y sistémico 
LA APROXIMACIÓN 




AMBIENTAL. El estudio 
de la dimensión ambiental 
es, entonces, una manera 
de ver el mundo. Las 
relaciones que se 
establecen entre los seres 
humanos y el medio o 
entorno dependen 
esencialmente de los 
modelos de producción y 
de consumo, así como del 
estilo de vida de una 
sociedad para satisfacer 
sus necesidades. Detrás 
de estos estilos de vida 
están los sistemas de 
valores, que son los que 
preocupan o deben 
preocupar a la educación 
ambiental, si ella se acoge 
como una de las 
estrategias para cambiar 
las relaciones de los 
individuos y los colectivos 
con el entorno, en el 
marco planteado 
       
X 
             
En resumen, la 
aproximación sistémica 
tiene su origen en el 
carácter global e integral 
del ambiente, en el que 
todos los componentes se 
interconectan y propician 
una dinámica particular 
que no se puede analizar 
desde una perspectiva 
lineal, en la que causa 
corresponda a efecto. Por 
consiguiente, ninguno de 
los com- ponentes del 
sistema actúa 
aisladamente. Son las 
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interacciones entre sus 
diversos componentes las 
que permiten aclarar y 
comprender el 
funcionamiento de los 
sistemas. Para analizar 
cualquier situación 
ambiental o cualquier 
problema, es 
indispensable conocer a 
fondo cada una de las 
partes que integran el 
sistema, sus funciones y 
las relaciones que existen 
entre ellas y con la 
totalidad del mismo.  
Todo lo anterior sirve para 
comprender cómo una 
aproximación sistémica 
debe contener otras 
aproximaciones como la 
científica, la ética, la 
estética, la 
interdisciplinaria, cada una 




una aporta elementos 
fundamentales para el 
análisis de un problema 
ambiental y enriquece la 
argumentación, toda vez 
que las aproximaciones se 
apoyan en disciplinas 
particulares que nutren las 
explicaciones en lo 
particular y abren 
posibilidades para la 
comprensión global. En 
consecuencia, esto 
permite entender cómo 
para la comprensión de 





en un diálogo permanente 
de saberes.  
       
X 
             
De acuerdo con la 
perspectiva 
interdisciplinaria, son a la 
vez de esencia natural, es 
decir, de orden físico, 
químico, biológico, y de 
esencia social, de orden 
tecnológico, económico, 
cultural, político. No es 
factible encontrar toda la 
información ni la 
conceptualización o 
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metodologías necesarias 
para la comprensión de un 
problema ambiental en 
una sola área o disciplina 
del conocimiento. 
La educación ambiental 
debe ser el vehículo que 
favorezca la socialización 
de los resultados de la 
investigación científica, 
tecnológica y social y, a su 
vez, genere nuevas 
demandas en 
conocimientos y saberes, 
a los responsables 
directos de las tareas 
investigativas. Según este 
criterio, la educación 
ambiental no debe verse 
como un proceso aislado 
de los sistemas de 
investigación y de 
información en el campo 
ambiental. 
       
X 
             
Esto debe lograrse por 
medio de acciones que 
permitan evidenciar las 
relaciones ser humano-
sociedad-naturaleza. 
Estas acciones deben, a 
su vez, estar orientadas a 
clarificar críticamente el 
tipo de sociedad a la cual 
pertenece el individuo, el 
papel que tiene en ella y el 
tipo de relaciones que 
establece con los demás y 
con la sociedad misma. 
Para ubicar los anteriores 
planteamientos en un 
contexto natural, el 
individuo debe conocer su 
espacio, su tiempo y, en 
general, su historicidad; 
elementos fun- 
damentales en la 
comprensión de sus 
límites y potencialidades. 
Es así como el individuo 
puede reconocerse y 
reconocer a los demás 
dentro de unos criterios 
claros de diversidad, y 
comprender la dinámica 
social y sus elementos de 
evolución, valo- rando su 
cultura y su mundo. Un 
criterio semejante le 
permite ser consciente de 
la calidad de su 
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participación en cualquier 
proceso de gestión, lo 
cual, a su vez, lo conduce 
a una verdadera 
formación en la 
responsabilidad. 
La educación ambiental 
debe hacer comprensible 
la relación ser humano-
sociedad-naturaleza y, 
permitir el desarrollo de 
una sensibilidad basada 
en la admiración y el 
respeto por la diversidad 
natural y sociocultural. 
Desde esta concepción se 
debe buscar que el 
individuo valore la 
diversidad de paisajes, la 
diversidad de 
comportamientos frente a 
los espacios públicos y 
privados, para que a 
través de esta valoración 
pueda contribuir de 
manera consciente a la 
conservación, adecuación 
o adaptación de espacios 
en la realización de 
actividades cotidianas que 
le proporcionen placer y 
mejoren la calidad de vida. 
       
X 
             
La educación ambiental 
debe contribuir a la 
formación de los 
individuos y de las 
sociedades en actitudes y 
valores para el manejo 
adecuado del entorno, a 
través de una concepción 
ética fundamentada en 
una reflexión crítica, 
estructurada y 
permanente que permita 
comprender el porqué de 
esos valores, para 
asumirlos como propios y 
actuar en consecuencia 
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Debe ser interinstitucional 
e intersectorial. es 
necesariamente 
interdisciplinaria.debe ser 
intercultural, ebe propiciar 
la construcción 
permanente de una escala 
de valores que les permita 
a los individuos y a los 
colectivos, deben ser 
regionalizados y 
participativos, debe tener 
en cuenta la perspectiva 
de género y propender por 
su igualdad y equidad, 
debe tomarse como una 
nueva perspectiva que 
permee el tejido social y lo 
oriente hacia la 
construcción de una 
calidad de vida, fundada 
en los valores 
democráticos y de 
equidad social. 
       
X 
             
Estas reflexiones se han 
venido desarrollando con 
el propósito de contribuir a 
la formación de 
ciudadanos y ciudadanas 
responsables y éticos para 
relacionarse en forma 
adecuada con el 
ambiente, teniendo en 
cuenta las necesidades 
ambientales y educativas 
actuales y, los marcos 
contextuales que pueden 
y deben servir de base 
para la construcción del 
concepto de 
sostenibilidad. Este 
concepto es fundamental 
en el debate a propósito 
del desarrollo sostenible y 
sus implicaciones en la 
diversidad de dinámicas 
naturales, sociales y 
culturales del país. Esto 
último se ha reflexionado 
desde el ideal de 
sostenibilidad, que según 
Wilches G. y otros (1998): 
 comprende una dimensión 
ideológica y cultural, de la 
cual depende el sentido o 
significado que cada 
comunidad le otorga al 
desarrollo, al concepto de 
 éxito y, en general, al 
papel y a la 
responsabilidad que le 
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corresponde asumir al ser 
humano en el devenir 
universal. Así mismo, el 
concepto de sostenibilidad 
comprende una dimensión 
política de la cual forman 
parte integral los 
conceptos de democracia, 
de tolerancia, de 
concertación, de 
gobernabilidad, de respeto 
a la diferencia y valoración 
activa de la diversidad, de 
descentralización y de 
participación, sin los 
cuales no resulta 
concebible dicha 
sostenibilidad.”  
La educación ambiental 
debe estar orientada hacia 
la formación para la 
participación en procesos 
de gestión; pues es a 
través de ellos que los 
individuos y los co- 
lectivos se hacen 
conscientes, tanto de sus 
competencias y 
responsabilidades como 
de las de los demás para 
la toma de decisiones, en 
lo que a la resolución de 
problemas ambientales se 
refiere. 
       
X 
             
La educación ambiental, 
en consecuencia, debe 
ser una educación para el 
cam- bio de actitudes con 
respecto al entorno en el 
cual se desenvuelven los 
individuos y las 
colectividades, para la 
construcción de una 
escala de valores que 
incluya la tolerancia, el 
respeto por la diferencia, 
la convivencia pacífica y la 
participación, entre otros 
valores democráticos. Por 
consiguiente, implica una 
formación en la 
responsabilidad, 
íntimamente ligada a la 
ética ciudadana.  
       
X 
             
Como ya se ha planteado, 
la educación ambiental 
implica una mirada 
sistémica del ambiente, 
una comprensión global 
del mismo y un actuar 
particular que propicie 
transformaciones 
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significativas de sus 
diferentes componentes, 
de sus interacciones y, en 
últimas, de su propia 
dinámica.  
La investigación debe ser 
un componente 
fundamental de la 
educación ambiental, ya 
que ella permite la 
reflexión permanente y 
necesaria para la 
interpretación de la 
realidad y posibilita el 
diálogo interdisciplinario 
que desde la complejidad 
de los sistemas 
ambientales se requiere 
       
X 
             
El reconocimiento y 
comprensión del 
ambiente, por tanto, debe 
ser objetivo y campo 
permanente de la acción 
investigativa propia de la 
educación ambiental, pues 
es sólo a través de la 
exploración y del 
redescubrimiento del 
contexto que el individuo 
entra en contacto con la 
realidad y se hace creativo 
en la búsqueda de 
soluciones a sus 
problemas.  
       
X 
             
Para hacer que lo 
expuesto sea una 
realidad, se requiere el 
desarrollo y 
fortalecimiento de una 
concepción de 
investigación (cimentada 
en la reflexión crítica), 
capaz de trabajar en torno 
a la aproximación 
sistémica. Es decir, una 
visión integradora y 
orientada a la resolución 
de problemas. Pensar en 
una concepción de 
investigación, desde la 
aproximación sistémica, 
obliga a volver la mirada 
sobre un trabajo 
permanente de análisis y 
síntesis, en la lectura de 
contextos y en la 
construcción de 
explicaciones para la 
comprensión de los 
problemas. La visión 
integradora implica un 
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análisis profundo de la 
dinámica interactiva de los 
sistemas natural, social y 
cultural, para lo cual es 
importante recurrir al 
diálogo de saberes. Para 
la visión relacionada con 
la resolución de 
problemas es necesario 
efectuar una lectura 
permanente de las 
realidades sociales, una 
priorización de la 
problemática en el propio 
contexto y un análisis de 
la relevancia del estudio 
de la misma. Es claro aquí 
preguntarse: ¿Qué 
problemática existe? ¿Con 
qué conocimientos se 
cuenta? ¿Cuáles 
conocimientos se deben 
construir y cómo 
aplicarlos?  
Igualmente, según la 
autora citada, la 
interdisciplina puede 
permitir la cualificación de 
los procesos para la toma 
de decisiones y favorecer 
la integración de las 
fuentes del saber: saber 
de los especialistas, saber 
popular, saber tradicional, 
saber común, entre otros. 
Atendiendo los criterios 
anotados, se puede 
contribuir a la construcción 
de nuevas metodologías 
para la lectura de los 
problemas ambientales y 
para la elaboración de 
estrategias que permitan 
su solución.  
       
X 
             
Además, es necesario 
tener presente que estos 
procesos, como bien lo 
plantea Prades J, (1996), 
 (...) son de orden teórico 
(definición de una 
problemática), de orden 
empírico (verificación de 
hipótesis), de orden crítico 
(evaluación normativa) y 
de orden hermenéutico 
(búsqueda de sentido).  
       
X 
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Desde esta perspectiva se 
puede ubicar la 
investigación crítica como 
eje cen- tral de todo 
sistema de investigación 
que se oriente a los 
propósitos de la educación 
ambiental, en razón a la 
pertinencia que para el 
efecto plantea desde su 
fundamentación 
conceptual, pues de 
acuerdo con Sauvé L. 
(1996), en ella  El sa- ber 
se construye socialmente 
y está en función del 
contexto histórico, social y 
ético en el cual se 
elabora” . A la vez que 
“ es coadministrada por 
los diferentes actores de 
la problemática y se 
preocupa por el 
empoderamiento de los 
mismos, lo cual, por 
supuesto, sirve de 
escenario al trabajo de 
reflexión crítica para la 
interpretación de 
problemas ambientales y 
para la profundización en 
el conocimiento contextual 
particular, aspectos que 
contribuyen en los 
procesos de apropiación 
de la realidad.  
       
X 
             
En este proceso debe ser 
claro para qué, cómo y por 
qué se forma un individuo, 
con base en el 
conocimiento de lo que 
quiere (valores e 
intereses), lo que puede 
(capacidades), lo que 
debe hacer 
(responsabilidades) y 
tomando como referencia 
su problemática particular 
inserta en una 
problemática global 
(familia, comunidad, 
región, país) resultado de 
las relaciones que se 
establecen entre las 
dinámicas propias de los 
componentes de la 




relacionada con la 
       
X 
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transformación del 
ambiente y es lo que se 
llama problemática 
ambiental. 
La educación ambiental 
requiere una escuela que 
permita la participación 
activa del niño y de toda la 
comunidad en la 
construcción del 
conocimiento, para 
encontrar alternativas de 
solución acordes con su 
problemática ambiental 
particular. Se trata de una 
escuela en la que los 
criterios de integración e 
interdisciplina se hagan 




permitan desarrollar en el 
individuo no solamente 
conocimientos, sino 
valores y actitudes que 
incidan en la construcción 
de una concepción del 
manejo del ambiente. Esta 
concepción debe ser 
acorde con el desarrollo 
propio de la comunidad a 
la que pertenece y de la 
sociedad de la cual hace 
parte, y debe participar en 
la formación de agentes 
de cambio, multiplicadores 
conscientes de su papel 
transformador dentro de 
una comunidad.  
       
X 
             
Las experiencias han 
estado fundamentalmente 
relacionadas con la 
inclusión de asignaturas 
de carácter ambiental o 
ecológico en las carreras 
profesionales. Ella se ha 
propuesto aportar 
elementos básicos para 
sensibilizar a los 
estudiantes en los temas 
ambientales que deben 
tener en cuenta en el 
desarrollo futuro de su 
profesión. Sin embargo, 
en muy pocos casos estos 
intentos han conseguido 
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tener una evolución 
adecuada que permita 
involucrar la temática 
desde su concepción 
sistémica e integral, para 
que trascienda lo 
ecológico o lo 
directamente relacionado 
con el campo de los 
recursos naturales. De tal 
manera que el esfuerzo se 
reduce a la incorporación 
de una asignatura más 
dentro de los planes de 
estudio, sin contexto y sin 
proyecciones. 
Otra de las estrategias a 
través de las cuales las 
universidades han 
abocado el trabajo en la 
problemática ambiental, 
ha sido la de la 
conformación de grupos 
interdisciplinarios de 
investigadores y docentes, 
y la organización de 
algunas redes temáticas. 
En el primer caso, los 
institutos de estudios 
ambientales (IDEA), han 
ade- lantado proyectos de 
consultoría, asesoría e 
investigación en la 
temática particular, y es tal 
vez una de las estrategias 
que mayor aceptación y 
consolidación ha tenido 
dentro de las instituciones 
de educación superior. Sin 
embargo, están todavía 
por sistematizar y difundir 
los aportes que estos 
grupos han hecho al 
proceso formativo en el 
campo de lo ambiental en 
la universidad; en el 
segundo caso, la Red 
Colombiana de Formación 
Ambiental (Ver anexo 2), 
ha sido quizá una de las 
experiencias 
interuniversitarias que 
más ha intentado 
posicionar la dimensión 
ambiental, desde su 
carácter sistémico e 
integrador, en todos los 
escenarios en los cuales 
ella ha podi- do tener 
incidencia. Sin embargo, 
su estructura y accionar 
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son todavía débiles y no 
logran impactar de 
manera importante en los 
cambios estructurales que 
requiere la universidad 
para incorporar de manera 
adecuada el tema 
ambiental.  
La prevalencia de un 
sistema disciplinario de 
formación, la existencia de 
currículos inflexibles y 
cerrados en torno a los 
saberes específicos de las 
disciplinas, la 
descontextualización de la 
formación científica y 
tecnológica, la 
atomización de la 
formación humanística y el 
aislamiento que desde la 
enseñanza universitaria se 
propicia con respecto a 
lecturas de los contextos 
socioculturales como 
medio de significar el 
conocimiento y de 
resignificar la realidad, 
han impedido que los 
esfuerzos por trabajar el 
problema ambiental, a 
través de procesos y 
desde una visión integral, 
hayan permeado al 
sistema universitario y 
generado, como en 
algunas oportunidades se 
había esperado, corrientes 
de pensamiento capaces 
de influir en el cambio de 
mentalidad requerido para 
la comprensión, no solo 
de la problemática 
ambiental sino del papel 
de la universidad en la 
búsqueda de soluciones 
alternativas para la crisis 
ambiental.  
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Con base en la reflexión 
anotada, la universidad 
debe replantear las 
concepciones de ciencia y 
de tecnología, que por 
años han acompañado la 
formación profesional. De 
la enseñanza de una 
ciencia que da prioridad a 
los resultados y no a los 
procesos, que la mayoría 
de las veces se transmite 
sin adecuación contextual 
y con muy poca relevancia 
para la significación 
permanente de la realidad; 
de una ciencia carente de 
reflexión a propósito de 
espacios y tiempos, de 
una ciencia ausente de 
historia  
       
X 
             
La universidad requiere 
todo un replanteamiento 
de la visión de tec- 
nología, que en muchas 
ocasiones ha sido 
trabajada desde el 
 artefacto , desde la 
mecánica de su 
funcionamiento y desde su 
funcionalidad inmediata, 
sin que medie la 
concepción sistémica del 
mismo, ni la clarificación 
de sus principios de 
funcionamiento y mucho 
menos las proyecciones 
que este pueda tener en 
un contexto social y 
atendiendo la 
particularidad de las 
culturas usuarias. La crisis 
ambiental, tal como lo 
plantea Augusto Ángel, no 
exige la renuncia a la 
tecnología pero sí un 
cambio de signo  
       
X 
             
El SINA tiene una cualidad 
muy importante 
consistente en poner en 
relación a diversos actores 
(Ver anexo 1) en 
diferentes niveles y 
ámbitos, desde una 
preocupación común: el 
ambiente y su 
sostenibilidad; a través del 
posicionamiento de la 
participación, no sólo 
como mecanismo 
ordenador y generador de 
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procesos, sino también 
como concepto en 
permanente construcción. 
Es probable que sea esto 
lo que hace que el sistema 
sea altamente innovador y 
garantice su vigencia 
dentro de la flexibilización 
de las políticas 
ambientales, a pesar, por 
supuesto, de sus 
conflictos de origen y 
desarrollo. 
Desde el inicio de la 
construcción conceptual y 
proyectiva del SINA, la 
educación ha sido 
considerada como una 
estrategia básica para los 
procesos de 
descentralización en los 
cuales ha venido 
empeñada la política 
ambiental  
       
X 
             
Dada la diversidad de los 
actores que conforman el 
Sistema, la multiplicidad 
de acciones adelantadas 
por estos (desarrolladas 
por los diferentes 
sectores, instituciones y 
organizaciones) en 
materia de educación 
ecológica y ambiental, y el 
reduccionismo conceptual 
de lo ambiental (de parte 
de las instituciones 
directamente ligadas con 
la temática y también de 
las instituciones 
asociadas), la Educación 
Ambiental ha sido ubicada 
en los diferentes 
programas, propuestas, 
proyectos y actividades, 
de manera instrumental o 
activista, lo que le da un 
carácter mediático que no 
corresponde a la 
concepción de proceso 
sistemático y secuencial, 
que requiere la 
construcción de una 
cultura ética y responsable 
en el manejo sostenible 
del ambiente.  
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Tal vez por esto el 
concepto de autoridad 
ambiental que orienta 
parte de su accionar ha 
quedado reducido a la 
aplicación de las normas, 
desde la sola idea de 
sanción, y no a su 




es lo deseable en materia 
educativa, para el logro de 
los impactos requeridos 
en cuanto a la 
construcción de una 
cultura que garantice el 
manejo sostenible del 
ambiente.  
       
X 
             
En cuanto a los Institutos 
de investigación (adscritos 
o vinculados al Sistema 
Nacional Ambiental), es 
necesario plantear aquí 
que la educación 
ambiental no ha ocupado 
un papel importante en 
sus propósitos 
investigativos o de 
proyección. Las acciones 
de capacitación e 
investigación 
desarrolladas por algunos 
de ellos, han estado 
centradas también en los 
aspectos técnicos de sus 
temáticas particulares sin 
la reflexión pedagógico-
didáctica necesaria para el 
fortalecimiento de los 
proce- sos de apropiación 
de las comunidades 
locales o regionales.  
       
X 
             
En este mismo sentido, 
las Unidades Ambientales 
de los Grandes Centros 
Urbanos que se han 
preocupado más por la 
promoción de proyectos 
de intervención, debido a 
su concepción 
instrumentalista de la 
gestión y a sus 
necesidades de vincular 
las comunidades 
 efectivamente a sus 
propuestas, tendrían que 
reformular su visión no 
sólo de lo educativo sino 
también de lo ambiental, si 
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quieren obtener mayores 
impactos en sus 
propósitos, y si quieren 
que sus instituciones sean 
reco- nocidas por las 
comunidades como 
organismos tanto de 
autoridad ambiental, como 
de carácter 
socioambiental  
ONGS. En toda esta 
dinámica, dichas 
organizaciones han 
generado también un 
activismo en materia de 
educación ambiental, 
caracterizado por la 
puntualidad y la dispersión 
de las acciones, y en 
ocasiones por la 
dislocación entre los 
discursos ambientalistas 
globales y las acciones 
puramente tecnicistas, 
naturalistas o ecológicas. 
En el mismo contexto, 
cada una de las 
organizaciones que hacen 
parte del espectro de esta 
sociedad civil, maneja 
razonamientos y 
argumentaciones que 
difícilmente se socializan u 
orientan hacia la 
búsqueda de consensos 
de orden conceptual y 
proyectivo, indispensables 
para la construcción del 
campo de la educación 
ambiental.  
       
X 
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La educación ambiental, 
tanto para las 
comunidades indígenas 
como para las 
comunidades 
afrocolombianas, raizales 
y otros, ha estado 
relacionada directamente 
con sus propias 
cosmovisiones, dentro de 
las cuales la naturaleza y 
la sociedad están 
íntimamente ligadas y 
fundamentan la visión del 
mundo y la concepción del 
territorio de estas 
comunidades. Visto así, 
entonces, en la 
cosmovisión de las 
comunidades 
afrocolombianas, el 
territorio es un espacio 
integrador, mediado por la 
relación cultura –  
ambiente, desde el cual, a 
través de su historia, ha 
conser- vado, desarrollado 
y recreado tradiciones 
ancestrales que han 
influido en sus 
representaciones y por 
tanto han determinado sus 
formas de apropiación del 
entorno. Así mismo, para 
las comunidades 
indígenas el territorio 
constituye una dimensión 
esencial de dicha 
cosmovisión, ya que de él 
se derivan los 
conocimientos y el sus- 
tento de la vida. La 
historia cotidiana y de 
origen de los pueblos 
indígenas se registra en el 
territorio y su entorno 
(lagunas, ríos, pantanos, 
lugares sagrados, entre 
otros) y es allí donde la 
biodiversidad se 
manifiesta de manera más 
explícita como parte de un 
sistema integral de vida. 
Por estas razones, en 
todo proceso educativo- 
ambiental, es fundamental 
el reconocimiento y 
respeto de los saberes 
tradicionales de estas 
comunidades y el impulso 
de su continuidad a través 
       
X 
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de la enseñanza a los más 
jóvenes y de la 
recuperación de su 
concepción de territorio 
(geohistoria y 
biodiversidad), de su 
cultura (cosmología, 
pensamiento, oralidad e 
integralidad), de su 
autonomía (consensos, 
acuerdos y poder 
decisorio) y de su 
participación (autogestión 
y cogestión). Todo esto 
desde luego, como base 
para el fortalecimiento de 
sus planes de vida  
En este contexto y dado el 
importante papel que 
juegan los gremios de la 
producción y el sector 
privado en el Sistema 
Nacional Ambiental, y su 
responsabilidad en el 
desarrollo de estrategias 
de producción más limpia 
y sostenible, es 
indispensable entonces 
una participación más 
comprometida de su parte 
en los procesos 
educativos. En este 
sentido, es fundamental la 
promoción de estrategias 
de formación-capacitación 
empresarial, orientadas a 
investigar y aplicar 
tecnologías 
ambientalmente 
sostenibles, a reutilizar los 
subproductos de los 
procesos industriales y 
agropecuarios, a mejorar 
la disposición final de 
residuos y, en general, a 
prevenir y controlar la 
contaminación en toda la 
cadena productiva.  
       
X 
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En razón a la diversidad 
de actores del SINA, de 
sus escenarios de 
proyección y de sus 
competencias y 
responsabilidades en lo 
ambiental, es 
indispensable posicionar 
la educación ambiental 
como un eje transversal a 
la dinámica del mismo, 
pues ella hace posible el 
desarrollo de procesos de 
apropiación de las 
políticas ambientales por 
parte de los individuos y 
colectivos del país, desde 
las dinámicas naturales y 
socioculturales que les 
son propias, 
contribuyendo así de 
manera importante en el 
logro de uno de los 
propósitos fundamentales 
del sistema: construir la 
visión de región.  
       
X 
             
Apesar de que desde 
1988 se crea la Comisión 
de Educación dentro del 
SNPAD, no se ha logrado 
incorporar de manera 
clara la temá- tica en los 
procesos educativos de 
las instituciones que 
hacen parte del propio 
sistema, ni la articulación 
con otros sistemas como 
el de Ciencia y Tecnología 
y el Ambiental, 
fundamental para los 
propósitos educativos, en 
lo que a la comprensión 
de la problemática 
particular se refiere, ya 
que estos Sistemas son 
responsables de la 
investigación, la 
generación y la 
apropiación de 
conocimientos 
específicos, desde la 
problemática local hacia 
las regiones y en general 
hacia el país 
       
X 
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Atendiendo a este 
planteamiento es 
importante señalar aquí, 
que para el campo 
educativo el concepto 
básico que se debe 
desarrollar, a través de las 
propuestas que se 
construyan para la 
capacitación-formación, 
en la temática particular, 
debe ser el de gestión de 
riesgos ya que permite la 
reflexión permanente 
sobre las formas 
culturales adecuadas a un 
manejo de los riesgos del 
entorno natural y sus 
debilidades frente a ellos, 
en la búsqueda de la 
sostenibilidad ambiental. 
Entendiendo que este 
manejo se puede 
aprender, en la medida en 




con instrumentos técnicos 
y sociales, para ser menos 
débiles o vulnerables ante 
las amenazas.  
       
X 
             
Principios  Formar a los individuos y 
los colectivos para la toma 
de decisiones 
responsables en el 
manejo y la gestión 
racional de los recursos 
en el contexto del 
desarrollo sostenible,  
       
X 
             
Facilitar la comprensión 
de la naturaleza compleja 
del ambiente, ofreciendo 
las herramientas para la 
construcción del 
conocimiento ambiental y 
la resolución de 
problemas ambientales  
       
X 
             
Generar la capacidad para 
investigar, evaluar e 
identificar los problemas y 
potencialidades del 
ambiente, teniendo en 
cuenta la dinámica local y 
regional.  
       
X 
             
Estrategia y 
retos  
1. Fortalecimiento de los 
Comités Técnicos 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental  
         
X 
           
2. La dimensión ambiental 
en la educación formal  
         
X 
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3. La dimensión ambiental 
en la educación no formal  
         
X 
           




         
X 
           
5. Diseño, 
implementación, apoyo y 
promoción de planes y 
acciones de comunicación 
y divulgación  
         
X 
           
6. Fortalecimiento del 
Sistema Nacional 
Ambiental en materia de 
educación ambiental  
         
X 
           
7. Promoción de la 
etnoeducación en la 
educación ambiental, e 
impulso a proyectos 
ambientales con 
perspectiva de género y 
participación ciudadana  
         
X 
           
8. Promoción y 
fortalecimiento del servicio 
militar ambiental  
         
X 
           
9. Acompañamiento a los 
procesos de la educación 
ambiental, para la 
prevención y gestión del 
riesgo, que promueva el 
SNPAD  
         
X 
           
Ofrecer las herramientas 
para una reflexión crítica 
sobre los presupuestos 
epistemológicos y éticos 
que soportan el paradigma 
dominante de desarrollo, 
con el fin de que a partir 
de esa reflexión se pueda 
construir un modelo social 
y ambientalmente 
sustentable.  
            
X 
        
 Preparar a los individuos 
y a los colectivos para el 
saber, para el diálogo de 
los saberes, para el saber 
hacer y para el saber ser.  
            
X 
        
Tener en cuenta la 
diversidad cultural y la 
equidad de género  
            
X 
        
Contribuir en la 
construcción de una 
cultura participativa, 
tomando como base los 
principios de equidad.  
            
X 
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C. Anexo: Estructura general de la 
Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental 
 Objetivo Especifico  Programas  Acciones 
Fortalecer la promoción y 
articulación de instancias, 
instrumentos y 




enmarcadas en procesos 
de formación ciudadana y 
en dinámicas de 
participación. 
Programa Administración 
Distrital Responsable y 
Ética con el Ambiente 
Fortalecer y dar sostenibilidad a la Comisión 
Intersectorial de Educación Ambiental  
Promover las estrategias de educación ambiental hacia 
el reconocimiento y apropiación de los ecosistemas 
estratégicos de la ciudad. 
Realizar acciones pedagógicas, que den cuenta a la 
dinámica distrital y local de participación y educación 
ambiental  
Programa Bogotá Rural y 
Urbana: Una Sola Ciudad 
Implementar y fortalecer procesos de educación 
ambiental, potenciando los saberes tradicionales y 
ancestrales y grupos étnicos en general, promoviendo 
prácticas productivas favorables con el ambiente. 
Diseñar e implementar procesos de educación 
ambiental relacionados con la seguridad, soberanía y 
salud alimentaria y nutricional, entre otros. 
Generar y fortalecer los vínculos pedagógicos 
ambientales e intercambio de experiencias entre lo rural 
y lo urbano en consonancia con la Política Pública de 
Ruralidad y con el Plan de Gestión para el Desarrollo 
Rural Sostenible de Bogotá, D.C. 
Articular acciones pedagógicas planteadas en políticas 
y planes ambientales distritales hacia el fortalecimiento 
y promoción de la educación ambiental en el Distrito 
Capital 
Promover la articulación e implementación de acciones 
pedagógicas en los procesos productivos y actividades 
empresariales encaminadas a la inclusión del 
componente ambiental mediante la educación informal y 
no formal. 
Programa Bogotá nos 
Cuida y la Cuidamos 
Promover iniciativas de educación ambiental 
intersectoriales, aunando recursos y acciones 
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Promover y fortalecer espacios públicos para el 
aprovechamiento del tiempo libre que permitan la 
dinamización de la educación ambiental. 
Potenciar las acciones y campañas de gestión del 
riesgo en espacios públicos y privados, incentivando y 
motivando el respeto por las diversas formas vida en el 
Distrito Capital 
Fomentar las iniciativas pedagógicas de los programas 
distritales enmarcados en sustentabilidad y salud 
ambiental, hacia el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad y la región. 
Desarrollar procesos de educación ambiental en el 
marco de la convivencia ciudadana, con una 
perspectiva social, con enfoque de derechos humanos y 
vitales 
Fortalecer la producción y 
divulgación de 
conocimiento a partir de la 
investigación y la 
sistematización de 
experiencias en los 
diversos escenarios e 
instancias de gestión 
ambiental de la ciudad. 
Programa Educación 
Sistémica Ambiental 
Adelantar el diseño, implementación y actualización 
permanente de herramientas pedagógicas que 
contribuyan a la producción colectiva de conocimiento 
sobre los ecosistemas estratégicos de Bogotá D.C., 
relacionadas con las dinámicas ambientales regionales, 
nacionales y globales 
Generar espacios para la integración, concertación, 
coordinación, divulgación y desarrollo de acciones 
pedagógicas que permita la producción de conocimiento 
y el intercambio de saberes entre los diversos actores 
sociales, grupos étnicos e institucionales a nivel local y 
distrital. 
Programa Formación 
Ambiental Diversa - 
Escuela de Altos 
Estudios Ambientales 
Diseñar e implementar con visión sistémica programas 
de formación en educación ambiental en torno a los 
ecosistemas estratégicos, que involucre diferentes 
actores, instituciones y grupos étnicos de la ciudad 
Promover e impulsar la inclusión de la dimensión 
ambiental en los currículos formativos para los 
diferentes niveles (básica, media, superior [técnica, 
tecnológica y profesional]) y orientaciones (formal, 
informal y no formal) desde el enfoque sistémico e 
integral dirigido a diferentes actores de la ciudad 
Desarrollar, orientar y acompañar procesos de 
investigación, que promuevan la generación de 
conocimiento en torno a los ecosistemas estratégicos 
distritales, vinculando diferentes actores en articulación 
e interacción permanente con las universidades y los 
centros de desarrollo científico. 
Promover convenios o alianzas que involucren procesos 
de investigación acorde con las situaciones de los 
ecosistemas estratégicos de la ciudad y la región, 
vinculando gremios, universidades, instituciones 
distritales y nacionales, entre otras. 
Diseñar modelos y metodologías pedagógicas para la 
implementación de los procesos de formación 
ambiental. 
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Diseñar y orientar programas en el marco de la 
responsabilidad social ambiental desde la 
corresponsabilidad empresarial en el Distrito Capital. 
Desarrollar procesos dirigidos a la educación inicial, 
vinculando a los jardines infantiles de la ciudad. 
Concertar y propiciar mecanismos de sanción 
pedagógica hacia la apropiación y aprehensión de una 
ética ambiental en Bogotá, D.C. 
Apoyar e incentivar expresiones artísticas, lúdicas y 
demás manifestaciones culturales y pedagógicas que se 
desarrollen en el marco de esta política. 
Articular el sistema 
educativo, la 
administración pública, el 
sector productivo, los 
medios de comunicación y 
las diferentes prácticas 




específicas frente a la 
gestión en educación 
ambiental. 




Potenciar e incentivar el espacio público como 
escenario pedagógico ambiental, que permita el 
reconocimiento de los escenarios naturales y culturales 
mediante oferta lúdica de la ciudad. 
Promover y estimular la prestación del servicio social 
ambiental en las instituciones educativas en el Distrito 
Capital, y fortalecer la formación ambiental a la Policía 
Ambiental. 
Incentivar la participación del sector comunitario en las 
diferentes instancias de gestión ambiental del Distrito, 
en función de los procesos de educación ambiental que 
promuevan el ejercicio de control social. 
Promover y estimular el liderazgo ambiental de 
diferentes actores, reconociendo los aportes 
pedagógicos en defensa y protección de los 




Fomentar campañas dirigidas a la restauración 
ecológica, conservación, concientización y promoción 
del patrimonio natural y a la recuperación de culturas 
ancestrales (especialmente de la cultura Muisca) del 
Distrito Capital. 
Articular y establecer acuerdos o alianzas de gestión 
con medios de comunicación masiva y alternativa que 
promueva las estrategias e instancias educación 
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D. Anexo: La PPDEA y los 
paradigmas del conocimiento  
 









Principio de Vida 





que anotar el 
proceso 
desarrollado con 
niños y niñas, en 
donde a través 
de un concurso 
de fotografía, se 
logró recabar en 
los imaginarios 
construidos 
alrededor de la 
ciudad y sus 
territorios;  de la 













es y población 
LGBT. 




obliga a la 
búsqueda de 
nuevas políticas 
de acción, donde 
se resignifique el 
rol del sujeto en 
los procesos de 
reconocimiento 
de su papel 
histórico y de su 
territorio, en la 
vía de construir 
visiones 
compartidas de 
futuro y la 
creación de 
normas que 
                                        X 
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atiendan a la 
realidad histórica 
y territorial, 
sobre la que ha 
sido construido 
el Distrito 





















de la Capital han 
llevado a que en 
las últimas 

























progresivo en las 
dificultades para 
el cumplimiento 




                                  X       
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desempleo y el 
patrimonio 
















educativos y de 
gestión 
ambiental, que a 
claras luces son 
referentes 












Bogotá con la 
Región Central”, 









                                      X   





















soñar y construir 
una ciudad más 
amable con el 
ambiente, una 
ciudad pensada 
desde y con la 
diversidad 













sino debe ser, 
como se expresa 








mayor entre la 
ciudadanía y el 
gobierno distrital 




de las políticas 
públicas y para 
el control 
ciudadano de su 
ejecución”.  
                                      X   
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un proceso que 





a con el entorno 
a través de una 
reflexión crítica 









s que lleven al 
sujeto a la 
comprensión y 
respeto de la 












en la formulación 
de la PPDEA, es 
el 
reconocimiento 
efectivo de la 
diversidad étnica 
y social en el 
ejercicio del 
derecho a la 
igualdad, lo que 






se ha venido 
desvaneciendo 








                                X         









requiere de una 
PPDEA que de 
cuenta de las 
relaciones 
socioeconómica
s de la ciudad 

































                                X         
20
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Es por lo que la 
educación 
ambiental en el 
Distrito se 




positiva de las 
formas de 
relación entre los 
ámbitos biofísico 
y sociocultural, 
desde una visión 
holística y en el 
















parte de los 
seres humanos, 





esfuerzos a la 
construcción y 
establecimiento 
de una nueva 
ética ambiental 
para la ciudad y 
la región.  

















                                      X   
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Una ética 
















partir de las 
siguientes 
características  





defensa de la 
vida y con una 
crítica reflexiva 
en torno a la 
búsqueda de 





con la realidad 
ambiental de 
nuestra nación.  





la base de la 
diversidad 




Distrito Capital.  
                                        X 
20
2 


















con el estímulo a 
la participación 
de los diversos 
actores en la 
formulación de 
políticas y crítica 

























la valoración, la 
apropiación 
social del 




gestora de una 
ética ambiental 
encaminada a 










                                        X 
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como ciudad 
líder en el 








en el Distrito 
Capital, que 
exprese el 
compromiso y la 
vivencia del 




la eficacia de la 
gestión, la 
cualificación e 
inclusión de los 
ámbitos de la 
educación 
ambiental, de tal 





seres humanos y 
entre estos con 
el entorno 
natural, en el 
marco del 
desarrollo 
humano integral.  




















                                  X       
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educativo, a la 
administración 























partir de la 
investigación y la 
sistematización 
de experiencias 




ambiental de la 
ciudad  
                            X             
Cartografia 
del trayecto 
En este sentido, 
la PPDEA ha 
sido 
estructurada a 
partir de cuatro 







que de manera 
sinérgica se 
complementan 
entre sí y sientan 




                X                         
Los ejes 
estructurantes 
de la PPDEA 
son: • Gestión 
sistémica, • 
Generación de 
                X                         












Ética  con el 
Ambiente 




Eficiente y Eficaz  




                  X                       
Bogotá Rural y 
Urbana: Una 
sola Ciudad  
                  X                       
En Bogotá todos 
somos Arte y 
Parte  
                  X                       
Bogotá nos 
ciuda y la 
cuidamos  
              X                           
Generación de 
Conocimiento  
                X                         
Investigación y 
Sistematización 
de Experiencias  
              X                           
Aprehender a 
Ser en nuestra 
ciudad  




              X                           
Formación 
Ambiental  
                  X                       
Corresponsabilid
ad Ciudadana  
                  X                       
Promoción, 
Reflexión y 
Control Social  
                    X                     
Bogotá: Ciudad 
comprometida 
con su Ambiente 
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